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DIARIO D E LA MARINA 
8 P A G I N A S E D I C I O N D E L A T A R D E 
Acogido a !r franquicia • liK>erlpto como Correspondencia de Segunda cia^e en la oncina ae v-ori-ws ae la Habana. 
2 C E N T A V O S 
AÑO L X X X I V . HABANA. MIERCOLES 23 DE FEBRERO DE 1916 •MÍ NUMERO 45. 
KINDERGARTEN AL > I R E LIBRE 
Vnico Kindergarten que existe al aire libre en Nueva York. Funcionj 
derecha, Albertico, pupilo de 
A C T U A L I D A D E S 
Efectivamente, sl se hablase! con montañas que son posiciones 
claro, como dice la carta de Was- inexpugnables. 
todo el año de 9 a. 
años de edad. 
m. a 6 p. m. A la 
hington que hemos publicado esta 
mañana, tal "vez alguien indicaría 
la salida, que ahora nadie ve, pa-
ra poner término a la guerra. 
Y sobre todo si la paz no se 
concertaba después de hablar cla-
ro, esto es, después de haber di-
cho unos y otros en qué condi-
Así lo dicen de Constantinopla 
y de Berlín. 
Luego Erzerum fué otra bata-
lla del Marne, donde el Goliat 
teutón, como dijo Melgar, "que-
dó muerto, aunque por desgracia 
cayó el monstruo dentro de tierra 
francesa y el remover su pesadí 
clones depondrían las armas, ya.simo cadáver, cargado de tonda-
podría juzgar el mundo entero de | das de hierro, costará aún esfuer-
parte de quién estaba la modera-
ción y de parte de quién, la in-
transigencia. 
Si uno de loa contendientes, pa-
ra hacer la paz, pidiese la luna, 
bien claramente demostraría que 
era el culpable de que la guerra 
continuase. 
Mientras que si las condiciones 
fuesen, aunque exageradas, discu-
tibles, ya •podrían las nacioiu s 
neutrales ver hasta qué punti s-> 
n'a aceptable su intervención. 
¿So habrá :do tratando o se 
líala) i de esto i n la. eonferen-
El Vizconde Bryce ha declara-
do que, "por razones históricas," 
no c¿- posible que ocurra ninguna 
desavenencia entre los Estados 
l uidos, Inglaterra y Francia. 
Con "razones históricas" todfi 
se puede probar; hasta esta pro-
posición, que a primera vista pa-
rece un gran absurdo: Juana de 
Arco / Laffayete fueron los uic-
jores amigos de Inglaterra. 
zos sobrehumanos; pero, al fin 
al cabo, muerto está." 
Pero esto ¿es un drama o un 
saínete? 
Hotel Inglaterra, Habana. 
Febrero, 22. 1016. 
Sr. Director del D i A U l O D E L A M A -
R I N A . 
Ruego a usted haga traducir la si-
guiente carta y que d e s p u é s la publi-
que en su importante p e r i ó d i c o . — ¡Sus 
carreteras son abominables! 
Señor: 
Desearla expresar por medio de su 
per iód ico mi sorpresa y gran senti-
miento por el estado bochornoso en 
que se encuentran las carreteras y 
p a s ó o s en las inmediaciones de la HH-
bArfU-. 
Un paseo a su hermoso Country 
Club, a la P l a y a de Mariaano o al H i -
p ó d r o m o , es una calamidad y un pa-
decimiento, cuando d e b í a ser una de-
licia. 
P e r m í t a s e m e que expliq.ue a los 
inactivos funcionarios que tienen este 
asunto a su cargo, lo que pierde la 
Habana poniendo por ejemplo mi ca-
so, por no tener buenas carreteras y 
paseos. 
Mi familia que es tá en Nueva Y o r k 
quer ía venir a Cuba y traer su her-
moso a u t o m ó v i l , por que no viajan, 
sin él . 
Como es natural yo les adver t í que 
los paseos en a u t o m ó v i l e s eran impo-
sibles y desagradables, exceptuando 
en la ciudad. No vinieron y aquí tiene 
usted un cAlculo de lo que ha perdi-
do la Habana: 
Pasaje: $200. 
Garage, 2 meses: 80. 
Hotel, a $25 por d ía: 1,500. 
Chauffeur. Hotel $3 diarios: 180. 
Diversiones$ 10 diarios: 600. 
Total $2,560. 
Todo esto ha perdido la Habana 
por sus malos caminos. 
Si 1,000 turistas pensasen como yo 
C a b l e s d e 
E s p a ñ a 
LOS DISTURBIOS DE 
SANTANDER 
Santander. 23. 
A pesar de la promesa hecha por 
el Gobierno do aumentar las obras 
públicas en esta provincia continían 
los ánimos excilados. 
Un grupo de obreros recorrió hoy 
algunas calh's pretendiendo ejercer 
coarrione;i. 
La guardia civil lo impidió. 
E l gobernador civil ha llamado a 
su despacho a los principales jefts 
del movimiento y les hizo saber qu"* 
está dispuesto a llevar a la prácti-
ca enérgicas medidas en el caso de 
qte ocurran nuevos desórdenes. 
Los obreros han convocado a KM 
nr'tin para mañana. 
GASSET EN VALLADOLID 
Valladolid. 23. 
Ha salido de esta ciudad con di-
r<vción a Madrid el ex-ministro li-
beral sefior Gasset, 
En la estación fué despedido por 
numerosos amigos políticos. 
E l señor Gasset ha prometido vol-
MV a esta capital anteiR de que se 
celebren las elecciones generales pa-
ra las cuales se presenten candidatos 
varios amigos políticos suyos. 
vo c a m b i o de 
o p i n i ó n de M r . 
W ü s o n 
LA VENTA DE UNA PATRIA 
m í e - S i n i e s t r o e n C i e n f u e g o s 
E l incendio en el barrio Bonneval, se estima que 
fué casual. L a casa estaba asegurada en $4.000 
Lo de Erzerum ha resultado, 
como a su tiempo sospechamos, 
un nuevo infundio. 
Ni Erzerum era plaza fuerte 
que valiese la pena, ni ha resulta-
do cierta la captura de 10,000 pie. 
zas de artillería, ni han caído pri-
sioneros 80,000 turcos, ni con la 
la pérdida de dicha posición, han i C u b a perderla en un a ñ o $2.560.00 
, J i j •• , 1 por sus malas carreteras. 
adelantado nada los rusos, porque j p De ustedi atentamente, 
después de Erzerum tropezarán | H . 
Salió el "Patria" 
Santiago. Fñbrero, 23. 
Hoy salió por la cuarta vez rumbo 
a Puerto Rico el buque escuela Patria 
que fué obligado por el mal estado 
de la mar a entrar de arribada for-
zosa dos veces en este puerto y otras 
dos en el de Guantánamo. 
Manda el barco el capitán Villogas 
«n sustitución del comandante Díaz 
del Gallego que ha salido esta maña-
na a bordo del Central para esa. 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
"Consumatum est:" 
Esta fué la amarga frase que brotó 
ayer de nuestros labios, cuando leí-
mos en la prensa la noticia proceden-
te de los Estados Unidos,—de la mis-
ma ciudad del Potomac—relativa a 
que ei Senado de aquel país, por la 
abrumadora mayoría de cincuenta y 
cinco votos contra diez y ocho, había 
ratificando ei tratado pendiente con 
Nicaragua hace algunos años, ratifi-
cación efectuada gracias a las "com-
placencias" del actual Presidente de 
dicha pequeña república hermana, 
Adolfo Díaz, y en virtud del cual con-
venio, la República del Norte adquie-
re una faja de terreno en Nicara-
gua, denominada "ruta del canal" y 
ei dterecho de establecer una base na-
val en el Golfo de Fonseca, lugar tan 
estratégico en lo que pudiéramos ¡lá-
mar, por su situación topográfica, "el 
vientre del Nuevo Mundo," como Guan 
tánamo en Cuba y la bahía de la 
Magdalena en el Golfo de Cortés o 
de Cailfornia, en Méjico. Por esa 
valiosa concesión, la Casa Blanca pa-
gará a Nicaragua la ridicula suma de 
tres millones de pesos; tanto más ri-
dicula y risible, cuanto que se trata 
de la venta de la patria nicaragüen-
se, con grave peligro para la «obe-
P A S A A JJA P A G I N A C I X C O 
E L TABACO EN 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
d e l a g u e r r a 
•-A S I T U A C I O N F I N A N C I E R A D E 
A L E M A N I A . 
Ginebra 23. 
Un banquero que acaba de llegar 
p Alemania, en donde pasó varios 
"leses, dice que los principales ban 
co« de Rhineland, Mun'ch y Dresden, 
están tropezando con graves difleul-
tades, debido a que les falta el apo. 
T'na comisión de los centros mer-
cantiles i industriales indica la con-
v« niencia de aprender el ruso, d" 
gran provecho para ensanchar las re-
laciones futuras entre Francia y el 
I iip<TÍo moscovita. 
INDISCIPLINA DE LOS RECLU-
TAS AUSTRIALOS 
Sydney, Australia, 23. 
Las autoridades militares están en 
E L RIO 
CARTA DE MEJICO 
Del Padre Jarauta al Padre Padilla. 
Revereaidslimo Padre: 
Le ofrecí mis letras para muy pró-
ximamente y cumplo ese ofrecimien-
to mío, enviándole unas notas que 
tomé el último amanecer, al desper-
tar de estos marrasmos, que no sue-
ños son, que me han quedado como 
resultado del tifo o tabardillo que su 
frí. 
lül cama frente a una gran ven-
tana que mira al Norte: empieza la 
aurora de un nuevo día, y veo en 
e! azul del cielo una conglomeración 
de estrellas de constelación descono-
cida. Luego se acentúa la aurora y 
loa rayos solares que aún no tocan 
la tierra, tiñen de rojo el firmamen-
to en barras, dejando entre ellas el 
fondo del celaje, que, con la claridad, 
convierte el azul que antes servia 
de fondo a las ya desaparecidas es-
trellas, en franjas blancas. Esto apa-
rece en el Norte y se esfuma al des-
cender los solares rayos sobre nues-
tro suelo gris. El cielo está encapota-
do y amenaza tempestad. La atmós-
fera se hace Irrespirable, és bochor-
nosa a la vez que fría. Es pesada, 
oprime el ánimo y no permite sacu-
dir el marasmo que enerva nuestros 
cansados cuerpos que, rendidos de 
fatiga cayeron en e> lecho por la 
noche para buscar el descanso no 
Cienfuegos, 22. 
Por breves minutos, a través de la 
población, sonaron ayer tarde conti-
nuados pitazos... poco después, revo-
laron las campanas, y el carro bombe-
ril, con su repiqueo ruidoso, voló por 
esas calles: i» ciudad, presa de te-
rror y de alarma, despertó de la quie-
tud letal, y supo que en un barrio dd 
Cienfuegos se habían alzado las lla-
mas voraces, devastadoras, con sus 
rojos fatales resplandores... 
¡Fuego: 
TELEFONEMA AVISADOR 
clarado un incendio en la calle Cuar. 
tel. Barrio de Bonneval, allá próxi-
mo a los terrenos de baseball "Cieu-
fuegos Park." 
En seguida, los bomberos, con el 
material correspondiente, salieron pa-
ra el lugar anunciado. 
INO HAY TOMA DE AGUA! 
Pero en Bonneval, que es una ba-
rriada que va creciendo, considerable-
mente por días, no hay toma de agua, 
por cuyo motivo los bomberos tuvie-
A las cuatro de la tarde, la guar- ron que situar las mangueras en Cam-
dia diurna del Cuartel, de Bomberos 
recibió un telefonema, en que se le 
correunicaba la noticia de haberse de-
pomanes y Tacón, es decir, cinco cua-
dras distante de donde se declaró el 
incendio. 
DOS CASAS DE MADERA Y MAM-
POSTERIA 
Dos casas, construidas ce madera y 
mampostería, habitadas por Ramón 
Fernández y Antonia Arché, fueron 
las reducidas totalmente a cenizas. 
Al fondo de las citadas casas, se en-
contraba establecida la cochera de un 
señor de apellido Montes de Oca. 
DONDE COMENZO 
El incendio comenzó, en la casa que 
habitaba Ramón Fernández y su fa-
milia. 
LO QUE DICE ISABEL 
Isabel, hija del señor antes citado, 
declaró a la policía, que ella estaba 
lavando en el patio, y al penetrar en 
P A S A A L A P A G I N A C I N C O 
Pinar del Río, 22. 
Explosión e incen-
dio en m lancha 
del ''Montana" 
En la mañana de hoy ocurrió en 
bahía un alarmante suceso. 
Consistió esto en haberse declara-
do un violento incendio en una de 
las magníficas y potentes lanchas ic 
desembarco del acó razado amori-;a-
UO "Montana," como resultado de la ¡ 
explosión que hizo el tanque de ga- j 
solina del motor de dicha lancha. 
Como el hecho ocjrrió estando la 
pequeña embarcación atracada jui.to 
a la escaia del acorazado, creyóse en 
un principio que la explosión y el 
fuego habían ocurrido en el propio 
"Montama." siendo mayúscula la 
alarma, pues no faltó quien pensase 
i- la repotidón de la hecatombe del 
"Maine." 
Felizmenite no hubo ta'l cosa. 
El hecho se concretó al incendio 
declarado en la lancha, la que su 
ftió averias ds consideración, ha-
l 'endo necesidad de utiüzar algunos 
de los útiles do salvamento y man-
gueras contra casos de incendio que 
tiene a bordo el "Montana" para ex-
tinguir el fuogo, sin que llegase a 
ocurrir otra novedad importante. 
Créese que alguno? de los tripu-
lantefi de la embarcación incendia-
da hayan resultado con lesiones o 
quemaduras, poro si fué así, ellos fue-
ron curados a bordo de] "Montana" 
sin dar cuenta su comandante a las 
autoridades cubanas del puerto «obre 
tste particular ni habar tampoco 
solicitado auxilio artguno para la ex-
tinción del fuego. 
La dote ción del "Montana" ^c.'.ó 
agua sobre la lancha con cinco man-
gueras distintao, hasta que quedó 
compiertamente apagada. 
E L "LIMON" 
De Puerto Limón con carge gene 
tiA, especialmente frutas, para la 
Hnbana y de tránsito para Boston y 
5 pasajeros, llegó esta mañana el 
vanor blanco "Limón/' 
NOTABLE S L FRAG1STA 
- 1 
(PASA A LA ULTIMA.) 
del Deutsche Bank, que hasta *ho \ ^ farea de Imurlmir la dlscipli-
ra venía facilitándoles dinero para j ^ entre |os nuevos reclutas. 
»us operaciones. . No han sido pocos los desórdenes 
'Es muy probable, dice este ban-1 promovidos por los «oldados bisoñoe, 
quero, que ocurran ruidosas quiebras, entre cuyos desmanes cuéntanse los 
n un plazo de tres meses, y en ese | ¿e quemas de tiendas de campaña. 
ca«o, las pérdidas a s c e n d e r á n a m á s 
de ciento ochenta millones de libras 
'•teriir.as." 
S U B M A R I N O A F L O T E 
t-a Haya 23. 
Anunciase que el submarino 'ng lé s 
l ú e había embarrancado en las eos. 
-a» de Holanda el día 20 del mes pa-
f'do, ha sido puesto nuevamente a 
'ote y conducido a Terschel l ing . 
' C O N S T A N T I N O Y V E N I Z E L O S 
Atenas 2 . 
Hace pocos d ías que el Rey Cons . 
Entino recibió en audiencia a Veni -
lelos. tratando en la conferencia de 
'a s i tuación polít ica, s in llegar a nin-
gún resulatdo. 
Í.OB IDIOMAS EXTRANJEROS EN 
FRANCIA 
Por el Ministerio de I n s t r u c c i ó n 
Pública se e s t á inquiriendo s i en las 
•^•uelas se c o n t i n ú a estudiando e' 
a1emán. 
^e los datos recogidos hasta aho-
r ? resulta que solo un cincuenta por 
f '^to de los que a p r e n d í a n el idio-
ma teutón han sejruido estudiando-
apedreo de los puertos de frutas de los 
griegos y de los salones de ostras en 
esta ciudad y en Newcastle, rehusando 
támblén pagar lo que consumen en fon 
das dé las estaciones ferroviarias. 
En donde más Indisciplinados «¡e 
muestran los reclutas es en el campo 
militar de Liverpool, a 25 millas do 
Svdney. 
( P A S A A L A U L T I M A . ) 
R E T I R A D O S 
Mr. Meyer, importante manufactu-
rero de tabaco en Chicago, muy co-
nocido entre nuestros principales ve-
gueros porque in Illo t é m p o r e efectuó 
aquí personalmente grandes comgjras 
de tabaco, y Mr. Wohl. de la acredita-
da razón social Wohl & Comstock Co.. 
también fabricantes de gran importan 
cia de Chicago, han sido nuestros 
huéspedes durante unos días, siendo 
su visita en relación a formar un 
previo juicio de nuestra actual cose-
cha de esa rama. 
Visitaron diversas vegas y recogie-
ron muestras varias de tabaco e hi-
cieron anotaciones referentes a ese 
nuestro principal producto agrícola, 
orientándose hoy para efectuar más 
adelante las importantísimas compraa 
de tabaco que realizan todos los años 
para atender a las necesidades de la 
gran fábrica manufacturera que des-
de hace muchos años tienen estable-
cida en la ciudad de Chicago. 
Como la ralldad de la actual cose-
cha de tabaco es en general muy acep-
table, es seguro que esos comprado-
res llevarán buena impresión sobre 
ese extremo y. por tanto, su visita 
es grata y alentadora para los cose-
cheros de esta región. 




Dos jóvenes periodistas españoles, 
Manuel Abello y Claro Abánades, se 
proponen escribir un libro sobre las 
grandezas de Alemania vistas por los 
grandes prestigios de las artes y ¡as 
ciencias españolas. La idea es origi-
nal, y el libro tendrá grandísimo in-
terés. 
Los autores ya han comenzado su 
labor: Moreno Carbonero leg ha ha-
blado de la pintura alemana, y el ar-
Con el haber anual de $1.800 le ha 
sido concedido e Iretiro a l Inspector 
de Comunicaciones señor Marcelino 
H e r n á n d e z y Maclas. 
T a m b i é n le h a sido concedido el re-
tiro a l Jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de 5a. 
clase del propio departamento señor 
Roberto M. Vence, quien d is frutará 
el haber anual de $2.025. 
Mrs. Norman De R. Whitehouse, nu^va presidenta de la asociación di 
sufragistas del Estado de Nueva York. 
BONILLA SAN MARTIN 
tículo, ameno y sustancioso, que escri-
E L VUELO DE 
LA M U E R T E 
P E R E C I E R O N T O D O S 
Los complicados procedimientos 
científicos de la sostenida guerra que 
va destruyendo cuanto enaltece y ha-
ce mejor la vida de los hombres, lle-
van el aniquilamiento perfecto en to-
dos los modernos elementos de com-
bates y bajo la superficie de los ma-
res y en la diafanidad dê l aire, la 
muerte acecha siempre <F1 propicio 
momento de quedar victoriosa. 
Ahora hemos leído como murieron 
loa tripulantes de un zeppelín 
Todos cayeron envueltos en las lla-
mas que produjo la explosión de una 
certeira bomba. 
En la muerte quedaron unidos, co-
mo en la vida lo estaban para com-
batir y caer por la patria. El último 
atrevido vuelo sobre el enemigo, le 
fué adverso y dentro de la frágil en-
voltura que otras veces los llevara 
serenamente por el aire, afirmando 
el ingenio v la inteligencia del hom-
bre, cayeron a tierra, despedazados, 
destruidos también por las artes del 
cálculo y del estudio humano. 
La actual guerra nos ofrece con 
harta frecuencia estos lógicos con-
trastes. De un lado la pericia y el va-
lor contra iguales esfuerzos de habi-
lidad y de admirable audacia frente 
a la muerte. 
Dentro de la rauda máquina, que 
tantas veces eludió los proyectiles 
enemigos, en la ligera y terrible ar-
ma de combate, han muerto sus bra-
vos tripulantes. 
Los que volaron sobre las bocas de 
fuego y se cirnieron sobre los cam-
pos de batalla, los que esparcían la 
destrucción desde el aire, murieron 
como ellos esperaban, en el constan-
te peligro de perecer conjuntamente. 
Es algo trágicamente hermoso esta 
caída de toda una tripulación que pe-
Diario de la guerra 
E l coronel montenegrmo Popo- rayando con la alemana y la france-
vitch-Sipovetz, que ha declarado que i ta, siendo un poco superior a ésta y 
ningún apoyo prestaron los aliados | un poco inferior a aquélla, y hasta 
a las fuerzas montfenegrinas que 
a*acaban a Cattaro desde Monte Lo-
veen, me va a dispensar que le diga 
que la escuadra francesa desembar-
có artillería de sus buques do gue-
rra y un buen contingente de mari-
neros para el servicio de las piezas. 
Cierto, muy cierto que el abando-
no de los montenegrinos corrió paro-
jas con el que hundió la soberanía de 
'os serbios; pero eso no quiere decir 
que fuese tan total y tan ccmpleto 
como afirma, porque sangre de fran-
ceses corrió por las cumbres de Mon-
te Loveen, declaración que me apre-
suro a hacer en honor a la verdad. 
;Eh! ¿Qué dice ahora la Parí-
sienne é la Havana de cómo se las 
gasta un germanophiie ? 
Pues crea que no es por el "sou-
v.mir affectueux". sino por espíritu 
de justócia. 
creo recordar que hubo un año qu»i 
superó a la alemana-
De modo que ai todas las noticias 
de Washington son por el estilo, se 
acreditará tanto su corresponsal ca-
blegráfico que hará competendia a 
'os de Roma, Atonas y Londres, en 
cuyas manos radica hoy el campeona-
lv do la invención. 
Los peritos financieros de Lon-
dres calculau que los alemanes po-
drán continúan* la guorra duranta 
seis años, antes de que consuman las 
riquezas que poseen. 
Pero ¿no habíamos quedado en 
que no tenían un *clo marco y ea 
i que ya comían alimentos extraidoa 
dv la paja ? 
Por lo visto, es cierto eso de que 
a la larga perderán. Lo malo es qu't 
"esa larga" no sabíamos hasta aho-
ra todo lo larga que era, porque... 
.cuidado que seis años do guerra sen 
iatgos! 
G. del R. 
v Santiago. Febrero, 23. 
Anoche se celebró en el teatro Vis-
ta Alegre una gran fiesta en honor 
de Quinito Valverde, el compositor de i bieron sobre el tema, nosotros lo pu- \ 
los eternos triunfos. blicamos. Uno de estos días, publi- rece en el aire, que queda deshecha 
E l teatro, lleno de bote en bote, sa- i carenaos también el que escriban so-1 «• donde ella parecía dominar y ven-
ludó con una ovación entusiasta al bre la filosofía alemana, de que les I c61" a la8 armae de la tierra, 
maestro Valverde que salió esta ma-i hablará el señor Bonilla San Martín.! Un proyectil cortero loe barrió a 
do retirado asimismo el Jefe' dé Ad-lñana por el tren Central para la Ha- la personalidad más autorizada de 
m i n i s t r a c i ó n del propio departamento i baña. Se estrenó anoche con éxito i España en cuanto a cosas de filoso-
fUTURISMOS 
Nos dicen de Washington, con- fe-
cha de anteayer, que en eJ Depar-
tamento de Marina se han recibido | 
datos según los cuales la marina in- | 
glosa es hoy dos veces más fuert'3 
que las escuadras combinadas de Ale-
mania y Austria; y agrega que la 
marina del Imperio teutón es ei do-
ble de la que posee les Estados Uní- La eur0pea no ha acabado. 
Qt:. i j„ wwr.t - M Verdad esta de Gedeón. Pero está El corresponsal de Washington acabando 
oue tales cosas comunica debfera de- T> * J ' i , - . 
cimos cuál es la fuente en que bebió I Be todos modos el ano 16 es ano de 
semejantes datos para hacerlo la re- I fuen? ^ como el 1'. el de la P"» 
clame que merece, porque tan incier- i laboriosa gestación, llegaremos al 
ta es la primera noticia come la se 
giinda. 
Sabe Dios las construcciones que 
se hayan llevado a cabo durante el 
añe y medio que Herbamos de guerra: ¡con esta perspectiva 
pero prescindamos de esto, porque si 
•m un lado se trabajó mucho no se 
dormirían tampoco en el otro 
Tomando por lo tanto como base 
las últimas estadísticas de tiempos 
de paz y considerando tan solo los 
Con el haber anual de $1.800 ha s i -
s e ñ o r Miguel Palacio Va ldés y con ¡ pQ,. ^ Compañía Velasco la revista 
Igual haber anual por ú l t imo , el I n s - d j ^ « 5 5 ^ Benlloch "Playa de Amo-
'0, y quo los qu<. abandonaron e<<as pector Jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de 5a.1 ^ 
PP**» hállanse ahora en las de in- ¡ ciase, señor Octavio Mitchel v ü - " res 
CASAOTTIN. 
fía atañe. 
Y luego, publicaremos el que les 
inspire dOn Jacinto Benavente sobre 
el teatro alemán-
todos y en la lucha de los elementoe 
científicos que se emplean para ma-
tar más rápidamente, quedó veaoe-
dor por esta vez el cañón tantas ve-
ces burlado por las navee aéreas. 
Tomig Servando Gutiérrez, 
buques de primera línea, o sean 'os 
dreadnoughts y super-dreadnoughts, 
resulta que Inglaterra no llega ni 
con mucho a poseer eJ doblo número 
de buques que Alemania, y por lo 
tanto monos resultará ese duplo si se 
agrega a la escuadra germánica el no 
despreciable refuerzo de la escuadra 
austríaca. 
Más disparate aún es el de que 
Alemania posee doble número de bu-
ques que los Estados Unidos. La es-
cuadra americana anduvo siempre 
18 sin abundancia de azúcar. Así ea 
que puede predecirse que hasta des-
pués de la zafra del 20 al 21, Cuba ob-
tendrá buenos precios poí el dulce. ¡Y 
los hacendados 
vendiendo las tierras! ¡Oh sensualis-
m» tropical! Eso se llama bogar, bo-
gar, y en la orilla ahogar. Gocemos 
caballeros, que la vida es breve y el 
arte muy demorado. 
Si después de la guerra baja e» 
azúcar, muchos de los ingenios que 
ha adquirido la Compañía americana 
Irán a la mismísima zona donde sa 
fué el Padre Padilla. Un ingenio en 
Cuba es, fué y será, como las bode-
gas y los baratillos, una creación, his-
pano-cubiche. De otros países nada 
sabemos. Carecemos de toda expe-
riencia. En Cuba con buenos precloa 
cualquiera maneja un ingenio; oo« 
(PASA A LA DCJS), 
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Es el periódico de miyor circula-
ción de la República 
El Alimento Perfecto 
para niños, personas débiles y 
enfermos d--1 estómago es la 
IECHE WASNEit 
Pídase en las Farmacias. De-
pósitos Sarrá, Johnson, Taque-
chel, Majó y Colomer. 
C.962 6i.-2:3. 
u^.******** ***************************** & 
E D I T O R I A L E S 
V E R D A D E S E L E M E N T A L E S 
FiÉrismos 
LaCüaiidadmásolgnaene! 'niirRi Kirnnnin 
Homlire es la noble ambición deOutN NtbUulU 
perfeccionarse, L . , . 
E a ambición ~ ~ . Vendo dos mil ac-
ŝ>a. amoicion es la que ha proau-
icl<l0 Ios gandes g«aios en las diver. „ \ A 1 _ ^ _ _ 
¿as manifestaciones de la actividad C l O n C S U C 13^ ^ O I R -
, humana; la que ha inspirado eleva-i ^ ^ . a , , 
que oama U n i o n O í r . 
¡constituye la condición im^rescindi-' * J C 1 A l i a M I T O W » 
¡ble para resistir sin desmayos y I J _ R f v ^ «. ̂  ^ 
triunfar en la lucha por la vida. U C D a C U r & n a O , B 
| El hombre que no siente el deseo 
Ottenso de desenvolver sus faculta- f l f a V í ^ T A H í * l i n a ¡dos. fatalmente cae en la apatía y en V ' C l i , ' a V U a V , < * U c I U l i a 
| la rutina. 
Es sabido que lo más persuasivo j 
I y eficaz es el ejemplo de los grandes 
'hombres; y no hay nada más a pro-1 
( C Ó M O D O S Y E L E G A N T R S 
" L A G m l T i r 
I N F O R M A : 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
azúcar baja se necesita para manejar-
lo tener sangre torera en las anerias. 
j pósito para perfeccionar las facuita-
| des que familiarizarse con persad -
, res eminentes. Por eso la lectura de 
! la HISTORIA DEL MUNDO EN LA 
'EDAD MODERNA, escrita por los 
^ íiado. espérate « « ^ ¿ ¡ S T S d ^ é n t ^ U U ^ S e 
\ parte l ios intereses. .1 censo de | ̂ - ^mendese a ,a HiSTORU 
desempeño que conUene en un mo-1 D F R v A i , , nn^u u" 
mentó dado la avalancha de acreedo- „ ^ ' . i , 
ies, ?a oportuna quita y espera, el .io " P^hcacmn de obra tan 
concertito el anticioo del usurero •'lc"umenta ,es causa de legitimo or-
amiío ^ e ¿ etc son maniobras ?ul'0'. no ^ P^ra la entidad edito-
que^quíeren toda la tenacidad d l ] ^ ^ ^ cantos hablamos cas. 
C J . Coba, M q u e j l 
Í444 
por San José. 
22 y 
Siempre tiene ¡os mejor» mo 
délos de lentes y espejuelog. 
El reconocimiento de U T¡,a 
es GRATIS por procedimie^ * 
científicos y está a cargo de per. 
eona competente. 
El despacho de las receta* 
los señores Ocnlistas so hace rr». a j -j . . . ^ ton toda rapidez y precisión. 
Pruebe y le «arantizamce 
dará complacido. que-
LA GAFiTA OE 030,0'Heiily, núm. 116. esq. a Bernoza 
23 f t 
B a t u r r i l l o 
H O T E L " E L J E R E Z A N O " 
EL RESTAURANT MEJOR PARA COMER BIEX. EN' MARISCOS 
DESDE L A POftRE ALMEJA A L HACENDADO CALAMAR. 
H A B A N A . • • P R A D O I s T U M . 1 0 2 . 
Durante varios días no me visitó "El 
Triunfo." Por eso no pude enterarme 
a y 
Kepi 
ocho votos contra treinta nos, el simple buen sentido acón 
cano gana o pierde y liquida pronto. 
Si un costurón de la hamaca le moles- habría hecho público mi reconoci-
inco dieron la razón— os decir,; seja que se deje libres las manos i ta se acuesta en el suelo. Nosotros 
lieron el número, que es lo esen-; al Gobierno de Cuba para sacar 
¡ial—a los partidarios del están- \ de la situación el mejor partido, 
amiento. I dentro de los límites de lo posi-
Tantas cuantas tentativas se | ble, al objeto de reparar la falt* 
lan hecho en aquel cuerpo colé- j inicial con los menores riesgos. En 
aislador para ver el medio más * sus relaciones con el extranjero, 
¡e buscamos la vuelta ai costurón y 
ros viramos para el otro lado. 
prensa 
Diríjase la correspondencia a Ra , 
món Sopeña. Bernaza. 58. altos, te- miento por el honor recibido, 
léfono A.9136, Habana. 
Lo que decía un hacendado, amigo j 
nuestro: Con leña cualquiera levanta j 
vapor en las calderas, y nada más fá-1 
cih que sacar agua del pozo con un | 
ráctico de deshacer el entuerto I con los Gabinetes de los otros pal-1 donkey; lo que tiene jiribilla es que I 
«•ausado por una iniciativa quo ses, la personificación v represen-1 las romanas boten escape con baga-j 
adoptó el Gobierno sin el coneur- ' . tación del Estado no ías tiene n i ! 20 ^ ^ 0 ' . . y , ^ a r .aPa del pozo 
so del Congreso—iniciativa sin siquiera las comparte el Congreso; con la yunta de bueyes. 
uda muy bien inspirada en cuan 
3 al propósito, pero no muy bien 
icditada en cuanto al éxito—han 
ncontrado, hasta ahora, un obs-
áeuJo infranqueable en la Cama-
la asume íntegramente el Gobier 
no. Esta es una verdad elemen 
tal 
sado, que residía expuesto a quie-
ra, j bras y peligros que nos oponga-
¿ Seguirán encontrándolo? ; mos, abierta o solapadamente, a 
Para convencer a algunos de! una sugestión y menos a una re-
íos recalcitrantes será preciso, se-1 clamación hecha de modo j)reciso 
guraiueute, apurar los recursos de' por el gobierno de los 
la dialéctica inris persuasiva, has-; Unidos. "Sic facta voluerunt," 
ta el límite de lo posible; pero no ¡como dijo en cierta ocasión, reñ 
huelga además una consideración riéndose a Cuba, un Ministro de 
Y esto si ocurre, es decir si falta 
e] factor "homlbre" en el complica-
dísimo mecanismo de un ingenio cu-
Y es otra verdad de clavo pa- baño ¿«erá un mal o un bien? Des. 
de luego un bien. Con el régimen 
a.itiguo un ingenio era inmortal, re-
sistía los vendavales de los tiempos, 
y si moría, moría en su ley. En lo 
adelante si el ingenio no paga, si 
perturba, se le demuele y a otra cosa. 
Estados i ^ m'ucbas comarcas donde hoy florece 
la caña, el espigado güín, se converti-
rán en 6ltios de labranza, en huertos 
de frutas, en cotos de recreo, etc. y 
Dr. Gálvez Gulllém 
Impfílencla, Férdlüas seminales. 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Her-
nias o Quebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PARA LOS POBBES DE 
3 ^ a 4. 
quo, siendo independiente de todo 
interés—de partido o de otro or-
den, salvo el nacional—se relacio-
na íntimamente con el prestigio 
d i Congreso y del Gobierno 
Juega en el asunto el crédito 
del Estado, no con relación a cu-
banos, sino a extranjeros; y en 
él, en el asunto, han tomado ya 
Ultramar, y. como quizás diga el 
señor Desvernine, nuestro Se-
cretario de Estado; si no lo dice, 
de seguro lo piensa. 
Desate el Congreso el nudo gor-
diano del Dragado, o ayude al 
Gobierno a desatarlo; no vaya a 
suceder que, de otro modo, venga 
alguien y lo corte. 
O R G A N I S M O S I N U T I L 
Trece leyes votó la Cámara de I Provinciales y por cuenta de los 
e.presentantes en su última se- Ayuntamientos 
sión. Y las trece leyes son otros 
tantos créditos. 
El índice es expresivo. Para 
•puentes, para tramos de carrete-
ra, para pavimentación y limpie» 
Y en cuanto a pavimentaciones 
y limpieza (¡ !) de ciudades, pue-
blos y barrios, construcción de 
hospitales, parques y cementerios, 
¿no sería también lo lógico, lo 
za de una ciudad, para obras de 1 práctico y lo cuerdo descargar 
un hospital, para la pavimenta 
ción de un barrio, pa^a un par 
ne, para un cementerio 
se realizará una aspiración secular 
de muchos, o sea la diversificación 
de cultivos. 
Ahora sí que Cuba tendrá boniata-
1es, cocales, naranjales y berengena-
les. 
Con nuestra dirección, con nuestras 
prácticas, estábamos llamados a mo-
rir intestados. 
No hay, pues, que alarmarse con 
los negocios de ahora. Se confirma-
rá que Cuba tiene más suerte que 
Pote, y, como los gatos, siete vidas. 
UN POTRERERO. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúncitse en el DIARIO DE 
LA MARINA 
ñón. siempre que deben, así estos 
señores están siempre en la brecha, 
combatiendo por llenar cumplida-
mente todos sus obligaciones. 
La tonalidad general de estas cuar-
tillas son tan optimistas, que, podrían 
atribuirse a Cándido...el gran opti-
mista inmortalizado por Voltaire. 
Dos razones, empero, determinan que 
lo precedente no pueda ser Imputa-
ble al co-asociado del Dr. Panglos. 
La primera es que me apellido Espi, al Estado de esas obligaciones, 
puesto que no son suyas, y que las ¡ nosa y que a veces punzo más de lo 
asumiesen los Avuutamientos y N1*6 doí?e0' W ^ concordando con 
Se "conoce que se aproximan las i los Consejos provinciales,, a JOH ^ M o . S ^ ^ Z ^ S í 
ecciones ¿verdad? | que les corresiponde cumplirlas¡ pinas) es> por conbraposidón -rama-
En cuanto a las carreteras, que principalmente, exclusivamente, j tical, contrario de cándldo y de can-
icen falta, efectivamente, algu- ya que para eso existen y no pa-' 
bs—pongamos muchas—¿no se-: ra ser tan sólo centros burocráti-
\ lo lógico, lo práctico, lo cuer- eos? 
L establecer un plan general, Si el Estado asume todas las 
Las mujeres las piden 
Cuando las damas necesitan to-
mar elemento vlgorizador que les 
renueve las fuerzas, que les de ener-
gía y venza en todos los casos el de-
caimiento natural del uso de la vida, 
tienen que pedir necesariamente las 
pildoras di Dr. Vernezobre, que ac. 
tuarán eficazmente y en breve tiem-
po. 
Se venden en su depósito neptuno 
91 y en todas las boticas. Cuantas 
damas las han usado una ocasión se 
sienten tan mejoradas que siempre 
las tienen a mano, para tomarlas en 
cuanto sienten las fuerzas decaídas y 
necesitan de un reconstituyente. No 
pueden encontrar otro más activo 
ál eficaz. 
Poco soy y poco significo, aparte 
una sana voluntad y una indomable 
firmeza de principios, en la política 
de mi país. A nada aspiro, de orden 
personas, ni de ninguna obra trascen-
dental, colectiva, me siento capaz, cu 
estos los últimos días de una vida hu-
milde. Por eso resulta más estima-
ble el acto del firmante, haciéndome 
figurar en esa trinidad de batallado-
res por el ideal. 
Pero no por eso he de ocultar BS¡ 
absoluta corformádad con la opinión 
del señor Rodríguez: "La vida social 
y política de los pueblos no puede su-
ponerse sino en una atmósfera de li-
bertad y justicia; y solo es domocra. 
cia un régimen que garantice el res-
peto a la persona y a la propiedad, 
que consagre el libérrimo derecho de 
pensamiento y palabra, que condene 
intransigencias religiosas, procedi-
mientos sectarios y desigualdades so-
ciales, Irritantes siempre, al cabo ge-
neradoras de desesperaciones y vio-
lencias justificadas. 
Las doctrinas cristianísimas y pre-
visoramente pairióticas de Martí, no 
Bon las que imperan en este medio; 
parece que hemos puesto especial em-
peño en desnaturalizarlas, como si 
nos sintiéramos pesarosos de haberlas 
prestado oídos y calor. Y son el me-
dro Ilegítimo, la codicia Insaciable, 
la intem(peraucia política y religiosa, 
ia soberbia en el que manda y la tor. 
peza en el que obedece, las caracte-
rísticas de una época que precisamen-
te requería unión, disciplina, desinte-
rés, culto constante al ideal y devo-
ción decidida al bien de la patria. 
Yo tal vez no: Rodríguez, más jo-
ven, es casi seguro que verá solucio-
nes humillantes y acontecimientos do-
Nuestro compañero Luíá Riaño. hi- lorosos caer sobre nueStr0 país 
Zo entrega en el dia de ayer y en , 
presencia de los señores Bernardo H ecllcion extraordmana de Ga. 
Pérz y Desiderio de Celis. al señor "cía Gráfica ha visto la hiz consa. 
Valentín Alvarez. vecino de la calle, a toda ella a la memoria de En-
de Riela número 6, de la papeleta ga>enio Manach el presidente del Cen-
rantía do un abrigo, encontrada hace Itro Galle^ a"0' ^ 
algunas notíhes en las Inmediaciones consecuencia ^ fQolor«sf incidente, 
del teatro Campoamor. a poco mas dan al traste con la 
E l señor Alvarez justificó ser el | obra maffnlf,ca de solidaridad regio-
verdadero dueño del objeto extravia nal. 
do. 
'dldeces. Mi nombre de pila, (Benja-
mín) sí recuerda al hijo de Jacob, no 
significa que yo sea el hijo menor del 
jefe de la numerosa estirpe hebrea. 
Aunque he sufrido distintos raqueos 
D R . j . ftl. P E N I G H E T 
OCULISTA 
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA 
Horas de consultas: de 11 a. m 
B 12 m.—De 1 a 3 p. m. 
REINA. 28, altos. Teléfono. 
A-7756, Habana. 
no lo tienen todos los países, y ( obligaciones, todas las cargas—s& ¡ no tengo parentesco con Raquel ni 
dó su- nidad, instrucción, ornato, vías y i con judía alguna de su familia. m sujección a él ir votan 
sivainente los créditos, o, mejor ! comunicaciones, etc.—es él y na-
•davía, irlos incluyendo «ucesi- ¡ die más que él quien debe cobrar 
amenté en la ley de presupues-
>s? Así habría una red nacional 
e carreteras cuya construcción 
entretenimiento correría a cai-
o del Estado; y las que se pro-
ectase fuera de ese plan seneral, 
e utilidad secundaria, y los puen-
•s v los caminos vecinales, se ha-
los tributos, todos los tributos. Y 
están de más los Ayuntamientos 
y los Consejos provinciales. Por 
que es una ley biológica de apli-
cación en el orden político como 
en el fisiológico, que órgano que 
no funciona es, cuando menos, 
an por cuenta de los Consejos1 inútil. 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O i Licor de Berro 
Cirugía en general. E s p e d a l l s t » en ' 
v í a s urinaria a, s í f i l is y enferme 
dados vencrcaa. Inyecciones del 808 
y NeOsalvarsán . Cónsul LM de 10 a 12 
a. m . y de 3 a 6 p. ni. en C o b a n ú m . 
60. altos. 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
li'URO DE BERRO Y VINOS GE 
I ÑERO SOS. 
Desde Chambas 
Febrero 20 de 1916 
La otra razón que determina el 
que esta carta no sea optimista por 
completo, es que. sí he celebrado to-
do lo que celebración merece, no pue-
do, honrada y verazmente celebrar la 
Instrucción púbrea local. 
Ha sido suprimida el aula para va-
rones. Ha sido cerrada la escuela de 
"La Loma". Muchos, muchísimos ni-
ños dejan de recibir el pan espir'tual | 
de la instrucción, aunque, algunos violento incendio en el almacén 
vividores del presupuesto cobran por ¡ útiles de la empresa. Los bomberos 
lo que dejan do hacer; y, los padres \ portáronse como siempre, heroica-
de familia pagamos por'lo que deja-1 mente. Tocóse retirada a las doce 
mos de recibir, o dejan de recibir; de la noche ignorándose si fué ca-
nuestros hijito.s \ sual el incendio. Calcúlanse las per-
Hay una escuela mixta que más : ':-idas en medio millón de pesos. Su-
parece una ensalada Idem, que otra I frieron espasmes Frascismo Mayor y 
Sagua la Grande, Febrero 22, 
a la 1 a m. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
A las seis de la tarde declaróse un 
de 
Manuel Vicente, el editor de la pu-
blicación, y los compañeros que le 
ayudaron en el homenaje piadoso, han 
• 'esmentido esta vez la conocida sen-
tencia "A muertos y a idos, no hay 
amigos." Ellos demuestran haberlo 
sido del malogrado Presidente, y se-
cnilr siendo honradores de su recuer-
do cuando nada más que la satisfac-
ción de un deber pueden alcanzar. 
Notas biográficas, detalles no ol-
vidados de la actuación de Mañach, 
ofrendas de cariño, reproducción de 
las manifestaciones de pesar que la 
prensa publicó a raiz del triste su-
ceso y una buena fotografía del hom-
bre que tan discutido y a la vez tan 
el buen deseo de ser más útil a Cu-
ba en la preparación de maestros. Le 
felicito. i E n " L a C a m e l i a ' ' 
Se celebrará en "La Camelia" 
matineé el domingo 26 en los jar-
dines de "La Camelia", la simpática 
sociedad "Juventud Hispano Cuna, 
na". 
La orquesta del popular Pablito Vi 
lenzuela está encargada de amenizar, 
la, y es de esperar que resulte br;. 
liante. 
Empezará a las do». 
LA ZARZUELA 
E s la t ienda de los olunes, de las 
creas y de toda clase de telas que se 
necesite p i r a cualquier uso, si es que 
se exige que sea elegante, bonita y 
de precio adecuado. L a Zarzuela no 
tiene telas feas ni telas mala?, ni te-
las pasadas de moda. 
Xoptuno y Campanario . 
Ferrocarriles 
Lujosamente presentada la Memo- \ 
ría anual del Centro Asturiano—de la: 
cual recibo un ejemplar expresamen- j 
te dedicado, según costumbre qoe mu. I 
cho agradezco—ella demuestra que el j 
año 1915 fué de mucha actividad y de I 
notorios éxitos para la prestigiosa! 
Asociación on cuyo seno tengo buenos I 
amigos. 
Ascendía a 37,281 el númiero de so- , 
cios en fin de diciembre y a 2.473,726 í 
duros el Activo. El capital social ¡ 
aumentó en 143 mil duros en el año. j 
Más de 104 mil consultas médicas y 
cerca de 30,000 operaciones dentales; 
385 mil recetas despachadas en la far-
r-acia y 5,519 operaciones quirúrgicas 
practicadas, dan idea cabal dé la Im-
portancia de esa Institución en el pro-
ceso de salubridad general. 
Enalteciendo como es de justicia I _̂ 
a estas sociedades, he Indicado más de ! • ."T j 
una vez a sus envidiosos cuán ^ ' c i l \ . O r T 1 | S I O r i C l S 
sería para nuestro gobierno asistir ^ ^ ' £- 1 ^ 
en sus hospitales, operar en sus clí-
nicas y servir en las farmacias ofi-
ciales, a tantos millares de enfermos, 
en su Inmensa mayoría pobres-, que 
pueden hacer el sacrificio de peso y 
medio al mes, para Sanatorios. Es-
cuelas y honesto solaz en sus socie-
dades, pero que no podrían pagar a 
'os grandes cirujanos del país, ni ca-
brían "en los asilos del Estado, ni se-
rían atendidos con el esmero que !o 
son en sus Quintas. 
Es caso, pues, de humanidad y de 
patriotismo a la vez, ayudar y aplau-
dir la obra de estos Centros. 
Y si hiciera falta un dato más, ahí 
de esas escuelas tan bien servidas, 
con clases .diurnas y nocturnas, para 
niñas, y niños\ para señoritas y para 
varones, de enseñanza común y de en-
señanzas especiales: taquigrafía, in-
glés, mecanografía, labores, tenedu-
ría do libros, pintura, solfeo; clases 
que no cuestan un céntimo al Estado, 
que contribuyen grandemente a la cul-
tura pública y tan eficazmente com-
pletan la obra educativa oficial. • • 
Digan de mí cuanto les plazca los 
slboneyes, los hispanófobos por moda 
o sedientos de popularidad vana, no 
más patriotas que Freyre y Angulo, 
cuyos discursos aparecen en esta Me-
moria, yo seguiré creyendo que estos 
grandes centros regionales 
graudísimo bien a mi Cuba, y enteu. 
diendo que no es favor, sino justicia 
estricta y agradecimiento propio de 
hidalgo, celebrarles y quererles. 
"Gráfico," la interesante revista, 
agradecida por la amabilidad del doc-
tor Ferrara, comenta las tres respues-
tas dadas a otras tantas preguntas 
por el ilustre hombre público. Y una 
de ellas se refiere a la posibilidad de 
nuevas revoluciones en Cuba, como la 
de agosto de 1906, en que tomó parte 
el Interrogado. 
Ferrara Insiste en que no serán po-
sibles nuevas perturbaciones die la 
paz pública en nuestro país, porque 
admirado fué. constituyen este núme- ^ ha fe-! CUenta 
1 de los graves peligros que correría ro de "Galicia Gráfica." que es timbr de gratitud y sinceridad de sus redac-
tores y es homenaje de respeto a la 
tierra gallega, enaltecida en la per-
sona de uno de sus ilustres hijos. 
cosa. A veces no se abre; pero estol 
no equivale a que el cobro se cierre, i 
es lecir, no se trabajará, no se ense-1 
ñará a los niños ni a las niñas, pero 
M cobra, que es lo importante, o lo j 
que importa a quienes tienen por le- i 
ma "hacer que se hace". 
Desde que la estudiosa y compe-! 
tente señorita Sánchez dejó esto, es-
tamos en materia d# instrucción públi-
ca, si no dejados de la mano de Dios, l 
al menos olvidadas de los hombres • 
que tienen el deber de recordamos y! 
atendernos y que son el superinten-
dente y el inspector. Ruegos, exposi-
doites, súplicas, gestiones, diligen-' 
etc. etc., todo es Inútil. Nos 
i oyen c:mo quien oye llover. Nos 
atienden como si no mereciésemos1 
Ernesto Laya. 
López 
Agencia del D I A R I O D E L A 
M A R I N A en Cerro • Jasús del 
Monte. T e l é f o n c 1-19 94. 
Rápido como el deseo 
apropiar contra la voluntad de su 
dueño, so pretexto de que las letras 
B. C. S. D. podías decir: "buen car-
nero sin dueño". Así ha ocurrido en 
este caso; los pastores de rapiña y 
Ks ladroneé de tierra n© siempre sa-
El progreso dV tóda'esta ^¿lón I!en adelante en sus depredaciones y 
del oeste de Morón es portentoso.! tr«Pacena.s . ^ „ 
Del mar del norte (Punta de S. Juan) . E1 capitán Betancourt jefe de la 
»ale el ferrocarril del ingenio "Dos íuerza Publica, asi como el sargento 
Hermanas" y llega ya hasta media Erena mere^ cumplidos elogios 
Vegu* de este poblado, rumbo norte. Por su corrección en pro de los inte- , ciaSi 
Hacia el oe6te tenemos también otro r!s^ colectivos de la comarca. No se 
feirocarrll quo llega hasta el paso P^rde un pollo Como cosa de edades 
iel Jaubonlco. lírmte de Camag^ey ( 
I Santa Clara a d ŝ leguas de aquí.! ^ ™ J » ^ o - t . ^ r ! ' ra £er atendidos. Mucho muchísimo 
fes decir, desde esta c udad (Habana) ^ P ^ e ^ ^ d^a> ^ ******* habla de democracia y de derechos 
puede^enlrse hasta Jaubonlco en fe:jSS^£Se5K^d«S2? ^ guiares. En realidad los asalaria-
dos que viven del salario que nos-
otros, los hombres del pueblo paga-
mos, parecen creer que no deben digi 
narse atender cuando atención se Ies 
pide. 
Nosotros, los padres de familia de i _j _r̂ l-l_l- -l.l-t_̂ ,-̂ l-l̂ -_-_-_-
Chambas. hemos de ser atendidos. ' _ 
Acompáñanos el derecho. Asístenos . A L P A R G A T A S 
la razón. Sóbranos la voluntad de | 
venver en esta lícita y dignificante I 
podríamos decir: "Aver, estafas y í " ^ 8 ! £ S busct'eS f * S ü T nilUTn«« v „ „ , „ J . * mos el tono y alcemos la voz. lo eleva-pugnas. Hoy, honradez y verguen- i remos y la alzaremos ^ el sünbó- • 
Ramón Unzaga. alcalde, y Manuel I'ICín^n0afd;lÍ?Ít6r' c ^ ' Rahaor. inc-rww.rL,. J C O ^ J ^ ' J , , 1 " cuyos atributos no nos atemorizan 
r%->e . ... , • neses, como tales desconocemos el 
1 
—1 
que constituye un adelanto extraor-
dinario. 
Hay mucho, muchísimo 
Más de 5,000 hombres están consa-
grados a las faenas agrícolas de ia 
localidad. Hay dinero en grandes 
proporciones y paz material y moral, 
lo que vale tanto o más que el oro 
acuñado que circula Espérase que 
sea adjudicada «1 área que constitu-
ye este caserío a la familia Espino-
aa, el hecho contraría a algunos que 
gurtan de interpretar el de-echo a 
su manera, como el pastor que. por-
que vió un carnero de Bonífacie 
Conde San Díaz con estaa iniciales 
, tos en vez de operar unidos como 
trabajo I cómplices. Todo cambia, gracias a 
. * Dios. No siempre el tiempo pasado 
fué mejor, aunque el doliente Jorge 
Manrique se haya empeñado en ha-
cerle constar así. Si nosotros (los 
chamberos que trabajamos la tie-
rra) tuviésernos que sintetizar y pa-
ralelar aquellas y estas situaciones. 
Así, rápidamente como el pacien-
te desea el alivio, así surge cuando 
; el reumático se resuelve a tomar el 
! antirreámatico del Dr. Russell Hurst, 
de Filadelfia, preparado ideal, que 
ha sanado a cuantos lo han tomado, 
a cuantos padeciendo cualquier ciase 
«le reuma, gotoso, muscular o artlcu-
\ lar, se han sometido a su tratamiento. 
E l éxito del antirreumático del j 
| Dr. Russell Hurst. es asombroso, y | 
l millares de pacientes lo pregonan co-
I mo lo mejor que se conoce, porque en 
. breve tiempo de tratamiento, sanaron 
i del terrible mal, destructor y aleve. 
1 que les mortificaba grandemente. 
E l doctor Ferrara, excitando a sus 
compañeros de la Cámara a adoptar 
un acuerdo sobre indemnización a los 
la independencia, porque adquirió la 
triste experiencia del período magu-
niano, y sabe que sólo por medios pa-
cíficos y legales, ejerciendo la acción 
cívica, se conseguirá lo conveniente, 
sin riesgo de altísimos intereses na-
cionales. 
Yo también lo creía así. Y tanto. 
bonistats del Dragado, recomendada í t^ í JamfS ,la de W 
por el Sr. Presidente, decidióse a de-1 ^ . y ¡S» de evitarla, poniendo 
clarar lo que por decoro del país ve-| " ^ K ^ ^cansable al servicio de 
nía callando, a saber: que median «n» S Í S pnmero consejando a los mo-
reclamación del gobierno de I n g l a - r f 1 * ^ , ^ ? cesaran en sus mjusti. 
terra y una nota del Ministro de los S " e s . consejando a los libe-
Estados Unidos. Y mucho antes de ^ la p t í ^ ^ 
ahora, en estas columnas habíamos 
dicho—porque el caso era de simple 
sentido común—que esa reclamación 
y esa nota no se harían esperar, de-
terminando la acción del Congreso, 
favorable para los bonistas. 
Tenemos la triste satisfacción de 
haber leído en el porvenir los que cen-
suramos el Decreto deshaci ndo la 
Compañía de Puertos, cuya persona-
lidad había reconocido, de facto, el 
Gobierno cubano. Previmos—porque I 
era de pura lógica—que Cuba tendría' 
que indemnizar con unos cuantos mi-
lUntfM a los bonistas Ingleses. Y he- 1 
mos asegurado siempre que nuestro 
status Internacional no nos permite 
ciertas actitudes arrogantes 
pueden tomar los pueblos ve 
mente soberanos, y a la vez fuertes. 
Entusiasmos juveniles y alardes na 
cionalistas suelen recibir mal. 
len calificar peor, las sanas adver-
tencias de los que hemos encanecido 
estudiando' con toda la posible seré, 
nidad los problemas de la patria. 
No sentimos placer acertando en 
conflictos como el del Dragado; antes 
patria 
Pero en estos días hemos convenido 
en que Ferrara y nosotros estamos 
equivocados. No habrá revoluciones 
mientras haya botellas. No es el pa-
triotismo, ni el recuerdo de Magoon, 
ni las amenazas de Roosevelt, ni na-
da de eso, lo que asegura la tranqui-
lidad, sino la satisfacción de los me-
dios ilegítimos. Nos la han dicho 
en estos días la prensa gubernamen 
tal y personas de muy conocido buen 
ACUERDOS TOMADOS EN LA SE-
SION CELEBRADA E L 25 DF 
ENERO 
62. —Admitir al fianza preseniada 
por el Presidente de la Sociedad Anó 
nima Cuban Keys R'd. Co. para la 
construcción de un ferrocarril de uso 
público desde el puerto de Caibarién 
rasta el fondeadero de Cayo Francés, 
lugar conocido por Piedra Blanca, 
manifestándole además que la ins-
cripción de la escrittura se llevará 
a cabo tan pronto acredite haber sido 
inscripta previamente en el Registro 
Mercantil. 
63. —Darse por enterada y confor-
me con el Aviso al Público de la ta-
rifa para transporte de palomas men 
sajeras por expreso en tráfico local 
que se propone establecer The Cu-
ban Central y la cual consiste en la 
de Base de expreso menos 50 por 
cientí> con «i retorno gratis ¿le loi 
envases vacíos. 
64. —Manifestar a los señores Aloi 
so Expósito y Compañía, de Morón 
que su queja contra el F . C. de Jú 
caro a San Femando no puede tra-
mitarse por carecer del juramentí 
hacen ¡ <lue ordena la Orden 61 de 1902, 
65. —Informar en el sentido que ŝ  
expresa en el acuerdo el escrito del 
representaste del señor José Campa 
y López en su carácter de Adminis-
trador Judicial de la finca rústlcc 
nombrada Rafael Quirino, oponién-
dose se le autorice al represeatanM 
del Central Lequeitio un proycctfl 
que tiene presentado ante la Comi-
sión. 
66. —Hacer las manifestaciones 
que se expresan en el acuerdo a Uní. 
dos de la Habana con motivo del 
choque ocurrido el día 8 de Diciem-
bre en el cual se corrió de la Esta-
ción de Sumidero la locomotora y 
primera fraccíln del tren C. H. cho-
cando con el tren número 5 el cual 
había salido de Estación de Limo-
nar, encontrándose todo el personal 
del tren C. H. en la estación prepa-
rándose para ir a comer. 
67. —Dar traslado a la Secretaría 
de Gobernación para lo que estime 
procedente del escrito de The Hava-
na Central Railroad Company en el 
que manifiesta que el Jefe de Línea 
de esa Empresa informa que el due-
ño de la finca E l Guarapo no per-
mite al Celador de la vía el que tran-
site por la zona de esa línea sin lle-
var una chapa de la Compañía al 
que esperó en unión de un policía el 
día 9 y le dieron un planazo, agre-
gando que el día 10 hicieron presen-
te ai reparador del tramo que n0 
podía pasar a pie por la vía y al 
guarecerse la cuadrilla de la repa-
ración es el apeadero Guarapo a cau-
sa de la fuerte lluvia que caía, el en-
cargado de la finca la hizo salir ame-
nazándola con entrarle a tiros. 
66.—Con motivo del accidente ocu-
rrido el día 20 de Diciembre de 191a 
en la Estación de Placetas del Nor-
te de la Cuban Central R'ys.. la Co-
misión acordó ordenar a la Compa-concepto. 
L o he leído muchas veces, a raíz del' ™a <íue d6011"0 de un plazo de cinco 
discurso de Maza: "El gobierno se I día8 debe cumplir con el acuerdo oe 
ve obligado a mantener esa corrupte-! *• Comisión de 5 de Marzo de 19W 
la, porque su primer deher consiste. ?obre apercibimiento de multa, caso 
en garantizar la tranquilidad, en evi ! de no verificarlo, y explicar asmns-
que soio tar revlleitas y desesperaciones Unos 1 dentro de igual término el mo-
' cuantos cientos de miles de duros ga- tivo de no haberlo hecho antenorm^n 
-Hacer las manifestaciones 
C O N R E B O R D E 
T E L F . 
El doctor Rafael Fernández, naci-
do en la tierra de Jovelianos 
rantizan la paz y salvan la Repúbü- ¡ te-
1 ca." Así nos han dicho. 69 
Ergo: depende nuestra vida como ^ expresan en el acuerdo de los 
nación de un despilfarro; el manteni- c- u- de la Habana con motivo del 
miento de parásitos es la garantía de accidente ocurrido en la Estación dj 
la República; no es cuestión de con- Tosca el día 20 de Diciembre de 
ciencia ni de civismo: es que tenemos 'en f1ue encontrándose el tren 
alquilada la tranquilidad de los espí- ¡efectuando tum'bas, fué alcanzado V°} 
\ ritus perturbadores. Suprimidas las locomotora de un 
narío de mercancía? 
¡Donosa paz. a fe mía. la que des- —Trasladar a la Cía 
cansa en la injusticia, el privilegio, la 
el derroche: Acaso valdría 
podríamos sentir rubor y tristeza vien- el ord „ 
do una y otra vez confirmados por la 




Benjamín ESPINOSA r 
vaprancia 
i más no tener tal paz, vengonzosa, y ê.rí> I acabáramos de una vez. consagrado a la enseñanza en la tle- ! « c e . 
rra de Luz Caballero, ha ganado la I J . N. ARAMBURU. 
nlaza de catedrático auxiliar de la SSÜjSlZ ..,_ _ MI ¡ ¡ ^ 
Normal de Maestros, ante un compe- | ¡ 
tente tribunal. j | Agencia del D I A R I O D E L A ! 
Inspector Provincial de Escuelas de! I í í ^ 1 ^ - - , * " - 0 * 1 ' ' 0 . í * * 1 - del I 
Pinar del Río, cambia un sueldo ma-T T T T - i ri ar ae! n'10' ^ oi   s em  a- I 
KJM V) Í*J i~t V J ¡ yor por otro más modesto, pero co* i 
de ; < * F 
C. U. el Informe de la Inspección Ge-
neral sobre el accidente ocurrido efl 
la Fstación de Qulvicán el día 28 d< 
Noviembre donde chocaron las loco-
motoras de los trenes 105 y extrpor 
diñarlo número 475 descarrilándos» 
las dos locomotoras y 12 carros d« 
meirancías, quedando Interrumpid' 
la línea principal y resultando cof 
motivo del accidente lesionados l01 
maquinista» y fogoneros de dichofc 
trenes. 
F E B R E E O 23 DE1910 «nAEIO DE LA MARINA PAGINA TRES. 
DESDE ESPAÑA 
[IPAROTORZOSOj 
actual crisis obrera es muy 
profunda: solo en Madrid, s© cuen. 
En toy diez mil hombres que d©-
Eta trabajar, y que no encuen* 
vj-an trabajo. Pero advirtamos que 
teta situación no es exclusiva de 
Bspaña. Aún en tiempos normales, 
jl paro forzoso es dolencia que pa-, 
icz-en todcs los países. " E l Libe- , 
^ j " recuerda que en esos tiempos 
L misma Bélgica '' que en materia 
IQ reformas obreras merece en| 
justicia ser citada como modelo," 
Do consiguió vencer "más que en 
parte las dificultades que ofrece 
la solución de estos conflictos." 
y nosotrcs recordamos que SQIO 
en la ciudad de Nueva York, se 
calculaba que habia normalmente 
anos trescientos mil obreros sin 
trabajo. 
i.¿te mismo problema que lioy 
picccupa a lai; autoridades espa-
ñolas, también ha preocupado mu-
chas v ĉes a las autoridades cuba-
cas. Hoy mismo, las que se consi-
deran en España causas del paro 
forzoso, son las causas que moti-
van el paro forzoo en Cuba. La 
guerra ha paralizado en ambos 
países importantes industrias, o 
porque vivían de la exportación o 
porque se basaban en materias que 
bey no pueden recibir. La revolu-
ción de Méjico ha hecho caer sobre 
les puertos de la República nume-
rosos fugitivos, privados de todo 
medio de defensa, que enardecen 
e intensifican necesariamente la 
lucha por la vida. Y la guerra ha 
arrojado sobre España, no solo las 
legiones de españoles que labora-
ban en alguno de los países beli-
gerantes, sino también legiones de 
extranjeros, que han huido de esos 
países e busca de remansos de re-
peso. Pero e.jtas causas no son 
v:: .aS; porque se las debe sumar 
a las que originan el paro forzoso 
en tiempos normales y que subsis, 
ten extraordinariamente exacer-
badas. 
Y- he aquí una de esas causas, 
cuya scla exposición da la idea del 
remedio:—en España, en Cuba, en 
Francia, en Alemania... en todas 
partes, continúa el éxodo rural; 
les trabajadores siguen abando-
nando el campo ;t el brillo de la ciu-
dad sig-ue deslumhrando a cuantos 
LC las .cncccn. Y este problema es 
tódaTÍa más grave que el del paro 
foruoüo. Todas las congestiones, 
—incluso las de dinero—son peli-
gre.-a8. Nitti compara el dinero 
con el â gua de los ríos, que si se 
acumula en un solo sitio, causa 
inunda cieñe J , y si se reparte en 
canapé 3. vivifica. La congeS-tión 
que el éxodo rural origina en las 
ciudades, aumenta la hamponería, 
extiende la miseria, multiplica los 
galloferos, y abona el campo del 
cremen, de la revolución y del de-
serden. En cambio, deja solitario 
«1 terruño, fuente de vida, venaje 
inagotable, mina de oro, que no 
pueden abandonar sin exponerse 
a una rápida consunción los paí-
ses esencialmente agrícolas, como 
España, y como Cuba. 
D r . S o n v i l l e 
E S P E C I A U I S T A 
S í f i l i s y P i e l 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 . 
Sao lázaro, 246, de 3 a 5 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s 
Pida hora por correo. Aptdo. 724 
Dijimos en una de nuestras oró 
nicas anteriores que "uno del pue 
blo español," había dado un mi-
llón de pesetas a una Asociación 
obrera; y que "otro del pueblo es-
pañol" había entregado trescien-
tas mil pesetas al gobernador de 
Madrid para ayudarle a resolver 
la crisii;. Añadimos ahora estas 
noticia8: una dama aristocrática 
ha donado ochenta mil pesetas 
•nás al gobernador de Barcelona 
ícn el mismo objeto. Y signen los 
ic^i&tívos: "La señora viuda de 
Banta Marina ha enviado mil pese, 
tas... Los fondistas de Madrid 
kan enviado quinientas, han pro-
nutido el importe de un cubierto 
ipor cada banquete de diez, y han 
>frecido dar fiestas benéficas... 
Los concejales señores Ruiz Sali-
nas y Miguel han repartido entre 
los obreros de Chamberí las canti-
dades recaudadas para el banque-
•e con que se les iba a obse. 
quiar... " Y noticias como estas se 
leen todos los días en los periódi-
cos. 
Y he aquí como se atiende en las 
ciudades a solucioner el conflicto. 
Y he aquí bien clara y patente la 
transformación fundamental que 
se está realizando en ia vida espa-
ñola. La solidaridad popular e* 
más intensa que nunca. Todavía 
existen numerosos castillos de 
egoísmo, aislados de todas las mi-
serias y apartados de toda cari-
dad: pero las simas han comenza-
do a cegarse y las barreras a tras-
ponerse. El pueblo español se fun-
de. Los que vivían lejos de él. se 
les van aproximando, o porque 
comprenden ya que ha llegado la 
hora de temerle, o porque ven que 
es hora de seguirle en su labor de 
reedificación. Y mientras esto se 
hace en las ciudades, el mismo pue 
blo organiza sus fuerzas en el 
campo, para facilitar la vida y 
ahondar la actividad de los la-
brantines, e impedir que continúe 
el éxodo rural. 
Todo esto es necesariamente 
lento; es una siembra que se hace 
hoy para recoger en los otoños 
próximos. Pero lo que importa es 
que al fin se haga. El mal de la 
emigración de los labriegos a los 
grandes núcleos de población, lo 
curó Dinamarca con un poco de 
buena voluntad: estimulando a 
los desocupados: dándoles facili-
dades de vivir en los páramos de 
Jutlandia; y estimulando a los 
compesinos: dándoles facilidades 
de vivir en los agros de sus pa-
dres. Los que abandonan la tierra, 
lo hacen porque la tierra no les 
paga bien; porque la usura los es. 
truja; porque la fábrica los obse-
siona. . . A veces, porque el señue-
lo engañoso de una política in-
consciente los arrastra. . . A veces, 
porque la misma línea del ferroca-
rril se les vuelve tentación. 
Para acabar esos males, hay qu*; 
transformar el campo. Y Dinamar-
ca, que lo transformó, no solo re-
tuvo en él a sus labriegos, sino que 
hizo retornar a él a muchos que lo 
habían abandonado y que en h, 
población estaban de sobra. E*. 
mismo procedimiento se empleó en 
otras partes con fortuna. Y "el 
pueblo español" comienza a em-
plearlo ahora. En este caso, como 
en todos los casos que significan 
renovación de fuerzas, creación de 
energías, fusión de actividades, 
decimos "el pueblo español," que 
avanza con absoluta independen-
cia del "gobierno español." Para 
transformar el campo, el pueblo 
español ha creado una cantidad 
enorme de Sindicatos agrícolas, de 
Coperativas agrícolas, de Cajas 
rurales. Y es tan fecunda, tan 
honda y tan amplia esta la-
bor, que a pesar de lo exi-
guo de su vida, ya ha dado un 
golpe de muerte a la usura, ya ha 
libertado al labriego de largas es-
clavitudes, ya ha iniciado la era 
próspera de numerosas aldeas... 
Y esto no resuelve aún el pro-
blema de los paros forzosos de 





•eer esto, les conviene 
U s a n d o S Y R G O S O L dos veces a l d ía , a l l evantar-
se y a l acostarse, se c u r a pronto l a blenorragia. 
U s a n d o S Y R C O S O L , a l acostarse, a l l evantarse 
y s iempre que el enfermo pueda ( L é a s e el Folleto 
que a c o m p a ñ a a l f r a s e ó ) se c u r a m á s pronto l a 
blenorragia . 
U s a n d o S Y R G O S O L , d e s p u é s de exponerse a u n a 
i n f e c c i ó n , no se p a d e c e r á nunca de blenorragia . 
V E N T A : E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
OoposUarior SAP.RA. JOHNSON, TAQUECNEL. SAN JOSE y MAJO CCLOMER. 
Propletartos: Monument Chtmlcil Co, 13 Fish Street Hitt. Monumtnt Square. Londres. 
tor de !a importante revista A s t u -
r as", que no tengo la honra de seruy 
hoy de ninguna p u b l i c a c i ó n , que so -
lo me acojo a l a puerta, crue l a be^ 
revolencia me abre, como Jo h a c » 
con frecuencia el gran D I A R I O D E> 
M A R I N A , "para estampar a lguna 
idea desnuda de m é r i t o s literarios^ 
pero r ica en buena voluntad, que e » 
objeto de todo nuestro orgullo. 
P e r d ó n e m e el que haya distraído^ 
«u a t e n c i ó n y usted sabe muy bien 
los afectos que le consagra su pa i" 
E u f r a s i o F , I ^ r n á n d e z * 
S'c R e a l 38. MarianaOr 
De la Secreta 
| desprecio hubiera acarreado no hu-
biesen sido de monta, con cuyo si-
lencio Se fueron engrandeciendo esas 
necias opiniones. 
Mas este silencio, si pudo ser jua-
tificado y razonable en otro tiempo, 
hoy no lo es; porque resultaría muy 
dañoso para la nación española; y 
creo que todo buen español debe 
apresurarse a deshacer erróneas opi-
niones, que han sido propagadas y 
que han servido para mancillar y 
amenguar nuestra reputación, con-
tribuyendo a sumirmos más y más 
en un concepto desfavorable y a au-
mentar nuestra postración y desma-
yo. 
Los españoles que candidamente 
confiados en tan magistrales aseve-
raciones de loa escritores extranjeros 
todavía muestran por su patria un 
desvío desdeñoso o un profundo des-
precio, son indignos; pues lo que ea 
los extranjeros es injusticia, en los 
españoles es monstruosidad, una ca-
péele de parricidio. 
¿Acaso somos tan miserables? 
¿ Acaso porque tengamos poco care-
cemos de Historia y de porvenir? Y 
si tenemos poco, ¿es tan poco como 
quieren suponer preocupados y pai-
ciales extranjeros y españoles dege-
nerados y mentetatcs? 
Yo creo que no hay ocupación más 
digna para todo el que sea español y 
para las plumas españolas, que des-
vanecer tanto error, a la luz de ia 
filosofía y de la razón a fin de que 
Se nos conozca de cuerpo entero y se 
puedan apreciar nuestras virtudes y 
nuestros defectos y el origen o cau-
sa de esas virtudes y esos defectos, 
para que después se diga con justi-
cia si es necesario atraer a España 
aunque solo sea por Caridad. 
CASTELL-AR. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
C A T E D R A T I C O D E LtA XJWl-
V E R S I D A D 
Prado, ntlmero t8, d« 11 a I , to-
do* lo* días, excepto los dominaos. 
Consultas y operaciones en el Ko*-
fltml Mercedes. lunes. mlérccHs y 
viernes a las 7 de la mafia na. 
C A R T U C H O S D E C A Z A 
G A R A N T I Z A D O S Y A P R E C I O S 
S I N C O M P E T E N C I A , E N 
LA mmK OBRARIA, 2 8 
H A B A N A 
ESPEcmiiflAD ts mmm S M I T H U N O W E S S O N U G I T I H O S 
AMENAZAS 
En la Jefatura de la Policía Secre-
ta denunció ayer Blanca Sánchez, ve 
clna de Crespo número 23, que su ex-
amante Antonio Rodríguez Vázquez, 
vecino de Animas esquina a Indus-
tria, continuamente la amenaza por-
que ella se niega a reanudar las rela-
ciones, que hasta hace un mes con él 
sostuvo. i 
Agregó además la Sánchez que el 
domingo pasado por la noche la in-
timidó con un palo y un revólver en 
ocasión de salir olla de la función ce-
lebrada en Payret. 
DENUNCIA DE ESTAFA 
Francisco Hernández Alba, vecino 
de la casa calle de Aguila número 71, 
denunció ayer en las oficinas de la 
Policía Secreta, que en el mes de 
Marzo del presente año, convino coa 
el sastre Casimiro Várela, vecino en 
aquel entonces, de la' calle de Barce-
lona entre Galiano y Aguila, y ac-
tualmente de Cristo número 23, en 
que éste le haría un traje valuado bt\ 
30 pesos, cqya cantidad pagaría el 
denunciante en diez mensualidades 
de a tres pesos cada una. 
Dice Alba que la última mensuali-
dad la pagó el día 31 de Enero del 
presente año su primo Manuel Her-
nández, por no encontrarse él en la 
Habana, y que al ir a buscar su tra-
je, Casimiro le dice que no se lo pue-
de hacer porque no tiene dinero. 
HURTO Y OCUPACION 
El doctor Guillermo Sopo y García 
Calzadilla. vecino de la calle de Luz 
número 43, denunció ayer en la Po-
licía Secreta que hace diez o doce 
días vió salir de su casa a un moro-
no a quien no conoce con un reloj, 
una instalación eléctrica y un álbum 
de fotografías, todo de su propiedad, 
no extrañándole porque creyó que sa 
familia los había dado a arreglar. 
Que más tarde se enteró que el mo 
reno había realizado el hurto de di-
chos objetos, pues la familia n© los 
había dado a componer, y que ayer 
Se presentó en su casa Manuel Gun-
tin Castro, vecino de la calle de Da-
mas número 27, tren de lavado, di-
ciéndole que hace días por la mañana 
encontró envuelto en un papel de pe-
riódico el álbum en cuestión, que se 
hallaba en su establecimiento, en lu-
gar visible para que su dueño lo re-
cogiera. 
El detective Novo se constituyó en 
el tren de lavado y ocupó el álbuni 
con las fotografías en él colocadas. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Ocupación digna 
Cada vez que leo las crónicas qae 
el erudito literato señor Constantino 
Cabal pubr<a en el DIARIO DE LA 
MARINA, pienso que su ocupación 
Cr, digna; porque con sus escritos 
siembra en la mente y el corazón de 
todo buen español, la semilla del pa-
triotismo y condena y rechaza, con 
\igorosa protesta, todo aquello que 
injustamente y por malignidad y 
acaso con ligereza, se dice y se escri-
be de la siempre combatida y envi-- España y la República; etc 
diada España. Coi-respondiendo a la amable invi-
Pero este mal no es nuevo, pues tación del señor Francisco Arambu-
muchos escritores extranjeros (y es- ra. Presidente de la Junta de Obra^ 
10 data de muy antiguo) se han ser- de] puerto de Cádiz (Admmlstrado-
vltio de la pluma para herir todo ra. de los Depósitos francos) el s 
Los Depósitos 
francos deCádiz 
El señor José María Gil Pablos, 
Cónsul de Cuba en Cádiz,-España, ha 
remitido a la Secretaría de Estado 
el siguiente informe sobre depósitos 
francos de Cádiz. 
Señor Secretario: 
Tengo el honor de remitir a usted 
adjunto un recorte del "Diario de 
Cádiz," de esta ciudad, fecha de hoy, 
en el que se publica la entrevista 
que el reñor Elíseo Atienza y Rubio, 
representante fn el extranjero do 
itr<portan4.e fábrica de tabaece esta-
blecida en la capitaí de nuestra Re-
pública, y el que ésta táene el gus 
to de suscribir, celebramos con t i 
señor Joaquín Que re, redactor d*;' 
expresado diario. 
Refererte a lo publicado de !a en-
trevista mencionada apiadará usted 
perfectamente de los asuntos que 
hablamos: concesión para poder ma-
ninular con el tabaco dentro del 
"Depósito franco;" rebaja del dore-
ch'-» al tabaco habano y a otros pro-
durtos del suelo e industria de nues-
tro país; Tratado comercial entre 
cuanto nos pertenece; aunque tam-
poco han faltado los que nos han he-
cho cumplida justicia, sobreponién-
dose a bastardas preocupaciones. 
Dt España sé dijeron tantas cosas 
que quizá la envidia fué el móvil de I 
ñor Atiemza y yo visitamos dichos 
Depósitos acompañados del propio 
señor Aramburu. 
Lso Depósitos francos: Están bien 
situados y con terreno suficiente pa-
rn dar acceso y poder maniobrar ol 
S A N A T O R I O E ) £ 
ENFERMEDADES NERVIOSAS Y MENTALES 
Dl^EGTOR-RESIBOTt: DOCTOR ARMANDO DE C08D0U 
Catedrático de la Universidad. Jefe de la Clínica 
de Enfermedades Nerviosas y Mentales. 
En una extensión de una caballería de tierra. Gran arbolado. 
Parques, jardines, juegoe de sports al aire libre. 
Vías de comunicación: Tranvías del Havana Central, linea de 
Guanajay, que ealen de la Estación Terminal, cada hora, y hacen 
?arada en ed Senafcarfo. • 
Cualquiera de loa tranvías de "Marran ao, temando después 
un coche. 
Ofkinas de la Habana: Heptuno 61, de 1 a 3. Tel. A-3432 
tan necias opiniones y estoy seguro Iferrocarr.l cerca de los locales de 
que no hubiese faltado un español lô  Depósitos, y permitiendo dicha 
que hubiese contestado con un des- buena situación, también a orilla de 
precio "si las consecuencias que este, la mar. el podc-r construir grandes 
Nuestro café se distingue por su 
fina aroma y exquisito gusto. r 
Tenemos Víveres de las \ 
mejores 
.Qa llano 124. 
Telé[or\D 
nuelles para el atraque de buques, 
líneas Decauville, grúas y demás 
aparatos necesarios paar realizar el 
desembarque de mercancías para lle-
varlas a los Depósitcs y viceversa. 
l/os locales de los Depósitos; por 
hoy los creo suficientes, con am-
plitud bastante y ventilados. Lo más 
importante para que el funciona-
miento de los Depósitos rc-sulte en 
la actual zafra se calcula en tres mi-
llones cien mil toneladas, o sea la 
mita i de la producción mundial de 
azúcar de caña. 
Se vende allí de ocho a nueve rea-
les fuertes la arroba, o sea a un peso 
oro; como vender la arroba a cuatro 
reales y medio fuertes, ya se sana 
dinero. 
Insistió en la consecuencia de utli-
lo porvenir un éxito y de positiva' mar el tratado que" hace tiempo s 
prosperidad para Cádiz es; la forma- gestiona con Cuba, añadiendo^ que 
ciSn de una Sociedad aportando abun 
dante capital, por ejemplo- diez mi-
llones de pesos ($10.000.000) al ob-
jeto de hacer obrar ad-hoc en «I 
terreno que ocupan los Depósitos 
francos puedan llegar i parecerse a 
los existentes en Hamburgo, Geno-
va, etc. 
Me han informado que capitalistas 
norteamericano?-. han marrifestado 
sus deseos de constituir una Socie 
dad, con dinero suficiente para la 
v>plotación de los Depósitos framros 
de Cádiz, pero solamente piden con-
cesión para dicha explotación por 
plazo no menor de 40 o 50 años, cuya 
petición estimo muy lógico, para te-
ner tiempo al desenvolvimiento y 
agradecimiento del negocio que se 
pretende i levar a la práctica. 
COPIA DEL ARTICULO. 
LOS DEPOSITOS FRANCOS. 
V;í>ita de un representante de Com-
pañía de tabacos de Cuba. 
Encuéntrase en esta capital el se-
ñor D. Elíseo Atienza Rubio, repie-
sentante de importante casa de ta-
bacos de la Habana, el cual visitó 
ayer los Depósitos francos acompa-
ñado ded cónsul señer Gil de Pablos, 
invitados ambos por'el presidente de 
la Junta de Obres del Puerto señor 
D. Francisco de Aramburu. 
Pueron aTlí recibidos por los seño-
res Zulueta y otros, los quo les acom-
pañaron a ver todos los locales y 
terrenos de los DepósKos, los que 
gustaron mucho al señor Atienza, el 
que manifestó que reunían mejores 
'•.ondicionos que otros que él ha vis-
to en otros pauses 
aquel país es actualmente el que ir.íft 
compra pro'luctos de España de todas 
las Repúblicas latinas. 
LOS VETERANOS 
UNA VELADA 
Programa de la velada con que los 
veteranos y Emigrados Revoluciona-
rios cubanos conmemoran el aniver-
sario dal Grito de Independencia: 
Dicha fiesta tendrá lugar a las SV̂  
de la noche en los salones del Ska-
ting Ring Novelty. que galantemente 
han sido cedidos por los señores Cam 
puzano y Sotelo. 
El programa se compone de varias 
piezas por la Banda del Cuartel Ge-
neral, un coro de muchos niños y ni-
ñas acompañados por dicha Banda 
cantará el himno de los Emigrados. 
El general Núñez dedicará en nom 
bre de los Veteranos la medalla de 
los Emigrados Revolucionarios al 
doctor Horatio Rubens. 
Discurso alusivo a la fecha por el 
doctor Enrique José de Varona. 
De la Compañía de Opera cantarán 
en obsequio de las patrióticas institu 
clones que se lo han pedido la emi-
nente soprano dramática señorita 
Tina Poli Randado, el arla 2 de Tos-
ca y aria del tercer acto de Aída. 
El notable bajo Lazzari cantará el 
aria de bajo de "Simón Boca Negra" 
y el aria del cuarto acto de Bohemia 
''Vechia Cimarra". 
El notabilísimo violinista cubano 
Notas de Jesús del 
Monte yj/üyanó 
De u n a fiesta tan s i m p á t i c a como 
la c e l e b r a c i ó n de l a festividad, dd 
Santa Margarita da cuenta esta ero-
r i c a . F i e s t a que como siempre ce -
lebran con tanta. espieruílAea los d i s -
tinguidos esvofos M a i z á j x - G o v a n i e s en. 
sus d ías , asi como lo* de encan-
tadoras hijas. 
E s y a una t r a d i c i ó n qrte se suceden 
tan conocidos y celebradas por l a * 
amistades tan dist lnruidaa qute cuen-
ta la apreciaiJle fami l ia i l a r z á n - O o -
vantes en nnestra mejor sociedad-
Celebró ayer «u o n o m á s t i c o la d is -
tinguida y elegante seño-a . ^Margari-
ta Govmt^s de M a r z i n a l Igual au« 
una de sus h i jas t a n fina, tan amable 
y tan bonita como Margar i ta M a r * 
z á n . 
r E s una p r e c i o s i d a d í 
L l e g u é cuando la. a n i m a c i ó n esta-
ba en todo su apogeo, cubriendo a q u * 
l ia ampl ia sala en cu domicilio d « 
Princesa, 38. una elegante concu-
rrencia radiante de luz y a l egr ía -
Plores en p r o f u s i ó n adornaban 
aquel hermoso recinto. 
No f a l t ó el baile, imprescindible en 
todas ¡as fiestas a l l í celebradas a c a r -
go del popular planis'-a Kíverón con 
una variedad de piezas de s u reper-
torio. 
P r e d o m i n ó el danzan. 
U n r i q u í s i m o "buffet" fué sem'do 
entre aquella selecta y elegante con-
currencia que fueron a congratular 
a la festejada en miá días , en tanto 
anoto nombres entre el concurso de 
d imi tas que e n a l t e c í a n tan celebrada 
fiesta. 1 *N 
E m p e z a r é la r e l a c i ó n por una tan 
s i m p á t i c a y tan distinguida como 
Carmen Marzán , que h a c í a n cumpl i -
das atenciones entre los Invitados en 
u n i ó n de sus hermanistas Dulce M a -
ría y Hortensia y Margarita. 
A cual mfts atenta y m á s fina. 
S í g u e r e con su pr imita la siempre 
espiritual y bella M a r g a r i t á Cowley 
que ce lebró sus d ía s en esta deliriosa 
roche. Isolina Sassó , Dominga G a r -
cía, P u r a - 'ánchez y las Granie ía . las 
trep hermanas Consuellto, Cl^monti-
na y Marsrot, siempre airosas y t r i u n -
fadoras de su gracia y belleza. 
Dadas las doce h a c í a m o s el desfi-
le entre repeticiones de felicidades 
para las fe>nojadas. 
E l cronista les e n v í a dobl^m^nte 
por sus venturas y por sus f i n í s i m a * 
atenciones. 
Enfermo. 
E n c u é n t r a l e quardando c a m a aun-
que no inspira gran cuidado un c a -
ballero tan excelente $ respetado como 
el s e ñ o r Sabus E . A l v a r é , Presidente 
de la empicha de E L D I A R I O D H 
L A M A R I N A . 
Hago votos fervientes por su pron-
to y total restablecimiento. 
De amor. 
H a sido pedida en matrimonio \\n\ 
interesante s e ñ o r i t a de esta socie»-
dad. 
T r á t a s e de Adr iana Barrarfuó COK 
el distinguido joven Alfonso P a r í s . 
Ee'.icidades a l a enamorada pare-
ja . ^ 
E L C O R U E R P O X ' S A L . 
acompañado de piano por el señor 
, Gonzalo Rolg tocará Meditación de 
Hemos preguntado impresión^ al Yíaim de -Massenet y Zamacuecca do 
White. 
La distinguida señorita Flora Mo-
ra tocará al piano Polonesa Heroica 
de Chopiu y La Campanella do Pa-
\ ganini de Llstz. 
La inspirada poetisa señora Lola 
Rodríguez de Tió recitará su bella 
poesía 24 de Febrero. 
El profesor Falcón. que no podía 
negar s" valioso concurso, tocará al 
piano Rlgoletto de Listz y Rapsodia 
número 2 de Listz. 
Y el señor Gustavo Robreño, cono-
cido actor cubano, recitará un monó-
logo. . 
Con lo que se dará por terminado 
el ameno programa confeccionado 
por los Veteranos y Emigrados Re-
sefior Atienza, el quí; tuvo la bondad 
ac decirnos: 
—Cádi* debe dar facilidades nara 
que vengan productos de América 
a estos admirables Depósitos. 
Precisa que estos den dinero sobre 
las mercancías que se depositen, co-
mo lo hacen todos los Depósitos fran-
cos del Mundo. 
También precisa es ablecer líneaa 
de vapores, que nadie se explica que 
no haya desde Cádiz a Gibraltar y 
Argelia. 
Los productos de América deben 
entrar en Europa por Cádiz: pero ea 
este puerto hay que dar facilidades 
para que salgan. 
En tres meses he vendido por va-
lor de 100 mil pesos de tabaco nira, 
Gibraltar. Orán y Argelia ese tabaco ¡ volucionanos 
ha ido desde Cuba a. Nueva York y 
desde allí a su destino. Más nos con-
vendría traerlo a los Depósitos de Cá-
diz; pero luego ¿en quó buques los 
mandamos a los puertos antes cita-
dos? 
Ayer—agregó—viene de Gilbraltar 
en donde vendí mucho tabaco on ra-
ma y deseo traerlo por Cádiz. 
Ahora, pronto, irá a Madrid pira 
pedir al Gobierno conceda facilidades 
en favor de estos depósitos. 
También, gestionaré que en estos 
compre la Compañía Arrendataria 
'.0:5 millones de pesetas que «mplea 
en tabaco, en vez de adquirirlo er 
América. 
Esta Empresa se beneficiaría; no 
tendría que mandar emisarios a ¡os 
países productores, y Cádiz ganaría 
de modo extraordinario. 
Yo traigo aquí todo el tabaco .jue 
precise, si la Tabacalera me lo com-
pra; y aseguro darlo a mejores pre-
cios para ella, de los que paga ac 
tualrrente. 
Después el señor Atienza nos habló 
de la conveniencia de que se ultimo 
el traudo con Cuba, rebajando los 
derechos arancelarios sobre el tabrreo 
y otros productos. 
—Es preciso también—añadió— 
que en los depósitos francos de Cádiz, 
se permitan manipulaciones con el 
tabaco, cambio de envases, mezclas 
etc.. y recorrer las mercancías, pero 
al picarse alguna puede ser sepa-
ardo, evitantándose el contagio. 
Cádiz debe tener presente que Ho-
landa está adquiriendo mucho taba-
co, principalmente en rama, sin duda 
paai otras naciones; y todo eso debía 
pasar por estos depósitos, dando be-
neficios a esta capital. 
La crisis del tabaco, como con se-cuencia de la guerra europea, eati! Cíonar1 a , f Jn ü,en- S'!J imP0"ar ie 
„ r'-.K-T i~ H ' f " que el autor sea grande o pequeño , resuelta en Cuba por lo que ae refie- r ¡co 0 pobre. ^"tno, 
Díga le , a d e m á s , que ha sellado mis 
V E N G A A A L Q U I L A R 
MSFRAZ a 
'•LOS REYES MAGOS" 
7 3 , G A L I A N O, 7 3 . 
C 819 alt 6t-í> 
La dudad de los 
Indianos" 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Mi e s t i m a d í s i m o clon N i c o l á s : Con-
fiado en su inagotable bondad, me 
decido a suplicarle me permita que 
por su conducto, para que asi tenga 
ei valor necesario, mandar las gra-
cias. 
Primero, a l muy atento director 
de la revista "Asturias", por hon-
rarme con el lugar de preferencia 
en la p u b l . c a c i ó n , de mis pobres cuar 
tillas intituladas " L a ciudad de lo*; 
Indianos", aunque sintiendo los "re-
cortes", sobre todo l a c a r i ñ o s a dedi-
catoria al esclarecido asturiano Don 
K a m o n Cifuentes. al que nos unen 
lazos de amistad, de e s t i m a c i ó n y de 
respeto, lamentando t a m b i é n la su-
pres ión de nuestro s e u d ó n i m o . por 
temor de que la insignificancia de 
nuestra f i rma pueda rc.-ta.r a l g ú n 
1 restigio a l proyecto que iniciamos 
con el nombre de "Hogar de l a C a -
ridad Asturiana"; sin embargo, pue-
do asegurar al s e ñ o r Alvarez Ace-
vedo que tenemos para é l sincero 
reconocimiento, con tcnta m á s razón 
cuanto que por su atento proceder 
nos da lugar a testimoniar t a m b i é n 
nuestra gratitud a su amigo señor 
Bernardo P é r e z por su b e n é v o l a aco-
gida a l referido proyecto. D í g a l e que 
nuestra a l m a se ha llenado de rego-
cijo con su espontaneidad s u s c r i b i é n -
dose con cien a c c i ó n ? s , que es co-
mo una sublime e x p r e s i ó n , con la 
que sustituye a "noventa y nueve" 
indigentes, y que con ello patentiza 
que el astur no m i r a de d ó n d o viene 
la propos i c ión , que só:o examina ?¡ 
es honrada y digna, si puede propor-
ci r l g ú  bi , sin import l
"A L AS MADBES" 
Velen por la higiene yla salad de 
•ns hijos, y asea mu^tro* coches 
"Salud." 
P O R 86.00 
SI usted no time todo el impor-
te igual le cntrríamoí» el coche. 
Venpa Hoy 3Iismo * 
L O S R E Y E M A G O S . — I S , GaUano. 
Melquíades Alvarez. 
A juzgar por el s e í g o que va te-
mando la po l í t i ca e s p a ñ o l a . puede 
predecirse que el ilustre orador a s -
turiano s e r á pronto Pr imer Minis -
tro. 
Con ello t o r n a r á Asturias a impe-
rar en el Palacio de Oriente, y la 
bella revista regional "Asturias" pe 
a l e g r a r á mucho y s e g u i r á recibiendo 
suscripciones y anuncios en el Apar-
tado de Correos 1057. Y . todos* con-
tentos. 
£¿0 2d20 8t21 
al do rama; y en vía de resol-
verse rápidamente por lo que se re-
fiere al elaborado. 
También nos habló el señor Atien. 
za del azúcar de Cuba, diciendo que 
ú l t i m a s palabras con inmarcesible 
timbre de gloria, y que su carta tiene 
lugar predilecto en lo j estantes de 
mi corazón agradecido. 
Dhcala también aue no soy redac-
D E N T I S T A 
D R . S A L V A D O R V I E T A 
CABINETC HICIENICO 
MODE! RIMO 
M A N R I Q U E ENBRJ0S 
- D E 1 Á ^ 
/ A G U Í A O U A T E O - D I A R i o U Í S L A MARINA FEBRERO 23 DE 1916 
L a v i d a e n l a R e p ú b l i c a 
Di SiDiiigo (e ubi Desde Cabanas I Desde Matanzas 
GRAN FABRICA DE MOSAICOS 
Purga a su hija sin mortificarla 
L e da BOMBON PURGANTE del D r . M a r t í , 
que ella toma con deleite porque no sabe a medicina. 
E s un b o m b ó n igual al de la dulcer ía; en su rica 
cierna lleva oculta la medicina que sirve de purgante. 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
D C P O S I T O 
EL CRISOL". NEPTUNO No. 91. 
NOTICIAS D£ 
IMIEDECOS 
DR. JOSE A. FRESNO 
Caí f tdr i t l so por opos i c ión d* 
la Facul tad de Medicina. Olnit 
Jano l e í Hospital N ú m e r o 1. 
Consultas: de 1 a S. ConsulaAo, 
n ú m o r o GO. T a l é t o n o A-4544. 
SALAMANCA 
DR. E N R I Q U E D E L REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
• "LJA B A t i E A R " 
Knferme ladea de sefioraa y 
clrugna en Roneral. Contultas 
de 1 a I . San NicolAa. 52. T e l é -
fono A>2071. 
OR. 6. CASARIEGO 
Oonaultaa en Obispo, 75, (altos,) 
de 8 » •. 
EWpeclaMfta en viaa cr inarlas 
de la Esouoia de Par ís . Cirugía , 
v í a s urinarias, enfermedadaa 
•añoras . 
O C U L I S T A S 
OR. L PORTOOARRERO 
O C U L I S T A 
Oargmnta. N a r i í y OIdoe. Con-
•ultaa para pobres: l l -AO a l 
mea l e 12 a 1. 
P a r t í c t ü a r e s : D * 8 a 5, 
San Nicol&b. 52. T e l é f o n o A -
8627. 
A B O G A D O S 
Dr. Luis Ignacio Novo 
A B O G A D O 
Bnferte: Onba, 48. Tel . A-M67 
Antonio J. de Arazoza 
A B O G A D O Y J í O T A R I O 
OompoMeLa, esq. a LáunparilLh. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias r dai Hospital No. Uno 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
KSPBGIALISTA E N VIAS U R I N A -
RIAS. SIFILIS Y E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S 
I N Y E C C I O N E S D E L Mt T 
NEOS A L V A R SAN 
OOXPULTAJB D F 10 A 18 A. H . 
V DK S A « P . M. KX C U B A , 
N U M E R O 6t, A U T O S 
ENERO 
Los obreros que trabajan en el sa-
n&miento y en la traída ds aguaa a 
la ciudad, amenazan con declararse 
en huelga, p-or haber despedido el 
concesionario a algunos compañeros. | 
Las autoridad'es y Comisiones de 
los obreros han conferenciado para 
arreg-lar el asunto. 
—En el campo donde realiza ma-
niobras el reg-imiento de Artillería 
de sitio ocurrió hoy un desprendi-
miento de tierras, que sepultó a cin. 
co soldados que trabajaban en la ex-
tracción de arena. 
Tres de ellos fueron sacados sin 
vida, y dos heridos. 
—Comunican de Fuentes de Béjar 
que en el kilómetro 101 ha descarri-
lado el tren de viajeros número 111. 
saliéndose de ios rieles la totalidad 
del convoy, y habiendo caído por un 
terraplén de cuatro metros de altura 
sois de los coches que formaban el 
tren. 
Han resultado heridos el conduc-
tor, señor Gil; el revisor señor W 
He. el ambulante de Correos, el guar-
dafrenos señor Serrano y el viajero 
señor Rubín, todos con lesiones de j 
alguna importancia, habiendo resul. 
tado también varias personas con le-
siones leves. 
Han salido trenes de socorro con 
I personal y material para dejar expe-
! dita la vía. 
Los heridos hau sido conducidos a 
Fuentes de J3ójar. 
El personal de la Compañía traba-
' ja cen gran actividad para la recom-
' posición de la vía, que quedará expe-
dita esta noche. 
Los heridos e^án convenleutemen. 
I te atendidos. 
El revisor del tren que ha sido he-
rido es el señor Gayo y no ei señor 
Valle, como s* dijo equivocadamente 
en telegrama anterior. 
—Bajo la presidencia del goberna-
dor civil se ha reunido la Junta de 
los Colegios universitarios, acordan-
do conceder al ramo de Guerra, pa-
ra que sirva de cuartel, un edificio 
de su propiedad, a fin de que pue-
dan volver a Salamanca los escuadro, 
neg del regimiento de Albuera. des-
tinados a Medina y a Ciudad Rodri-
go-
—Se ha cometido un desfalco de 
43.000 pesetas en la Diputación pro-
vincial. Ha sido encarcelado el de-
positario provincial. Ha gldo encar-
celado el depositario de ésta, el cual 
se ha declarado único responsable. 
DODTOR B, OYARZON 
Jefe ds la Cllnles. d« T«n4-
reo y ilfllls d« la C a s a ds Sa-
lud " L a Benéf ica ," del Centro 
O a l l e c x 
UlUmo precadimlsoto « a 1» 
a p l i c a c i ó n J i traveoeasas del 
nuevo 604 por serles. Cocsultaa 
de 2 s 4. 
S s n Rafae l , S t . altos. 
181 SI 
Alberto Marii l 
Abovedo y iS'otario 
TEUFOSC A-2322. HiBANA, 91 
Notas andaluzas 
CADIZ 
Regreso del P. Salado.— agitación 
obrera. 
Ha llegado a Chíclana (Cádiz) el 
P. Salado. Presidente del Sindicato 
de Obreros Viticultores, de regreso 
de un viaje por el extranjero, hecho 
con el propósito de estudiar en otros 
| países los problemas sociales y me-
dios más adecuados para su mejora-
j miento. 
El pueblo entero acudió a recibirle 
i siendo vitoreado, especialmente por 
I los obreros que confían mucho en 
: que su labor y buena voluntad han 
| de ser beneficiosas psra ellos. 
En la proriBcia de Cádiz continúa 
la agitación obrera. 
En la comarca jerezana se nota' 
¡ un espíritu de hostilidad contra los 
| patronos, que no sale a flote por la ! 
vigilancia que la Guardia Civil des- 1 
plega. 
En San Fernando se ha dominado 
la intranquilidad ante los proyectos 
de nuevos trabajog importantes. 
En Bornes se verificó una mani-
festación piliendo el sobreseimiento • 
de las causas que se siguen contra l 
varios alborotadores. 
El Gobierno ha decretado la sus-1 
pensión de la sociedad aoraria "L« I 
ConatanciR''. i 
Febrero. 14. . 
Pere>rrinacton a l Cobre. 
E l p r ó x i m o d ía 21. la A s o c i a c i ó n 
de Hijas de María , con motivo de ce-
isbrar el • é p t i m o anivarrario de su 
f u n d a c i ó n en la I ^ o a i a de Dolores 
ha acordado ir en p e r e y n n a c i ó n a^ 
Santuario de Nuestra S e ñ o r a de la 
Car idad del Coore. a cuvo « • « « í " , 
aquel pueblo preparan vnnos . e « e -
jos por ser la primera vea que ya una 
c o n » r e s a c i 6 r . eflcialmente a visitar IS 
m í l a r r o s a VlrRen. 
A medida que vayan liegandn loa 
romeros esperaran en la entrada de. 
pueblo para hacer juntoc la entrada 
procesionalmeme hasta la Isrlesla en 
«Jonde se c e l e b r a r á una misa de eomu 
n i ó n y solemnes ofleios estando el ser-
m ó n ' a cargro del elocuente P » a r P 
Jesu í ta Rdo. Faust ino Rodrlruex del 
C o l e í i o de Dolores de esta ciudad i 
Por la tarde v o l v e r á n a sa^.r en • 
proces ión hasta las afueras del pue-
(to. 
L a d idrecc lón de estas fiestas es- i 
tán a earro del Rdo. Padre Calzada 
l Padre J e s u í t a . ) i 
Re ina mucho entusiasmo para 
asistir a estas fiestas r^Uylosas no 
solamente entre les c a t ó l i c o s de esta 
ciudad sino de los de todos los pue-blofl co.-narcanos al Cobre. 
Felicito a los orranixadores de esta 
religiosa fiesta esperando q u e d a r á n 
lucidas, toda vea que se trata de la , 
Vlriren del Cobre, patrona de los cu- | 
baños . . . 1 
Homenaje a lo* h e r o e » por la ! 
C o m p a ñ í a Vrlasoo. 
Aver como estaba anunciado tuve 
el gusto de a c o m p a ñ a r como corres-
ponsal del D I A R I O a los artistas de 
la c o m p a ñ í a Velasco, que tan com- | 
petentemer.te dirige el aplaudido 
maestro s e ñ o r Quinito Valverde al 
Cementerio, con motivo de depositar 
una corona en la tumba de aquellos1 
h é r o e s que ofrendaron su vida pare,' 
defender la gloriosa e n s e ñ a rojo y 
guarda muriendo gloriosamente en 1 
los campos de batalla del Caney y | 
8an Juan. 
A las cuatro de la tarde nos reu - , 
tiimos en el Cementerio frente a l pan-
t e ó n que por Iniciativa del E x m o . se-
ñor Julio Soto Vi l lanueva (fallecido 
hace poco» d í a s ) y por susoTlpción j 
popular se levanta a la memoria de 
los Españo le» muerto? en c a m p a ñ a 
los maestros Quinito Valvcrde acom-; 
p a ñ a d o s de su s e ñ o r a y el S e ñ o r Beu- j 
lloch, las s e ñ o r a s Me ló , Mart ín , Otto, | 
s e ñ o r i t a s Violeta, J u a n y otras artis-
tas de U c o m p a ñ í a y los s e ñ o r e s 
R u l t Parla. Beraza, López , Sotillo, 
T t .ada y si re*:o del pe.v»oi'al. 
D e s p u é s de algur.a» frases en loor; 
do los allí enterrados las s e ñ o r a s 
Martin y Otto depoe'^aron una mag-
i.lflca corona de flores naturales con 
los lazos de los colores de nuestra | 
m a ñ a nacional con la sig iiente dedi-
catoria: J o a q u í n (Quinito) Valverde 
v sus artistas, a los m á r t i r e s del de-
be?, Febrero, 1" de 1916. 
Cor1© frente a este p a n t e ó n hay; 
levantado otro donde se guardan los | 
restos de los m á r t i r e s de la patria 
cubana como muestra de la cordla- : 
lidad que exlate entra cubanos y ef- j 
p a ñ o l e s al l í nos dirigimos todos a de-
positar tambltfn otra corona igual a 
la anterior piendo las s e ñ o r a s M e l ó v t 
Violeta las que la depositaron y cuyos 
lasos ostentaban las banderas cuba-
na y e s p a ñ o l a , unidas con la siguien-
te in scr ipc ión : J o a q u í n (Quini to) V a l 
verde y sus artistas, a lo? mflrtires de 
la Patria . Febrero, 17 de 191Í . 
D e s p u é s de este acto se visitaron 
las tumbas que guardan los restos 
de Carlos Manuel de C é s p e d e s , Mar-
tí. E s t r a d a Pa lma. M á r t i r e i del Virg í -
nius. Mariano Corona F e r r s r . y la 
donde se guardaban los restos de F e -
derico Capdevila. defensor de los es-
tudiantes. 
Se tomaron varias f o t o g r a f í a s por 
los s e ñ o r e s Benlloch y Ruiz P a r í s . 
T a a n o c h e c í a cuando s a l í a m o s de 
aquel f ú n e b r e recinto satisfechos de 
haber cumplido un sagrado deber pa-
tr ió t i co y de unión entre cubanos y 
e s p a ñ o l e s . 
E L C O R R E S P O N ' S A L . 
Desde Cwgiíey 
Febrero, 21. 
L a Camagiioy Industr ia l . Joa-
quín Gi l del Hoal. 
R á p i d a m e n t e v i s i tó nuestra ciudad 
el estimado c o m p a ñ e r o s e ñ o r J o a q u í n 
G i l del Real . 
O b e d e c i ó l a visita a asuntos rela-
cionados con la poderosa C o m p a ñ í a 
C a m a g ü o y Industrial de la que es D i -
rector. 
Asuntos que quedaron ult'mados 
con la presencia del s e ñ o r Gi l del 
Rea l y '.as valiosas geetlones del Con- ; 
se joLocal de la C o m p a ñ í a . 
Notas sociales. 
P a r a el d í a veinte y cuatro tiene 
s e ñ a l a d a U cuita y s i m p á t i c a Bene-
m é r i t a Sociedad Popular de Santa 
Ceci l ia una fiesta bailable. 
E n es tá fiesta s e r á n sorteados en-
tre las damitas asistentes, dos pre-
ciosos objetos de arte. 
Nupciales. 
E l jueves es la fechi s e ñ a l a d a pa-
r a ia boda de la be l l i y distinguida 
oamita con el culto y prestigioso co-
merciante don Aureo Arteaga. miem-
bro prominente del Centro de l a Co-
lonia y de la C á m a r a de Comercio. 
Notas religiosas. 
Se encuentra en esta ciudad el Pro-
vincial de Cast i l la de los R R . P P . 
Carmel i tas F r a y J o s é Gabrie l de J . 
M. girando visita al Convento de la 
Orden en esta ciudad. 
FÍONUM p a t r i ó t i c a s . 
E l día veinte y cuatro t e n d r á lu-
gar el acto J e colocar las tablil las con 
los nombres de M a t í a s V a r o n a y P a -
co Recio, que s e r á n puestos a las 
ral les del Angel y San Rafae l , res-
pectivamente. 
E n este acto h a r á n uso de la pala-
bra por el Ayuntamiento el Conce-
ja l doctor D a r í o E . Casti l lo por el 
^ f ior Alcalde Municipal el Concejal 
doctor Manuel T o m é y el Represen- ' 
tante señor Enr ique Recio 
E l . <",on.RE.qpON'SAT.. 
l o s leckerog. 
Cuando vuelva el frío a v i r t a m o s 
nuevamente c o n v e n d r í a que nuestro 
Jefe de Sanidad hiciera un examen de 
la leche a los expendedores, bueno es 
que sepan nuestras autoridades que 
parf. siete vicios existen otras tantas 
virtudes y pudiera resultar que mien-
tras a ellas das autoridades) se les 
sirve leche buena o regular, al pue-
blo se le sirve agua pura o cosa pa-
recida, regularmente cuando hay fr ío 
o cuando llueve de parte noche esca-
sea la leche y como es preciso dar 
cumplimiento de alguna manera he 
aquí qus el agua del conocido P la ta 
hace un importante papel. 
L a Casa Cuartel . 
Algunos vecinos de este pueblo es 
t á n interesados en conocer qué solu-
c i ó n se le ha dado al dinero que se 
r e c o g i ó entre los comerciantes y pro-
pietarios de este pueblo para la com-
pra de unos solares para regalarlos 
al Gobierno con el fin de que sirvie-
ran para la casa Cuartel que se iba 
a fabricar en este pueblo, muy razo-
uable p a r é c e m e es este deseo, una 
ves que se rumora que los solares 
comprados o por comprar no e s t á n 
situados en lugar e s t r a t é g i c o por c u -
ya razón no p o d r á hacer uso de ellos 
la Guard ia Nacional, t a m b i é n se dice 
que no correspondiendo a este pue-
blo la Cap i tan ía por su proximidad a 
la de Guanajay y c o r r e s p o n d i é n d o l e 
a B a h í a Honda por muchas razones 
f á c i l e s de comprender existe la creen-
cia de que se ha desistido de hacer 
o dejar la Cap i tan ía en este pueblo y 
siendo todo esto verdad, no serla 
razonable que se detuviera por m á s 
tiempo el dinero que para la compra 
de solares se r e c o l e c t ó y fuese devuel 
to tal como se le dijo a los donantes: 
por lo que se ve, a la Guardia N a -
cional no le convienen solares en el 
pueblo y sí a la salida de és tos , junto 
a as carreteras o caminos importan-
tes, de todos modos y para satisfac-
c ión de los interesados en este par-
ticular, c o n v e n d r í a que la c o m i s i ó n 
que ha intervenido en la compra de 
los solares, diera un informe de lo 
resuelto hasta el presente. E l que es-
to escribe se brinda para su publica-
c i ó n . 
L o s n i ñ o s y los cuchillos. 
E n distintas ocasiones he llamado 
la a t e n c i ó n de las autoridades respec-
to a este particular. E n este pueblo 
existen numerosos n i ñ o s y algunos de 
ellos bastante malcriados, que no 
sueltan el cuchillito de la c intura y 
en sus r iñas lo esgrimen; por otra 
parte, estamos en plena zafra, razón 
que exponen, pues con los cuchillitos 
se s irven para pelar las c a ñ a s que 
adquieren en los cortes o que los ca^ 
rreteros que cruzan por el pueblo lea 
regalan. 
Nuestra celosa pol ic ía debe regis-
trar a todo n iño que crea portador 
de dicho a r m a y así se podrá evitar 
que se hicieran unos a los otros co-
mo a c o n t e c i ó en la pasada eemana. 
I A c a m p a ñ a pol í t ica . 
H a y verdadero deseo de que los je -
fes po l í t i cos den las ó r d e n e s oportu-
nas, bueno es el descanso en esta c la-
se de negocios pero el mucho descan-
so suele poner perezosos a los pol í t i -
cos y la pereza no ofrece ventajas a 
los que tienen el deber de luchar; los 
conservadores ya tienen sus asuntos 
arreglados que esperan los liberales. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Febrero . 21. 
A pesar del c ú m u l o de asuntos de 
vital i n t e r é s que e s t á n pendientes de 
l a a p r o b a c i ó n de la C á m a r a Munic i -
pal, nuestros ediles se han propuesto 
en no integrar el quorum y apenas se 
celebran algunas sesiones durante el 
m e a 
A h o r a precisamente, que tienen 
que nivelar el presupuesto, y confec-
cionar el que e m p e z a r á a regir en el 
p r ó x i m o a ñ o e c o n ó m i c o , es cuando 
menos se preocupan del cumpl imien-
to de sus m á s rudimentarios deberes. 
L a A d m i n i s t r a c i ó n munic ipal and« 
a l garete y la f i s ca l i zac ión de los ac-1 
tos del Ejecut ivo no se realiza nun-
ca, pues como los concejales faltan j 
de igual modo a su m i s i ó n , no tienen 
autoridad para pedirle cuenta a l A l -
calde. 
Debido a esas irregularidades, el 
primero y s-.'gundo Jefe del Cuerpo 
de Bomberos, s e ñ o r e s G o n s á l e z y 
Castro, han presentado las renuncias 




Se encuentra al cobro en el Muni-
cipio, taquillas 6 y 8, el impuesto so-
bre industria y comercio, tarifas la., 
2ji. y ila., base de población y adicio-
nal, segundo semestre de patentes y 
juegos permitidos. 
Las horas de recaudación son de 
i l a 3. 
Vence el plazo para pagar esta 
contribución sin recargo el día 9 de 
Marzo próximo. 
Se encuentra también al cobro en 
ol Municipio, taquilla número 2, el 
segundo trimestre de 1915 a 16 de 
las plumas de agua del Vedado y me-
tros contadores. 
Las horas do recaudación son d̂  
11 a 3. 
Vence el plazo para pagar esta 
contribución sin recargo el día L'S 
dd actual. 
El DIARIO DE LA MARI-
NA m d periófos ds ms-
7«r rirtmlstiá» de la Rewi-
blioa, 
¡NO DUDES! 
SI quiere* tener suerte 
1 ser felix, usa siempr* 
la piedra de tu mes. 
Esto rae dijo «I señor DE 
EOSA ly »e Ka earoplidol 
Desde qse c*e mi piedra, soy 
completamente feliz; y tú 
también le serás ai asas la 
tuya. 
¿CUAL E S T U PIEDRA? 
Le, el TRATADO DE LAS 
PIEDRAS DE LOS MESES, 
que ka publicado Antovie de 
Rosa. Eacriba a dicho señor, 
«a Clenfuegos, JOYERIA 
"EL TIEMPO» y pídale el 
neneienado librtte, qne le se-
rá enriado gratis. 
Ag«flle en la Habana: 
SEÑORITA ENGRACIA 
GARCIA. TENIENTE REY, 
NUMERO 81; 
donde debe» Mhkitar las ha-
bitantes de dicha ciudad el 
m endonad o tibrito. — T E L E -
PONO A-458L 
PREPARADA » « » 
con l a s ESENCIAS A g u a de Co lon ia 
del Dr. JHONSON— m á s f inas u « . 
Eigimiu r m EL I A U r E L PARUELO. 
le TtaKi ÍW6CEÜA J I M S I I , Oklspt, Sfl, esqil i i i Ajslir. 
E l Concejal s e ñ o r Carlos Barrete 
ha presentado una m o c i ó n a la Cá-
m a r a pidiendo el nombramiento de 
cuatro p o l i c í a s escolares, cuya m i s i ó n 
será la de dedicarse a velar por la 
asistencia de los n i ñ o s a las Escue las 
P ú b l i c a s . 
E s tan alarmante el n ú m e r o de n i -
ñ o s que en horas de clase pululan 
por las calles, que el viejo y batal la-
dor edil ha c r e í d o oportuno que la 
C á m a r a tome alguna medida encami-
nada a cuidar de la n iñez . 
Muy bien por el s e ñ o r Barrete . 
A h o r a lo que falta es que sus compa-
ñ e r o s le presten su concurso piara 
l levarla a l a prác t i ca . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
l o l í c í a s l e l i i f ^ 
ENERO 
En la Sociedad Filarmónica se ha 
celebrado un gran concierto musical 
a cargo del pianista Tomás Terán y 
del violinista Francisco Costa. 
Han obtenido un triunfo completo. 
La primera parte estaba dedicada 
a la sonata de Silvio Lagorl en "mí" 
para piano y violín, en la que los 
concertistas demostraron una unión 
perfecta y una ejecución irreprocha-
ble. 
En la segunda y tercera partes to-
caron a solo. 
Costa, por la admirable interpreta-
ción que dió al preludio y allegro de 
Pugnani. fué muy ovacionado, te-
niendo que tocar dos obras fueva de 
programa. 
Terán regaló ai público dos obras 
más: "Triana" y "El Puerto", de la 
suite "Iberia", del malogrado Albé-
niz. 
El joven y gran artista Terán es-
cuchó prolongadas ovaciones. 
Una gran velada musical, en fin, 
que se recordará siempre en Burgos. 
—En el cinematógrafo de la Plaza 
de la Libertad Se declaró un incen-
dio, por haberse inflamado una pelí-
cula, que propagó el fuego a la ca-
bina. 
E l operador, José Pardo, trató de 
atajar el fuego, sufriendo graves 
quemaduras en las manos y en la 
c ara-
Se produjo gran alarma en el pú-
blico, que se precipitó en las puer-
tas para ponerse a salvo. Algunos es 
pectadores resultaron heridos. 
Los bomberos consiguieron extin-
guir el fuego. 
—En la carretera de Villadiego vol-
có un automóvil, que iba ocupado por 
12 ganaderos de esta capital. 
El coche marchaba a excesiva ve-
locidad, y a causa de una falsa ma-
niobra del "chauffeur", chocó contra 
un guardacantón. 
Todos los viajeros salieron despe-
didos del vehículo, cayendo unos de-
bajo de éste, y otros a gran distan-
cia. 
Los doce resultaron heridos cua-
tro de ellos muy graves. 
—Se ha celebrado con carácter 
político©, un banquete en honor del 
alcalde saliente, don Miguel Cuesta, 
que desempeñó ei cargo durante dos 
años y deja un excelente recuerdo por 
sus beneficiosas iniciativas. 
Asistieron el actual alcalde, los 
concejales y personalidades notables 
de la población. 
—Se ha declarado un violento in-
cendio en la casa número 4 de la Pla-
za de Prim, frente a la Diputación. 
Las autoridades. la Guardia Civil 
y los bomberos trabajaren activamen-
te para extinguir el fuego. 
B. 
noticias de Valladolid 
E N E R O 
Dicen de Peñaf le l que ha habido 
; una cont i en la entre los gitanos J o r . 
ge y Fel ipe Borja . Mel i tón Zamarra , 
Francisco Aguado y Manuel Nadres, 
vecinos del pueblo de Cantalapled^a, 
( S e g o r i a . ) 
Nadres y Zamarra han resultado 
gravemente heridos. 
— E l joven de diciocho a ñ o s L u i s 
N ú ñ e z , que 'iesaparec ó hace d í a s >1« 
su domicilio, se hi . averiguado quo 
se halla en Falencia , recogido por 
unos amigos de su familia, que hizo 
| el viaje a pie. a l i m e n t á n d o s e de 
manzanas y pan, y que m a r c h ó i 
Palenoia en busca de una c o l o c a c i ó n 
dejando l a que t e n í a en un comerc'o 
de esta capita l . 
— L a F e d e r a c i ó n A g r í c o l a ha dirigi-
do una instancia al ministro de H a -
cienda, pidiendo la reforma de la 
Tunta de Aranceles y Valoraciones en 
| la forma siguiente: 
Pr imero: E l presidente, vicepresi-
dente y secretario q u e d a r á n en forma 
parecida a la ac tua l . 
Segundo: L o s mismos vocales na-
tos, ampliados h a s M el n ú m e r o 3e 
; 20. con a s i g n a c i ó n de tal c a r á c t e r 
a los presidentes de ocho entidades 
agrarias; y 
T e r c e r o : de 63 vocales numerados 
39 p r o c e d e r á n de agricultura y gana-
der ía y s e r á n nombrados como los 
d e m á s , por el ministro de Hacienda, 
a propuesta de los ocho vooalea natos 
que o s t e n t a r á n la r e p r e s e n t a c i ó n a g r í 
cola. 
—Dicen de Medina del Campo que 
c o n t i n ú a n los trabajos para encarr i -
. lar los vagones de los dos expresos 
que chocaron en la noche del s á b a -
. QO al domingo. 
L A C U B A N A " 
No elija piso para en casa eln antes vl8Ítar esta fábrica a 
• d rocurB&i. Para znosako dss clase superior so hace falta im-
portado*. Gran variedad d« mosaicocos no Igualados *a dibujos 
jr colorido 7 que nunca s« agrietan. 
UTOSAL COli EL HDE8TBABI9 DE ESTA \m\Zhx ^ RAFAEL l 
FAIKIUi SAN FELIPE Y ATARES.—TELcFíWS 1-1833. 
U O I S I i f l DIAZ Y HERMANO 
UVES, NDM. 99.—TELEFONO A-20gfl. 
AGAPiTO CA01SA Y H E J M O S 
m m i , KDM.363.-TELEF0M A-3655. 
RAMON PLANIOL MONTE, NUM. 361. TELEFONO A-3655 
H a llegado una grúa de 30 tonela-
das de potencia, para elevar las m á -
quinas y los dos furgones, de tipo 
moderno, que quedaron "completamen 
te destrozados. 
I>as m á q u i n a s , q u é son del ú l t i m o 
— H a producido gran sentimiento 
la muerte del s e ñ o r S á n c h e z R o m á n , 
cuyo c a d á v e r rec ib irá sepultura en 
el r-íinteón de famil ia de esta capi-
tal . 
—Procedente de Toledo ha llegado 
tipo, han sufrido Importantes a v e r í a s . ; el subdirector del Museo de Infante. 
Se ha verificado en G ó m e z Narro j ría, don Hilar io Gonzá lez , para hacer, 
el entierro del conductor R a m ó n Fcr-1 se oar^o de los documentos y ob-
n á n d e z , asistiendo individuos de s u ' jetos que pertenecieron a l general 
familia llegados de Madrid, el c a p í i d n j Blake.1 
de la Guardia C iv i l y varios compa- i E n t r e los objetos figuran el umfoi 
ñ e r o s del difunto. me de c a p i t á n general,'con las insig. 
E l gobernador de Vallrtioi /1 ¿e ha j n:as del regimiento de la C o r o n a ^ufl 
trasladado t a m b i é n a G ó m e z X a - ¡ m a n d ó ; espadas y pistolas; y entre 
rro para enterarse de todo lo ocurrí ¡ los documentos, les hay muchos j 
do y transmit ir las noticias al gob'.er- muy interesantes, relativos a l a cam 
no. p a ñ a de 1808, como planos y dispo-
H a regresado a esta ciudad el Juz siciones referentes a las batallas d« 
gado de i n s t r u c c i ó n d e s p u é s de ha-1 Albuera y Aleañ iz , que fueron dirigí-
berse hecho car ô de las diligencias das por Blake , y a u t ó g r a f o s de los 
Instruidas por el juez municipal . 
E l fiscal del Tribunal Supremo ha 
generales C a s t a ñ o s y otros. 
— E l hermoso tiempo que se vien» 
L o s sembrados, lo mismo los tar, 
dios que los tempranos crecen. 
Asociación dal Comercio di 
Ferreterías de la Habana 
rRJL>lDK>CIA 
delegado en don Javier Valencia, fis disfrutando, unido a las l luvias y a 
cal de la Aud.enc ia de Valladolid, p a i l a constante humedad, hace que las 
r a que inspeccione el s u n r í r í o instruí-1 tierras sembradas se hal len en uñ 
do por el juez de primera instancia' estad. Inmejorable, 
de este partido, con motivo del cho-
que de trenes en G ó m e z Narro . 
E l s e ñ o r Valencia ha permanecido 
roda la tarde en G ó m e z X a r r o , am-
pliando la i n s p e c c i ó n ocular, veri-
ficada en los primeros momentos del 
accidente por este Juzgado de Ins-
trucc ión . 
— A consecuencia del deshielo de 
la nieve caíd<* recientemente, los ríos 
Duero y Pisuerga han experimentado 
importantes crecidas, arrastrando las 
corrientes arbustos y madieras. 
E l Duero, en algunos pueblos ribe-
reños , ha alcanzado un metro sohre 
e¡ nivel ordinario, y el Pisuerga lle-
ga hasta cuatro. 
— E l Ayuntamiento de Valladoild 
ha aprobado por unanimidad, una mo 
c i ó n del Alcalde, proponiendo CMIS 
recaude el Concejo por su cuenta el 
Impuesto de Consumos, y nombrando 
administrador de! mismo al actual 
arrendatario, que e n t r e g a r á al Ayun-
tamiento 1.650.000 pesetas cada año. 
— L o s panaderos han elevado el 
precio del pan a 48 centavos el kilo. 
L a A s o c i a c i ó n de expendedores de 
comestibles ha telegrafiado al minis-
tro de Hacienda, recabando el abara-
tamiento de los a z ú c a r e s y la supre-
s ión del cupo de venta a los fabrican-
tes. 
—Se ha constituido el nuevo Ayun-
rsmlento p o s e s i o n á n d o s e de la alcal-
día el sebor Stampa, l iberal . 
Por 29 votos han sido elegidos te-
nientes de alcalde los s e ñ o r e s C u -
t lérrep y Pln l l la l iberales: Carni'íer 
conservador; Ramos OrdoGez, Teje -
dor, y Madrid liberales, y AKpiajpijU 
rre . Mart ín y V é l e z , conservador?!;. 
Para los cargos de s í n d i c o s han s ¡ - l r i , 
do elegidos los s e ñ o r e s Santander, li-1 meior Licor que S« CODOCe. — 
beral, y Cabezas, conservador. ' Desconfien dd laa imitactanes. 
Convocatoria 
A d e m á s de las citaciones persona-
les enviadas a los domicilios de loi 
s e ñ o r e s asociados, tengo el gusto dt 
hacerlo por medio de ia presente, pa-
ra la Junta General Ueglamentaria 
que t e n d r á efecto el p r ó x i m o miér -
coles, día 23 de ios corrientes, a la» 
8 y media de la noche, en el local 
social, Acosta, 36, altos, hac iéndo lea 
presente, que, de acuerdo con el ar-
t ícu lo 11 del Regrlamento, se nombra-
rá en l a misma la C o m i s i ó n del "Re-
parto de la C o n t r i b u c i ó n " para el 
a ñ o entrante. 
Y t a m b i é n , de acuerdo con el cita-
do a r t í c u . o . se e l ig i rán en dicha reu-
nión, a los s e ñ o r e s que han de for-
mar la Direct iva de l a A s o c i a c i ó o 
durante el próximo a ñ o social. 
J o s é A . Fcrná iu loz , 
Preridente. 
4510 22 y 23 f. t. 
Flor de E s p a ñ a 
' i 
mm mmu de woife 
¿ j U M I O L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E K L A R E P U B L I C A • 
M 1 C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléíono A-1694. • Obtapia, 18. • Habana 
H E M A T O G E N O L R O U X 
Tónico reconstituyente, que regulariza el flujo mensual, 
comge lo» retrasos, las supreiioQes, los dolores y cólicos 
que acompañan al periodo y cono prometen con tanta frrcues-
ets la salud de las Señoras. 
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Fncontaáos (te íî ber aacldo, porqoe toinaingŝ . 
H A B A N E R A S 
N o c h e s d e O p e r a 
,parece 
y en ^ foyer: 
^sistimcs al estreno de Giocon-
inion 
•ne 
*« tanto qvie en los pa/lcoe ;lel 
mióti CÍub y Casino España la 
estaba unánime en rocono-
nunca, como anoche, se ha 
f f.n la Habana la ĝ ran op*?-
PonchielÜ. 
jerto es que la ovación que 
a la escena final de la Gio-
ha sido la más larga. máj 
v más entusiasta do la tem-
gg oía por los pafdllos. j ta Femándsz de Armas, Serafina 
" d^but de la Compa- Vrldivia de Egeber?, Chela Robelia 
d'' Morales Brodermann, Carlotica 
Fernández do Sanguily, Emelina Vi-
vó de Mendoza Eulalia Zorrilla d.», 
Gi'nénez, Ju.lta Cordovés de Go-ioyi 
y Alanuetta Góm«z de Morales Coe-
lio. la üsüngvida esposa del Jefe 
¡ de la Ma- ina Nacional. 
Loló Larrea do Sarrá, en su «íri-
se ha vestido y se ha p̂ -1- 1 - ê siempre, airosa, erentilísima. 
Y Blanquiia Fernández de Ca:-tro 
ct-'Tando la relación bellamente. 
Seguir la relación ? 
Imposible. 
.Prolongaría estas Hab&ieras has-
ta un límite que hoy, contra más d^-
SIÍOS, no me os permitido. 
No omitin-, sin embargo, les nom 
brts de aquella pléyade de señoritas 
laban a Lázaro, a la Pol:-Ran-
a Regina Alvarez, a1, maes-
lera, a Brac-ale... 
ipresario también, 
idamente. 
ae sole hnbiera sido com-
0 sus sinsabores por el vo-
1 subvención. 
éste predominante en los co-
ie los entreactos. 
da, preciosa. 
B aquel públ'co de la Giocon' 
ecto, brillante, numerostfs-Imo 
admirar un lucido contingen-
laraas jóvenes. 
íes y, además, de las que ¿on 
celebradas por su belleza, 
étagaaela y por su diatin-
resaltaban en compañía de la 
ante esposa del Jefe de^ la 
i, ulf, en ni palco presiden-
ue eran Leocadia Valdés Fau-
Menocal y María Teresa Calvo 
nocail. 
wlleza ideal, con una toilette 
a compleinento de sus encan-
fclia CrufleUan do Seiglie. 
íbradífcima! 
la Marquesita de Avilé?», en 
co, Cristina Kindelán de Men-
Jhilce Alaría Blanco de Cárdenas, 
rtelita Machado do Rivero y H'-r-
ba Dolz de AlvaTtido descollan-
I las tres encantadoramento cn^re 
concu)-rencia. 
Petronila Gómez de Mencía, -'L 
yo palco, con sus hermanas Ma-
a y Narcisa, resalta-ba la lindi-
na Serafina Diago. 
María Clotilde Fv.cntes de VaMcs 
luly, Leticia de Airiba de Alonso. 
J'icia Nadn'1 de Menocaí, Gabriela 
pmel de Riva, Blanca Soliño de Mu-
a. Vivita Rodríguez de Pino, I.oii-
Cando a de Díaz Garaigorta, ¡¿a-
Gutiérrez Leé do Landa, Gloria 
§riosa de Almagro, Bebé Guilló de 
, Esperanza Lasa, de Montal-
Asun.^ión de la Torre de Sánchez, 
edo, Teté Moré de Solís, Conchi-
^ ti último nuevo... 
P A R A k ¡ P R O X I M A V E R B E N A e s p e c t á c u l o s 
Ofrecemos lo más delicado, lo más exquisito en 
C L A V E L E S R O J O S Y A M A P O L A S 
Y , entre otros preciosos abanicos, una hermosa colección de 
A B A N I C O S CON V A R I L L A J E S D E N A C A R Y H U E S O . 
O R O Y P L A T A 
Esto es, encajes bordados en oro y plata.-Encajes de "Calais", úl-
tima novedad, blancos y de color natural.-é'Demi-garnitures", tam-
bién de oro y plata. 
¡ C U A N T A P R E C I O S I D A D ! 
A l m a c e n e s d e " E L E N C A N T O " 
S o l í s , E n t r i a l g o y C í a . - G a l i a n o y S a n R a f a e l 
NACIONAL.— Esta noche extraor-
( \ 1 E X E D E L A P R I M E R A ) 
ra nía de las otras naciones centro- 1 
americanas, y aún de Méjico, amena- ; 
zado en sus intereses radicados en el j 
ferrocarril itamico de TehuAntep**- a ^ i l ' } ñ n c i 6 n por el notable profe-
En vano fué la viril y enérgica ^ docto. Maoelli. 
protesta de E l Salvador ante el Sena-
do y Gobierno americanos, pidiendo- ¡ CAMPOAMOR.— Para esta nocht 
les que no «e ratificara un tratado, i anuncia el programa siguiente: Pri -
como ese. que tanto afecta a los dere- | mera tanda "La K ? ™ ™ ! ^ ™ * " - . 
chos suyos, de Honduras y de 
R.ca; en vano el clamor de la prensa, j -vo hervidor" 
sn la América Central, apoyada por: , 
los periódicos libres de la Uiáón Ame-1 P A T R E T . — Hoy. miércoles, en 
ricana, en esforzada y tesonera cam-1 primera tanda "Flor de Thé" y en 
paña desde hace mucho tiempo; vanas4 segunda "Los patos de la Florida." 
también las "promesas" y falsos los j -r „ 5 i r> =;J,1.« ivíiann 1 MARTI.— Hoy. miércoles, en pn-
"juramentos del Presidente WUson. , mera tanda ..pas-tor y ^ r ^ o - en la 
relativos a que mientras el permane- i í,e&unda "Mari-Nieves" y en tanda 
dera en el Poder, los Estados Unidos flna-4 -i^a niña ¿e los besos.' 
»o adquirirían ni intentarían adqui 
qte era en la Gioconda de anoche un | i ^ ; # J ^ ^ , , , , , ^ , ^ ^ , , ^ ^ Estados Unidos querían era adueñar 
atractivo más de la deliciosa velada 
rit una sola pulgada de territorio de 
las Repúblicas latinas, porque todas, 
hasta las más débiles, (textua.) eran 
acreedoras a «er respetadas en sus 
innegables y sacratísimo© derechos." 
"Una vez májs" cambió de opinión 
ei Jefe de la Administración pú-
blica en Yanquilandia, y el Senado, 
que; ai principio tenía sus "escrú-
pi^os," ya se ve que a la postre re-
sultaron de María Gargajo. 
L a "ruta del canal" que los Esta-
dos Unidos acaban de adquirir en 
Nicaragua, es la misma que el Pre-
sidente, general don José Santos Ze-
laya, con una clarividencia que le 
honra y que le honrará a través de 
la historia; clarividencia a todas lu-
ces inspirada en e! más puro patrio-
tismo, a pesar de lo que en contra-
1 rio digan sus enemigos políticos, se 
1 negó, abierta y resueltamente, a con-
i ceder, comprendiendo que lo que los 
de' Nacional. 
Elena de Cárdenas, Rosita Sardi-
na y Julita Plá en adorable trini-
dad. 
¡Florinda Meya, tan linda! 
Adriana Alvarez de la Campa, Ob-
dulia Toscano, Conchita y María 
Teresa Freyre, María Alzugar.iy, 
ConchSta y Ofelia Fernández de Cas-
tre, Flor Menéndea. Angelita Echar-
te, Margarita Martínez, Ofelia Vcu-
loiis, María Juncadella, Rebeca y 
Bolivia Cutiórrez Leé, María I.ui.--a 
o Isabel Galbán Graríella Ecay, Mo-
nena Chccón. María Josefa Hernán-
(¡•'z Guii ián, Amelia v María Luisa 
Aorrilla, Conchita Valdivia y Margot 
Veule<ns, una figurita encantadora 
'̂sta última. 
Tres hermanitas tan graciosas SO> 
co las de Soliño, Eulalia, Amand» 
y María, que dartacábanse en un pal-
co 
Nena Valle, María Larrea y Ju-
lieta de Cándenas. 
María Antonia López Muro, Nent. 
Blanco y María Galbis. 
María Francisca y Gracia Cáma-
Y una señorita que es tedo es-
pií itualidad y delicadeza,, tan bonita 
y tan graciosa como Baby Kind^Iíin, 
f ara la ejue siempre guardo una fr.i-
se. 
Con un elogio. 
Honras fúnebres 
A las efectuadas esta mañana en 
la iglesia de Nuestra Señora de B'-'-
[én por el descanso eterno del re-
ñor don Juan Herrera y Arícsa. pa-
dre de nuestro distinguido compañe-
ro don Antonio Herrera, Administra-
dor de " E l Mundo," asistió gran n li-
mero de fieíes de lo más selecto de 
esta sociedad. • 
Después do la solemne misa de 
réquiem se entonó el responso con 
acompañamiento de capilla. 
T E A T R O COMEDIA.— Compañía 
cómico-dramática. Extraordinaria íua 
ción para hny, miércoles, el grandio-
so drama "Kl silencio de la muerte" 
tn trep actos, y reprise de la simpa-
tiquísima comedia "Los corridos" con 
escogidas películas en los interme-
dios. , 
T E A T R O APOLO.—Jes^s del Mon-
te y Santo.s Suárez. Función diaria, 
los domingos matinée. Grandes es» 
trenos diarios, 
pon LOS CINES 
F O R X O S . — Anuncia para hoy el 
Figuiente programa. Primera tanda, 
tencilla, " E l Club de los Coleccionis-
tas" y en segunda, doble. "La bella 
de la danza brutaL" 
X F E V A I N G L A T E R R A . — Para 
hoy, anuncia un elmpático proarrama. 
NIZA.— "En el país del oro" y " L i -
cor fatal." , 
X I Z A . — Santos y Artigas. "Licor 
fatal" y la grandiosa película "Car-
ai mago italiano que acudir ceta no-
.•'ro al Nacional. 
Hace prodigios. 
De] teatro a Miramar. 
Obligado epílogo en la actual tem-
porada de las noches de ópera. 
Aunque la banda clt'f estaba en el 
American Club reinó en aouslla sa-
la la animación acostumbrada. 
Alrededor de una de las mesas, 
donde pasaron todoa los '.enias do 
actualidad en animada causorie, se 
habló de todo 'o palpitante. 
E l té de esta tarde en cafa df) 
doctor Ferrara, la comida diplomá-
tica en ia marsión presidencial por 
la noche y una petite féte d»' las 
Club, 
C I N E " F O R N O S " 
HOY, MIERCOLES, 23. HOY 
"ü BELLA DE LA DANZA BRUTAL" POR LA BERTINI. 
A I ^ A S 9 P . M . Mañana: "LOS LEONES DE LA COMESA" 
se. junto con el canal de Panamá, de 
los destinos del Continente, para há- ¡ men." 
cer sobre él su dictadura comercial y M O X T E C A R L o T l E l cine nredi-
poatica. iecto de Iaa faminas. Todos los días 
E l general Zelaya abno entonces' tstrenos. 
negociaciones con Alemania para que ! 
este Imperio, en virtud de una con 
cesión razonable, y al mismo tiempo 
beneficiosa para la América Central 
y para Méjico,—pues que de suerte 
tal 99 colocaría otro poder frente al 
absorbente del yanqui—construyese el 
canal interoceánico a través de los 
lagos nicaragüenses, como el camino, 
si no el más breve, cuando menos el j i"á"gu 
PRADO.— "Romeo y Julieta" en 
primera y tercera y " E l grito del a l -
ma" en segunda. 
4rio 
mas seguro,—como los hechos se ban 
encargado de demostrarlo—para co-
; nminicar, sin interrupción de ninguna 
¡ clase, las aguas del Pacrico con las 
1 del Atlántico proceloso, ofreciendo, 
ademAs. la ventaja, de que el Gran 
03.'f | Lago de Nicaragua, por su capacidad 
— y resguardo, sería, en determinadas Pescador lesionado f ^ t r ^ f e - x r . 
buques del mayor calado. 
Naturalmemte, esto disgustó pro-
Esta mañana el doctor Foriche, cu. func|aTrient6 a los Estados Unidos. No 
ró de primera intención de contusio- | podía convenir a sus intereses, ni a 
nes graves en la parte posterior del; pug ambiciones, ni a su astuto plan 
su morada, vló en el cuarto las lla-!toiax, a Elias Torras, de,4o años, na- conquistas futuras en América, 
mas amenazadoras. Que salló a la¡turai de Islas Cauarias, pt.t>ca<ioi- y que unn nación do los prestigios inte-
calle, clamando auxilio. | vecino de 29 entre A y Paseo. I lectuaies, de las energ'ns creadoras 
SINIESTRO EN... 
(Viene de la pág. la.) 
C I X E L A R A . — " E l cómplice de la 
Banda Roja." "Billy Guerrero" en 
primera y tercera tanda y se estre-
nan en segunda tanda "Sucesos Mun-
diales número 16 9" so'íre asuntos de 
erra europea y el drama "Ou-
bllette." Muchos deseas hay para ver 
"Bajo el poder de la media Tuna" v 
" E l camino del infortunio." propiedad 
de la Universal Füm Mfg. Cn. 
¿Queréis tomar buen choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid» el dase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
(<¿ue estaban, también, en la casa, i Torres manifeacó h&bjrte causa lo de la fuerza militar, naval y co-
Mañana, en la tarde. Tosca. 
Y por la noche va Sonámbula oo;; \ ñtntup Truffin. en el ^ 
la novedad de cantar la egregia Cía- también osta noche 
Uf Curcd en estado hipnótico duran-
culminante de la obra to el pasaje 
E l profesor MapoUi, oue tan ma-
ravillosas exporiomeias de sugestión 
viene realizando, pondrá a la gran 
cantante en perfecto estado de sonam-
b ilismo. 
•No conocen ustedes a Mapelli ? 
Ninguna oportunidad para admirar 
18 LtCES, MOS Y LICORES 
k esta casa son los más deseados para 
R E U N I O N E S , 
B A U T I Z O S 
Y B O D A S 
J| A FLOR CUBANA, Galiano y San José 
Finos estuches de bombones, confitu-
ras y frutas abrillantadas. 
Que habrá comidas en el T»'nn¡8 
crte viernes, una de ellas, do más 
de treinta uihiortoe, del señor Cón-
sul de Rusia. 
Un baile de caridad que se pro-
ponen organizar las mismas dam.ts 
q'ie ofrecieron cn el Plaza, el te 
benéfico. • 
L a función ^n Campcamor a be-
r.íí'icio del tener Antón el lunes prS-
•'imo y de la que hablaré extorsn-
mente. 
Y una triste nueva. 
Un telegrama llega-Jo al señor 
Blas Casares desde Sancti-Spírltu co-
municándole la muerte de su respe-
table padre político, don Luis EHC.I-
rrá, que lleva el luto a un ho^ar 
cmantísimo. 
Recíbat: con ^stas afectuosas líneas 
lii expresión de nuestra condolencia 
'os familiares del llorado * ' -
c;do. 
Enrique F O N T A M L L S 
su señora madre, la que tiene pertur- j dichas contusiones, al caerse en un , mercial de Alemania, se interpusle-
badas sus facultades mentales, así > bote, estando en el mar, accidente que ra entre ellos y los pueblos del Nue-
como sus hermanas América, Teresa1 íe ocurrió anoche a las diez. vo Mundo, del habla española, consl-
y Dolores, y sus hijos menores. L a policít de la 10a. Estación le-' Aerados "naturalmente débiles;" y 
Refiere Isabel, que no tuvieron tiem | vantó acta, dándole cuenta al señor' procedjen<i0 en conformidad con sus 
po de salvar nada absolutamente; que 1 Juez de Instrucción de la 3a. Sección. ! viejos moldes, armaron el brazo de 
todos los de la casa. Impulsados por• - • •> •1 ̂  enemigos de Zelaya. en el interior 
un mismo deseo, se fueron pronta-I "CHAQU E T I C A " I y en el exterior, con el sable y con el 
mente a salvar a la pobre madre en- j Emillo Alonso (a) "Chaquética," de | rtfle- e" "cmiAdnadón" con maqula-
ferma y a los pequeños hijos. Curazao 10. fué detenido por el Vlpl-! vélicas y eficaces intrigas^ alenta-
P 0 R LOS S A N T O S . . . i lante 214, por estar escandalizando en ¡ Ton las amlbicionea del partido poli-
¿Cómo se originó el fuego! L a i Dama3 y Desamparados. Itico "que estaba abaJo" 
misma Isabel, relató que. como de, , , 
D n EN HIPOÍfCA 
rn todas cantidades, al tino más bajo 
de plaza, con toda prontitud y reser-
va. Oficina de MK.t FT F . MAH-
Ql BK, Cuba. 32; de 3 a 5, 
S o c i e d a d e s « 
i 
2 
C R U 5 E l k P ) 5 Y O 
V E M T A e.f1 T O D A S P A R T E S 
A C E R I N A S 
G R A N S U R T I D O E N "LA CASA QUINTANA" 
E S P E C I A L PARA R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A.4264 
Joyería fina y caprichosos obje-
tes para regalos. 
Extenso v selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
costumbre, ayer prendieron una lám. j 
parita de aceite, para que diera luz, 
ofrenda a los santos, en el minúsculo | 
altar de la casucha. Que, tal vez, la 
lamjparita se volcó sobre el altar, cau-
sando aquel hecho, que estima pura-
mente casual. L a vecina contigua, 
María Luisa Arché, dijo que no se 
en 
tico "que estaba abajo," como lo hl 
cieran en Méjico, en Santo Domingo. 
I en Haití y en Colombia; llenaron, 
[de oro los bolsillos de la "america-
na" de Adolfo Díaz, y de necios "en-
sueño de gloria" su cabeza de güi-
ro, y el pendón rojo de la revolución 
"libertadora" fué levantado en Nica-
ragua contra el general Zelayn, hasta 
que éste, viéndose no hostilizado, si-
•no acorralado por la diplomacia yan-
qui, que lo pretendió perseguir como 
I persiguió a Cipriano Castro, a quien 
, I hizo llamar en su prensa "el mono de Mana de la Luz Martínez, vecina i log Anf]eg 
e s p a ñ o l a s 
C L U B 'FON SAGRA DA' 
T I DO" 
Y S U P A R . 
La junta general extraordinaria ten 
drá lugar el día 25 de los corrientes 
a las 8 de la noche en los salones dei 
Centro Gallego. Y a lo saben todos loa 
fonsagradinos. 
dló cuenta del incendio hasta que no i j no acorrarnuo pui m u^iu-n^i - jr»..- E L "PROGRESO D E COI F S 
se lo avisó su mamá, porque estaba i.  l  rete i  s i   , v • xM 
en los quehaceres de a cocina. Cienfuegos, 22. | se celebrara el d.a 
T i n n F „ • i T \ r Z i ' i o  ™ corriente a las 2 p. m., para 
«W lAUUü, ana de la uz artínez, vecina i , ndes" no tuvo más remedio qiue !tratar asuntos de sumo interés rela-
Cuando los bomberos, al mando del | de Argiielles y Gloria, fué curada f i 1 Meiíco cuvo eobierno «ionados con esta sociedad. Industria 
primero y segando jefe del cuerpo. | ayer , Centro de Socorros. ^ £ ^ « ^ , « , ¡ 3 ^ ^ ¿ U ^ l J 6 
comenzaron las maniobras. > a era tar- qu^n-aduras de primero y segundo i dad tecci6 fu io a bordo del ¡ Lectura dei acU. Memoria. Elec-
de; las llamas, ayudadas por el fuerte. g ^ o . diseminadas por distintas ]>ar-i cafi¿nero mejicano "General Guerre- ciones y asuntos generales. 
viento reinante, se hicieron Implaca-, tes ^ cucrp0! do pronóstico grave. | ̂  „ Fué entonces cuando „ ^ n e r a l ! 
BIES- _ . „ T « - T > ^ L ^anlfe£t0 la desd^hada joven, Que i porfi:rio Díaz hasta aqu:1 día amigo! L A R E U N I O N D E LOS L A N G R E A -
Q U I E N E S E L P R O P I E T A R I O D E había pensado mucho en la muerte^ c laciente ^ ^ Casa Blancai ca i 
L A S CASAS el único gran consuelo, en infinidad ¡ J ^ ^ g g ^ de ésta, decretán-
E l propietario de las dos casas des-1 «e ocasiones, cuando sintió pesares 
dose. al mlsnuo tiempo, que el nom-
^ruidas por el incendio, lo es el se- por las contrariadades de la v i d a . . . . b del Dlctador aZteca quedaba 
ñor Antonio Martínez, practicante del y iue. ayer, quiso, por fin Irse de borr9do del cat4iogo de los gobornan. i unot de loS saloiiuS \* nuestro ^P110 
i Sanatorio de la Colonia Española. este bajo mundo para lo cual regó sus j t "actuales" de América. - - I c^tro- ? com? era de esPerar la reu-
Como ya 
reunieron a ver 20 
NOS. 
había anunciado, sa 
los langreanog en 
Manifestó, que tenía aseguradas en ¡ vestidos con alcohol y, luego, los pren-1 Esto nadie podrá desment¡rio. E s 
la cantidad de $4,000 esas dos casas, ¡ dio con un fós foro . . . .. | historia contemporánea. Capítulo no-
no recordando el nombre de esa Coro- ' . Hoy, falleció «m el Hospital Civil | v{sim0 
| nión fué un éxito. 
A las tres de la tarda se abrió la 
sesión1 y a ella habían concurrido 
Cablegramas de 
i i m a hora 
DESAMENTO F.N H l \ \ ( I \ 
Berna. Vía Berlín. J3. 
PrcviiJ'-ce KTivn do^iüirnto cn Fran-
cia O<MI motUo de los ríí}>otldos éxi-
tos ah-inzados |M>r los alcmnnc* cn el 
jama, pero sí conoce a su agente en i U infortunada María de la Luz. la 
esta ciudad | muchacha simpática que pensaba mu. 
LA POLICIA i cho en la Muerte:.:. . 
E l oficial del Cuerpo de Policía, j 
señor Gabriel Quesada y el escribien-
te Juan Hereaux. levantaron, activa- , 
mente, las primeras diligencias del I 
suceso. E l señor Jefe de Policía fué 
uno de los primero» en personarse en 
el lugar del incendio. 
R E G R E S A N LOS BOMBEROS 
Corea de las 7 y cuarto de la no-
che, después de haber trabajado es 
E L C O R R E S P O N S A L , 
La Piedra de Moda 
Brillantes, rubíes, zafiros, esmeral 
das. son las piedras preciosas, típi-
forzadamente en el escombreo, y en I grusto, les ha salido al ermentro 
Oc«le. rompiendo t-on frecuencia H el derrumbe de paredes, tocaron retí-1 •'Acerina-' una piedra de oriente de-
::entc fram-és. sin ser objeto do las j rada los bomberos, regresando al Ucado. de luces brillantísimas, de fa-
Claramente se ve. pues, que el Go-i veinticua ^ Per£?"a3. ^ m a . algu-
1 bierr.o de los Estados Unidos, llames..' nfs fie. *' v<?n,an « R e n t a n 
Roosevelt. Taft o Wilson, lo que que: ; °tro9 'nd.viduos, sumando un total 
1 ría "a todo trance" era tener en Ni- ^ V J S f"nflad?res; , 
c a r a b a Un hombre dócil instrumento ? * S ¿ ? ,Cu^'0' dfPues de alud r 
vso' el objeto de la reunión y acordar lo 
i que se habría de tratar, dló principio 
i a la lectura de un reglamento que 
había confeccionado resultando del 
, agrado de todos ios presentes, excepto 
; una ligera modificación en algunos 
¡ artículos, 'evitando con esto la nece-
1 sidad de nombrar las comisiones en-
I cargadas de redactarlo; y com.o se 
creyera más lógico el aplazar su apro. 
1 de sus proyectos Imperialistas, ^rse 
! Instrumento lo hallaron, y muy hu-
j milde por cierto, en la persona del 
I actual mandatario del país de los la-
gos, a grado tal, que es público y 
cas, que en todas las prendas se ven. \ notorio que el pabellón de las ba-
y a disputarles el puesto, goza:.do ya ¡ rras y de las estrellas ha estado iza-
de la predilección de las personas de \ do sebre el Palacio Nacional de Ma-
Cuartsl. 
MARINERO LESIONADO 
La Sanidad de Bomberos, asistió a 
cetas diminutas,, limpias y bien cor-
tadas- que hace unas aguas como las 
del brillante negro. la más valiosa 
un marinero del cañonero "Habana."; prenda que Se conoce. 
que sufrió lesiones, al auxiliar en los 
trabaj'os de escombreo. 
D E T A L L E CONMOVEDOR 
E s conmovedor este último detalle: 
Acerinas" son las piedras de mo-
da, son las que se ven montadas ya 
fcld mariscal. 
corrvspondicntcs contrademostrado-
nes. F.l OffeCtO moral canudo por los 
icHcotes avances alemanes va ha- | 
<-iéndo>c e\idente. 
< OKTFSIA DEL. fZ.VK 
Pef i opradí). StS. 
F.l C^ar Xlcolás lia «Hiado por li<»-
rra todos !.>« ataquo qne se lian di-
rigido contra el Roy de Montencjfro. 
ofreciéndosele el mando de un «nier-
po de cjérHto ni.-*> con el «rado de | U na joven moradora de una de las , eXpandiendo lindas luces, aguas cla-
' casas que barrió el Incendio, estaba ya ras, brillantísimas, como si se traLa-
en las postrimerías de los preparatl-. ^ ¿ei carbono puro en su tono ne-
vos para la celebración de su boda. I gr0-
Las llamas, se llevaron todo el ajiiar j mo^. tirana y siempre oportu-
desde el "entredós" hasta la mánuina 1 nat ha impuesto las "Acerinas" que 
de coser.. . lo que. a fuerza de lucha montadas en prendedores, pulsos, di-
y sudor, pudo aportar el novio obre-1 jes. pandantiffs, aretes, sortijones. 
a" ro. encariñado con el sueño de la di- yugos y en toda clase de prendas lu-
cha futura conyugal... j cen pr¿ciosa, 
E L CORRESPONSAL. I " L a Esmeralda", la gran joyería 
— « —— I de San Rafael 11.12. es la casa que 
juzgar los ej'e^cicios para la plaza mej'or surtido tiene de "Acerinas", 
dt Auxi'iar de la Escuela de pr-: las hay de ocho tamaños distintos, 
dajrogía, una vez retirado un recur- grande?, hermosas, convincentes y 
nagua y que los marinos de guerra de 
los barcos yanquis fondeados en e l . , 
puerto de Corlnto, hicieron, o h«cen |baci6n para la Prox,mi sesion f Ia 
aún. el servicio de guardia cerca de!cl,a!, se, c™™r™ W O T nume-
la nersona de Díaz. | r?J de fuTldado^s. se nombro un p.-e-
Y el golpe de gracia acaba de se- £ldente y Un ^r61*1'10 Pf^^onales 
dado a la nacionalidad nicaragüense . 'y Se comprometieron todos los allí 
Es la historia que también acaba de I •Pres<;ntes a emprender una activa nro 
repetirse, una vez miés. a pesar de 
en oro. ya en platino, en toda clase j que aver todavfa fué cuando el mundo, 
de prendas, de damas y caballeros, 





Normal*"". Hoy quedó constitu 
! Tribunal de oposiciones para 1? 
za de Profesóla Auxiliar de 
ig~/gía, vacante en la Nonnal 
' M letras, medíante )a sustitución 'leí 
' d( ctor Aguavo por el doctor Luis F i - i 
^dró- . - •« 
j Felizmente es leve la indispnsl-; 
i cien del doctor Alft^cdo M. Aguayo, j 
I A estos ejercicios acude una epo-1 
i sitora so's-mente la doctora Ana Luí- i 
! sa López Lay. 
contra el PresLd-nte. _ 
1.a. constitución del mismo es la 
siguiente: 
Presidente, doctor Alfredo M. 
Tnstiutos. L e : ej'ercicios de opc- ! Ajmayo. 
sic'ón a la Cátedra de Geocrafíp. e! Vocales, doctores Jiian Altear. Juan 
Pistoria del Instituto de Matanzas! M. Dihigo. Francisco VQaOMU y 
darán comienzo el próximo v ieres , Francisco Coronado. 
salvo que continúe enfermo el se- i Los opositores a esta plaza, son los «mprenoen. P ^ e sua 
ñor Presidente del Tribunal, doctor: doctores Soítr, Martínez (L) y Mon- U v a 7 l eTa a ! * 3"* 
Aguayo. \trtl, habiéndose retiratlo la aspirau- ^ eiegapte. pa*a inadvertida, llevan-
¡te doctora Carolina Poucet do "acerinas en sus prendas, da la 
FniverMdad. Ha sido arreglado el ¡ E n breve comenzarán los (yerd- noU de distinción, del más exqul»io 
TrJaunaJ de oposiciones que ha do Icios. jchic. 
pequeñas, pero todas por Igual bri 
liantes, claras, limpias, relucientes. 
Llevar una "Acerina" en una pren-
da, es llevar la suerte porque la 
"Acerina'4 es la piedra de toque, de 
la elegancia, y los elegantes tienen 
suerte en amores, y en todo lo que 
sustracción cau-
muj'er que no 
paganda para que la reunión próxi-
ma se convierta en un éxito resonan-
asombrado. leyó e] capítulo infame ^•,.Tamb!1én Se acordó por unanhnl-
j . i J _ ñJHr I dad conceder un voto de gracias al del déspoto a Colombia, para que los 
hombres del norte entraran en pose-
sión pacífica y absoluta del canal de , f 
Panamá 1 baner3 
presidente del Centro por su conce-
sión del salón y otro a ia prensa ha-
Csrleg H. M E N E N D E Z . 
Habana. Febrero. 191<5. 
HIÑA • antínd»'íí» en el DIARIO P E 
Suscríbase al DIARIO D E LA M \ 
L A MARINA. 
Reinó durante el acto la más cor-
Idlal intimidad y el más franco entu-
| siasmo entre todos los iniciadores, 
j abogando porque la Idea siga pros-
! perando en el sentimiento de todos los 
j langreanos. y una vez logrado esto, 
que puede darse ñor alcanzado ya, nos 
será más accesible la victoria para 
; ser coronados con ios lauros del triun-
, fo. 
BASTONAZOS Y TROMPADAS 
E l vigilante 875, condujo a la 2a. 
Estación a Justo Patilla, a Eduardo 
Amador, a Inés Jiménez y a Estre-' ^^roxima reunión será el domin-
11a Sánchez, vecino3 todos de Velazco g0 ¿' del corriente a las 2 de ¡a tardo 
2. por haber formado un fuerte es-1 ^ ^ , i n l ? » » ^ I » * ' M o j a t ^ . 
cándalo. i Suscríbase al DIARIO D E LA M . \ . 
Patilla dijo que al tratar de hablar RIÑA y anúnciese en el DIARIO D E 
con Inés que e» su amante, fué agre- | L A MARINA. 
dido con un reverbero por ésta, re- i — — ~ -
ciblendo quemaduras leves. POR MEDIO P E S O 
Manifestó Inés, que Patilla la agre-' Expuso María d o r i a Menéndez de 
dio con un bastón maltratando tam-1 Lamparilla 28, que en el Paroup ds 
bien a :as otras^ detenidas. Colón fué maltratada de obras ñor su 
Reconocida Inés en la Casa de So- amante Rogelio González, por haber 
corros presentaba lesiones menos gra-! negado ella, a darle medio pe-o qui 
^ i él le pidió. H 
P A O L K A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
f g B R E R O 23 D E 191 A 
Ayer HOTTÍÓ «n Lugareño, Omaja. 
Velazco, Santa Rita, Baire. Antllla. 
Bañes, Bueycito, Veguita, Manzani-
llo, Imias. Baracoa, Palma Soriano, 
Central América, Cobre, Cristo, Sam! 
pre Caimanera y Santiago de Cuba. Febrero^ 22. 
DE GASA BLANCA 
n v i e r n o 
íeíi 
p a s o e ! 
P o r q u e s o y A S M Á T I C O 
y S A N A H O G O e v i t a l a tos, p e r m i t e d o r m i r , q u i t a l a o p r e s i ó n d e l p e c h o , 
a l e j a l a s a s f i x i a s y h a c e v i v i r t r a n q u i l o , c u r a n d o a l f i n l a t r e m e n d a 
a s m a , m a l e n e r v a n t e q u e d e s t r u y e i a v i d a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . D E P O S I T Ó : E L C R I S O L , N E P T U N O 91, 
El mejor aptátiiu de Jerez 
Flor-IjÉa-Flores 
AÜOIGKES PETROLERAS 
Compre únii-aniente las de la Com-
pañía superior: Pánuco-Maiuiaves S. 
A. Con sumo grutto le facilitaré el Fo-
lleto tratis, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a RUS amibos. Para 
acertar en la elección de Compañía, 
unto* de comprar hablo founüyo, 
aunque sea por teléfono: nndi» 'b cuea-
1a. Joaquín l'ortún: Especlaustr. en 
Negocios Petroleros. Oñcinas: Galia-
nc. número 26, Habana. Teléfono A-
4 15. Cable y Tel.: Petróleo. 
Sólito Aícentes responsables 
!1 :9 e. 
L . > C e n t a v o s 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
Í?L hombre que ahorra tiene 
siempre algo nue I» abrífTA 
contra ¡a vifícesidad, raieó-
tras qufl el que no acorra tiene 
•iempru ante d la amenaza de 
la miseria. 
|L BAl^CO E3PA5ÍÜL DB 
L A I S L A D E CUBA abre 
C U E N T A S de AHORROS 
desde UN P E S O en adelante y 
papa el T R E S POR C I E N T O de 
Inter éa 
I r S l A S L I B R E T A S D E AHO-
B 9 ) RROS S E L I Q U I D A N CA, 
l==* DA DOS M E S E S P U D I E N -
DO LOS D E P O S I T A N T E S SA-
C A R E N C U A L Q U I E R T IE M * 
PO S U DINERO. 
Polítca económica 
A z ú c a r e s y a z u c a r e r o s 
Un importante diario de Canarias, 
órgano de las clases mercantiles, pu. 
blica, y reproduce otro colega que se ¡ 
distingue por su seriedad, lo que si-
gue, que reproducimos por interesar 
a la producción cubana y porque con-
firma las opiniones que hemos ex-
puesto desde este lugar: 
"Según se nos ha informado, pa-
rece que el pi-obloma del azúcar, o de 
su precio, rayano ya en escándalo, va 
encontrando alguna solución favora-
ble, pues los comerciantes de esta pla-
za, ante la carestía de los azúcares 
peninsulares y ante la actitud intran-
sigente de los productores españoles, 
han encontrado medios para hacer 
llegar a esta isla azúcar de la de Cu-
ba, de la clase superior, a precios 
más reducidos que los de la Penín-
sula. 
Esta noticia nos ha agradado, tanto 
por lo que el público puede benefi-
ciarse con precios más económicos 
para artículo de tan imprescindible 
necesidad en toda casa, rica o pobre. 
sino tanubién para el de 1917. L a 
situación ha sido creada por el aca-
paramiento de las existencias para 
zas donde han de operar es bien sen-
cillo, no hay obstáculos insuperables; 
en todos los que se opongan a las tran-
sacciones con Cuba, se contará, para 
regular las ventas por un tipo ele allanarl con ¿ b' vo]untJ de 
vado de cotización, lo que encarece 
exageradamente e?te artículo de pri 
mera necesidad. De 53 céntimos de 
peseta el kilogramo, que fué el precio 
dado por los fabricantes cuando se 
aprobó la ley de azúcares ha llegado 
a 95 céntimos, lo que constituye un 
motivo de alarma para el pueblo. E n 
Canarias, en plena paz, alcanza el 
azúcar precios más elevados, porque 
allí coinciden tres males que se re-
funden en uno solo: lo escaso de la 
producción, el acaparamiento por una 
o dos empresas que monopolizan to-
do lo producido y lo elevado del im-
puesto sobre las importaciones. Las 
recientes disposiciones del Gobierno 
de Madrid rebajando- los derechos 
obliga, claro está, a la reducción en 
los precios; pero aún así, aplicando 
igual tarifa a las procedencias1 de 
Cuba en Canarias, «e puede consumir 
allí el azúcar cubano: tanto más 
cuanto sabemos que existe la aspira-
ción en las clases populares, de man-
tenerse en gestión permanente res-
pecto a la rebaja 0 supresión de los 
derechos sobre los azúcares extranje. 
ros, aunque desaparezca la industria 
azucarera que cuesta a la verdad de-
masiado cara. Recojan estos datos 
los naturales de las islas. Ellos as-
piran a que los puertos del archipié-
lago se declaren libres y cuantas ra-
zones vengan a dar mayor fuerza a 
sus anhelos encontrarán eco en las 
clases directoras y consumidoras. E s 
este también un dato que azucareros 
y tabacaleros cubanos no deben echar 
en olvido. 
Juan S. P A D I L L A . 
€ 1 C k m p o 
cuanto porque así puede darSg una j ]cs e x p o r t a ^ de azúcares quienes 
buena lección a los productores penin-
sulares que valiéndose de la guerra 
en Europa, han tirado de ln cuerda 
en la cuestión del azúcar, más de lo 
que en conciencia hán debido tirar. 
A Cuba se ha pedido ya azúcar en 
cantidad de muchas toneladas, que no 
tardará en llegar, lo que demuestra 
que más adrlanto vivo gente." 
Como es sabido el conflicto creado 
no ignorarán que de España se han 
hecho nedidos del dulce cubano, pero 
no a Cuba, sino a los Estados Uni-
dos. E l comercio nortetamericano sa-
be extenderse por fuera de los lími-
tes nacionales, y con artículos de r<i 
producción, o con aquellos que ma-
nufactura, o acapara para sus especu-
laciones, sabe llegar a todas partes. 
A nuestros productores les es más en España ni obedece a la falta de • 
. . *. 'a' ía " i cómodo vender a los especuladores producción ni a la excesiva demanda , A ^ , 
del mercado exterior. L a producción 
mermada en una pequeña proporción 
ñor causas accidentales basta a cu-
brir las necesidades del consumo, sin 
que se tema tampoco un inmediato 
conflicto, pues, parece cosa confirma-
da la existencia de semilla de remo-
lacha no solo para el presente año 
americanos. Así se sale pronto del 
paso, y ei comerciante yankec tiene 
ocasión para hacer su negocio. 
Azucareros y tabacaleros ya pue-
den ver como les suministramos datos 
qu,e les faciliten la vía para llegar a 
uno, y, quien sabe, si a varios mer. 
cados. E l conocimiento de las pla-
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
28 Febrero 1916. 
Observaciones a las 8 a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 764.50; Habana, 764.50; — 
Matanzas, 764.00; Isabela, 764.00;— 
Camagüey, 763.00; Santiago, 761.50. 
Temperatura: 
Pinar, del momento 22.0; máxima 
27.0; mínima 19.0. 
Habana, del momento 19.0; máxi-
ma 27.0; mínima 17.0. 
Matanzas, del momento 17.0; má-
xima 26.0; mínima 15.0. 
Isabela, del momento 22.0; máxi-
ma 26.0; mínima 19.0. 
Camagüey, del momento 21.0; má 
xima 26 0; mínima 20.0. 
Santiago, del momento 24.0; máxi 
ma 29.0; mínima 22.0. 
lento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: 
Pinar, N . flojo; Habana, S E . id; 
Matanzas, N E . 8.0; Isabela, E . flo-
jo; Camagüey, N E . id; Santiago, S E 
idem. 
Lluvia: Santiago, 9.0 m|m. 
Estado del cielo: 
Pinar y Matanzas, despejado; Ha-
bana y Camagüey, parte' cubierto;— 
Isabela, lloviendo; Santiago, cubier-
Servicio de Correos 
Habana, Febrero l í de 1916 
Lista de las cartas detenidas en 
la Administración de Correos por 
faltas e insuñeiencia. de dirección. 
Al acudir los destinatarios a recla-
marlas, se servirán mencionar el nú-
mero con que aparecen en la lista y 
la fecha de este anuncio. 
Las cartas no reclamadas pasarán 
al Negociados de Regrazos. 
E S P A D A 
A 
Azardozo Francisca, Alvarez Ma-
nuel. Alvarez Emilia. Arango Gene-
ro, Arias Aurora, Arias Manuel Amo 
rós Francisca, Alonso Angel. 
B 
Balllna llamón. Barros Nicolás, 
Bardeal Josefa. 
C 
Carreiras Antonio, Cándano Ense-
bio, Cifuentes Isabel, Cosido José, 
Cuervo José. 
D 
Delgado Marcelina, Delgado Mar-
celino, Díaz Andrés, Díaz Francisco, 
Díaz Manuel, Dios Serafín. 
E 
Estevez Manuel, Estevez María, 
Eives Manuel. 
F 
Farmoso Francisco, Franco Be-
nito, Freiré José María. Fernández 
Rufino, Fernández Dolores, Fernán-
dez Cipriano, Fernández Guzmán, 
Fernández Agustina, Fernández Be-
nito, Fernández Consuelo, Fernán-
dez Manuel. Fernández .Iv ié Fer-
nández Celestino, Fernández Primi-
tivo. Fernández Enriqueta, Fernán-
dez Ildefonso, Fernández Concha, 
Fernández José, Fernández Carmina. 
G 
Garrido Francisco, Graña Jesús, 
García José, Gracia Cándido, Gar-
cía l'baldo. García Francisco, Gar-
cía Manuel, García Salvador, Golda-
racena Miguel, García Ctecar, Gon-
zález Paz, González Herminia, Gon-
zález Herminia. 
H 
Henríquez Salvador, Hernández 
Joaquín. Hernández Carmen. Hernán 
dez Fernando, Huarte Joaouina. 
I 
Iglesias Benigna. Iglesias María 
Luisa, Ingerto Asunción. 
J 
Javrigu Anpara, Jimínez Juan, 
Juanes Paulino. 
L 
Llampallac Rosa C. Vda. de. L la -
no Alfonso, Lanlces Gonzala, JLlaca 
Eugenio, Llenas Carmen, López V i -
viano, para Pedro Pérez, López Ca-
simido, López María Manuela, Ló-
pez Antonio, López Rbsa, Lureda 
Lutgarda, Luaces Enrique. 
M 
Marcos Félex, Mato Gumersindo, 
Mazón Martín, Martínez Lino, Mar-
tínez Dolores, Marínez María, Mede-
ro VIctorlana, Melzozo Manuel, Mes-
tres Bienvenido, Mcnéndez Angel, 
Méndez Anlano, Miguel Nicolasa, 
Morcjón Agustín, Mourln Balblna, 
Moreno Antonio, Muina Francisco. 
N 
Navarro Manuel. Navarro José, 
Nais Santiago, Noval Aurelio. 
O 
Olavarría José, Oller Remedios, 
Osorlo Manuel. 
P 
Plaza Eladio de la, Palineiro Fran-
cisco, Pampillo Daniel, Prada Juan, 
Prada Juan, Paz María de la, Patri-
cio Antonio, para Benigno Ramos, 
Pereiro Antonia, Pérez Eustaquio, 
I'érez Agustín, Pérez Vicente, Pérez 
José, Pérez María, Pérez Antonio, 
Pinan Alfredo, Pisco José, Pulido 
Luisa. 
Q 
Quesada Luis María, Qucvedo J . 
M, Quintela José. 
R 
Ramallo Emilia, Redero José, Riaf 
go Salustiano, Rlvas Antonio, RIvas 
Manuel. Rico María, RipoU Genaro, 
Rojo Eugenio, Rodríguez Genaro, 
Rodríguez Salvador, Rodríguez Ce-
lestina. Rodríguez Engracia, Rodrí-
guez Eudosia, Rodríguez Faustino, 
Rodríguez Antonio, Rodríguez Do-
minga, Rodríguez Pilar. Rodríguez 
José, Rodríguez Pilar, Rodríguez Leo 
poldo. Rodríguez José, Rubio Pedro, 
Ruiz María, Ruiz Nicrlás. 
E 
Santos Francisca. Sa.as Diego, Sán-
chez Joaquín, Sánchez Antonio. Sán-
chez Dolores, Sánchez José María. 
Sánchez José María, Srljas Consuelo, 
Sid Carljs, Somoza Josefa, Suardiaz 
Manuel, Suarez José, Suárez Adolfo. 
T 




Valencia José. Vega Diorlslo. Ver-
gr.ra Fran ;isco, Vlla Antonio de. VI-
llf.nueva Eugenio. 
CARTAS TASADAS 
Aponte Luis, Avello y Fernández. 
Cara Ropreno de, Johnson Mercedes 
de. Rodríguez Eladio, Sflnchez Jcsé. . 
Encuéntrase muy mejorada de la 
dolencia que le aquejaba la distingui-
da señora María Sabio de Mella, es-
posa de mi apreciable amigo señor 
Elias de la Mella. 
Felicidades. 
Envío mí más cordial saludo de 
felicitación a los señores Francisco 
Granda y Armando de los Cuetos, por 
haber sido nombrados agente y cro-
nista en este barrio de la revista 
"Bohemia." 
De viaje. 
E l domingo 0̂ partió para su pue-
blo natal, San Antonio de las Vegas, 
la siempre simpática señorita Conl-
ia Carrillo, que se encontraba de tem 
porada en esta. 
Un feliz viaje y que pronto la vol-
vamos a ver entre nosotros. 
Para el 23 del corriente. 
E l baile que celebrará la juventud 
de este barrio, en el salón del her-
moso "Cine Tropical" la noche del 23, 
para esperar el memorable día 24 
en que se celebra el "Grito de Bai-
re," promete quedar muy lucido, pues 
concurrirán además de nuestras dis-
tinguidas damítas, otras muchas no 
menos distinguidas del vecino pueblo 
de Regla y de la capital. 
Se nos espera una noche agrada-
ble. 
E L CORRESPONSAL. 
" E l Financiero". 
E l último número de esta intere-
sante revista contiene los siguientes 
trabajos: 
E l mercado de Tacón; E l Secreta-
rio de Agricultura; E l Comercio ex-
terior de la RepúWica; E l verdadero 
camino, por Juan S. Padilla; Docu-
mentos históricos; informaciones de 
los mercados. 
"Arte". 
Concertistas y conferencistas; Pá-
ginas de saneamiento, por Petronio; 
Amor Pasado, por Julio Laurent 
Pagés; Ecos de mi concierto, por 
Juan S. Padilla; Rubén Darío; Biblio 
grafía, por Cyrano de Bergerac; Una 
cura radical, por Emilio Valdés de 
Latorre; Conferencia ilustrada: Las 
célebres obras literarias en música, 
por el doctor Juan J . Remos; y No-
tas de información sobre asuntos de 
a^Uialidad^ La Fcmme Chic 
EN SAN RAFAEL, 32] // 
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B o u q u e t de N o ^ L ¿ ^ \ 
C e s t o s , R a m o s , ¿ J p 1 1 
r o ñ a s , C r u c e s , e J C ' S 
Le 
" Cul 
R o s a l e s . Plantas d»! 
Salr3n, A r b o l e s fnil;'c;[c:' 
ta les y de s o m l 
etc . , e t c 
Por conducto de la librería "Las 
Modas de París", de don José Albela, 
Belascoaín número 32, hemos reci-
bido la revista " L a Femme Chic" co-
rrespondiente al mes actual. 
L a citada revista trae en figurines 
en negro e iluminados, las últimas 
creaciones parisienses en atavíos fe-
meninos. 
Semillas de Maiizas 
de Flores 
hila calálip gratis 1015-1311 
F U r n . Anuncios en perió-• I n L u A ^ * c o s y revistas. l>i-l):ijos y grabados 
modernos. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes. — C U B A , 66.— 
Teléfono A-4937. 
í i r m a n d y H n ^ 
IFICINA Y JARDIN: GENERAL LEE f 
m J U L I O . — MARUNIO. 
relétono Automática: I-185S. iitlát 
L o c a l B-07 )f m t 
COI 
r 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nuevo y eficaz en ia G O N O R R E A . lotali 
P I K A l o s q u e s e c a s a í 
P r e c i o s o s j u e g o s d e p l a t a , p a r a t o -
c a d o r , d e s d e 5 p e s o s . J u e g o s M a -
n i c u r , d e s d e 2 p e s o s . 12 j u e g o s 
c u b i e r t o s , p o r $ 15. — — — — 
A c a b a m o s d e r e c i b i r m u c h a s n o -
v e d a d e s e n c o r a l . — — — — 
V E N E C I A , Obispo, 9 6 . T e l . A 321 
ait I2t4l C 678 
D R A C I M A U P E R I O R A T O D A I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A 
_ j ? o o j m N j ( r 
Lágrinios nuevas 
M O T E L A POU A N G E L O D E SAN TI 
Traducción del iUIJano pur 
Felipe Vlllaverde 
De \rnta en la acreditada lilrería 
" L A S MODAS D E PARIS" 
de José Albela. 
Eelascoain 32-1;. — Teléfono A-5S93.' 
HABANA 
Se puso de mal humor repentina-
mente después del regreso de Miián 
al bajar aquella mi&ma tarde al pue-
blo para ver personalmente si í-^do 
se había seguido punto por p-jjto 
conforme a sus órdenes. Pero los m-
béciles del ayuntamiento le pusieron 
dificultades para adornar con planeas 
la escalera y la sala del palacio co-
munal. Era un caso insólito, decían 
y se requería el permiso del alcalde, 
y éste se había marchado aquella tar-
de y no regresaría hasta mediados de 
la semana próxima. E l comendalor 
gritó y amenazó, jurando que quería 
poner plantas a toda costa y que las 
llevaría de su jardín. Se promovió 
on verdadero escándalo, y la gente 
de fuera se detenía en grupos para 
escuchar y erir. Y gracias a que por 
acaso acertf "> un ™pyftiai ou. 
so paz concediend otodo, porque tal 
había sido la orden dejada en secre-
to por el alcalde esto es, que se a^ce 
diese a otdo con el comendador, si»m 
pre que fuese posible y no se' com-
prometiese al municipio. De manera 
que !© fué concedida la banda mu-
nicipal para el "garden party", ex-
cepto unos pocos instrumentos, los 
peores y más débiles, ya comprometi-
dos hacía más de un mes para un 
baile popular, %iue se debía dar ho-
ras antes en el mesón del "León de 
Oro". 
Otro ataque de bilis, precisamente 
en el "León de Oro" y con motivo 
de aquel inoportuno baile popu'ir. 
E l comendador, en su alta sabiduría, 
había juzgado infts cómodo para loa 
amigos y conocidos, para los admi-
radores, que en inmenso contejo ¡le-
ñarían la alcald'a e nía hora de 1as 
bodas, darles un refresco en el 'León 
de Oro*, a pocos pasos de allí, reser-
vando el invernadero de "Villa Flora 
para el 'lunch", nás solemne y m .̂s 
tristocrático que se celebraría más 
tarde, antes de Ir partida de los '•e-
cicn casados. De manera que aquella 
fiesta, en medio dol pueblo, a la vista 
de todos, haría «-stallar de rabia a 
los adversarlos. P*ro el señor Teoio-
ro. el posadero, e había destinado 
un salón pequeño, apenas capaz para 
un grupo de invitados, precisamente 
por al dificultad <'e poner en orlen 
en pocas horas la sala grande, que 
estaría toda rerue'ta, toda hecha una 
suciedad repugnante, después de un 
baile, prolongado cuizás hasta la ma 
<i&.«aLda, y flJ 0113 asistirla la hez 
del pueblo. E l emoendador gritó es-
trepitosamente y sin moderación, que 
las órdenes eran para cien invitados 
por lo meons, y hubo necesidad de 
Dios y ayuda pa- a amansarlo, pro-
metiéndole qu ede todas maneras que 
daría dispuesto el salón, como él de-
seaba. 
Pero inmediata; nente surgió o^o 
motivo de desesperación. En la posa-
da había muy po;as habitaciones li-
bres; tres o cuatro, y el comenda-
dor había orden? io que se le gm-r-
daran veinte por lo menos, para 'os 
Ilustres huéspe^^s que habían de 
llegar. 
"Tenemos ocho pasaderas", evcla-
mó el señor Te tdoro con cierta se-
quedad: "las de ' iás sor tabucos pro-
pios para aloja a cualquier desgra-
ciado por media lira. No estamos en 
Milán ni mucho menos, comendador, 
y para las pocar golondrinas que aqu' 
paran basta e*" to y aun sobra". 
Crear, como por encanto, una se-
rie de habitar iones era cosa imno-
sible; y tambi^én el comendador tuvo 
que resignarse. 
Pero calmad i esta tempeátíS se de-
sencadenó de pronto otra nueva por 
motivo de los coches porque el co-
mendador qu'rfa todos para él y ha-
bía encargado por el pueblo gran nd 
mero de ellos, y no había tantos. E l 
señor Teodoro le manifestó que de 
los tres o ci.atro que tenía, dos esta-
ban reservador hacía ya muchos días 
para el doctor Turr in i . . . 
Al oir este nombre, el comendalor 
perdió el Treno. ¡Luego preferían a 
ese miserable veterinario, que se le 
había atnvesado en su camino pa-i 
ra hacerl'í rabiar y turbarle los con- • 
suelos mis bellos de su vidat 
Y grit/i, dando bramidos y arrojan-j 
do por s-i boca sapos y culebras. To-
dos tem slaban; pero el señor Teodo-
ro, hombre sosegado, que pensaba en 
sus nerocios y estaba avezado a los \ 
arrebatas de la gente, logró calmar i 
tambié i éstos. En fin de cuenta-i le | 
dijo q ie, puesto que las bodas no se i 
celebraban aquella tarde, ya había j 
tiemp-j hasta'el lunes; que haría ve-
nir buenos carruajes de los pueblos; 
veciros, y para un par de carrozas. 
de -nayor consideración mandaría! 
una barcaza a Intra y traerla dos 
"Vitorias", propias para una f^Tii-; 
lia real, y que los coches prometidos! 
a Turrini. viejos, descompuestos y 
d'-.startalados, harían triste figura a! 
'ado de los otros. 
Por la noche, las anécdotas a cuen 
ta del honorable diputado comenda-
dor Aquilea Pietrofanti, en lucha con 
todos, fueron la comidilla de .as 
conversaciones en el café, en la bos-l 
tería, en las casas particulares y en 
las tertulias de las villas señoriales 
En éstas sobre todo e destornillaban 
de ri5a, por la idea, completamente 
nueva en sociedad, de celebrar el 
casamiento civil con el mismo apara-
to que la costumbre reserva para el 
religioso. 
"A la alcaldía" decían, "va solamen 
te la familia, y a ninguno se le ha 
ocurrido jamás enviar invitaciones 
pera lelo. ¡Cosas de locos!" 
Un montón de periódicos, de car-
tas yd etelegramaa esperaban en Vi-
lla Plora sobre el escritorio del co-1 
mendador, amontonados confusamen- ] 
te, impacientes por revelar cuanto i 
contenían en sus entrañas, con un 
deseo cruel de añadir ultrajes a su 
destiatario y de reír también ellos a! 
costa suya. Aqulles estaba afllg io. j 
agobiado; pero necesitaba continuar! 
y no dejar para el día siguiente la! 
lista definitiva de los invitados que 
había de hospedar, de Jos cien nom-¡ 
bres que había de eitender en las 
tarjetas 'bristcl' para el refresco en 
el "León de Oro", y d los sesenta pa- I 
ra el "lunch" en el invernadero. 
"¡Y aquel cabezota de recadero bal 
dispuesto una mesa paar treinta so- j 
'amenté: E n fin, ¡qué le hemos de1 
hacer!" 
Según su costumbre, tiró todos ios 
periódicos al cesto, y se puso a leer 
las cartas y los telegramas tal como 
iban ofreciéndosel a la mano. Feli-
citaciones infinitas, dalurosos deseos 
Ce prosperidad, expresados en todos 
los tonos. Algunas cartas y telegra-
mas se reducían a esto, sin de~ir 
ana palabra más. 
'Pedazo de burro', exclamaba bufarv 
do, "¿vienes o no vienes? Ese es el 
caso. ¿Me explico?" 
Y miraba un rato la carta, como 
?i hubiese de salir a fuerza la res-
puesta. 
Otros prometían asistir a la fiesta, 
si les era posible. 
"Borricos también éstos, pues no 
piensan en la molestia de tener en 
«uspenso hasta lo último un nombre 
an sitio y una habitación". 
ruroa ftTnilcaban la negativa con 
Impedimentos sobrevenidos a última 
hora y de ello se dolían amargamen-
te, como si hicieran el mayor sacri-
ficio; poco faltaba para que los pa-
peles estuviesen húmedos de llanto y 
trasudasen lágrimas perladas y bri-
llantes sobre la barba y el pecho 
3el comendador. 
En fin, otros anunciaban lar lleca-
Ja; ¡Una verdadera miseria! Los ho 
norables Lerchi y Riccini, el caballe-
ro Senilli, contador de la casa Stor-
chi. un par de amigos que nada re-, 
presentaban, un redacotr del "Corrie-
re della Sera", cuya firma no se po-
día descifrar, y dos misses inglesas 
miss Llly y mlss Milly aue veranea-
ban en Pallaza y a las que e¡ carpen-
dador había invitado de viva voz 
!a semana anterior, c-aando las encon-
:ró por casualidad en Laveno, en el 
embarcadero del lago. Pero la cana 
de estas señoritas le irritó de veras. 
Decían que había estado "very gaid" 
«le acertar "the kind invitation", por 
el motivo de que les ofrecía "a very 
happy occasion to see the great cere-
monies of a catholic marriage!" (1). 
"¡Como si representáramos una 
comedia exclamó despechado el -.-o 
mendaodr, moviendo ¡a cabeza y re-
pitiendo en ritmo cadencioso: "miss 
Lily, mlss Milly". "¿También heñios 
de hacer reir a las raías?" 
j Y rasgó la carta en mil ped 
Se acomodó desconsolado ei 
trona, soplando como quien < 
I deante de fatiga. Había espen 
i tanto afán el correo de aquelli 
i lo recorrió con creciente y fe 
| ricsidad, y ¡qué. desengaño! Le ParC 
i cía que se le abría nn hueco en 
j cerebro y que no se le ocurría nJ 
para llenarlo. ¿Qué papel iba-a 
! presentar? ¡Sus adversarios, en 
enr de reventar de envidia. 
(1) Decían que estaban 'muy con-
tentas' de aceptar "la amable invi-
tación", por el motivo de que les 
ofrecía "una ocasión muy feliz p.'ra 
ver las grandes ceresonias ^ yn 
«aatrimemio católico." 
i reirían a su costal Y de 
j se avergonzaba d esí mismo P0 
' jarse desesperar por nada. En u 
I f¿TvrrTTV aün había tiempo, mi 
llegarían otras respuestas, de la 
i chishnas que esperaba. Adema 
I nía las respuestas ya dadas e 
• días precedentes, aunque tai 
I negativas en gran parte; pero 
' nos huéspedes se ganaban por 
I La-^. 
Y sacó del escritorio la 
i 'r>? invitados, larga lista de \ 
: hojas, y la examinó sonantes, 
que dan tono en las grandes o 
nos, estaban todavía en blancJ 
habían contostado aún: P»1" ( 
euiente, contestarán. Las neg 
marcadas todas con tma cni( 
eran muchas, sí. pero necesita 
cer el balance exacto hastaaqu 
mentó. Y se puso a leer de 
las cartas y les telegramas, ar 
( pudo resistir aquel espectáculo. 
| la pluma, la hoja, las canas 1 
i telegramas, y se atuvo al consejo 
r e . 
P O R R A M O N S . M E N D O Z A 
N o t a s e x t r e m e ñ a s F I E S T A E N P U N T A B R A V A 
E N E R O 
Badajoz 
, Se ha efectuado un importante ro-
, bo en la Cooperativa militar de esta 
población. 
Los ladrones fracturaron la puer. 
ta de entrada, intentaron hacer lo 
mismo con la caja de caudales, y co-
mo no consig-aieron su objeto, car-
garon con ella y se la llevaron. 
L a caja contenía 4500 pesetas. 
En la operación debieron interve-
ínlr varios hombres, porque la caja 
A Sports de la podero- ; te, que dicho sea de paso, se vio con- i E l Presidente *xpuso la convenien- j es muy grande y pesada, 
rade. U ^ actuará durante el | currlda y resultó muy animada, de^ cía de adquirir un terreno para _ S e ha poSeSÍonado de la alcaldía 
^ S T Í a integran los señores si- pues de tomar posesión lo» nuevos. Sports, en las afueras de la pobia- el concejal demócrata señor Clavel. 
pUslder.te: Sr. Carlos Mar. vocales, se acordaron los sigmentes cion y soacito la opinión de cada uno 1 ^ romanonisUs se muestran muy 
: U a ^ ^ f - b r í d e n t e : Sr. Manuel Cabe-1 asuntos: Restablecer las nueva8 ho-: ae los vocales acerca de las venUjas i d i s ^ ^ ^ hab€T ^ ^ 
i V x e p r ^ . gr Raonl Riquelme., ras de Bulares por ser conveniente a • que a los jóvenes asociados reporta-¡ v ha 
, i. ^ ^ ^ J Q . Sr. Angel Cachone-j los intereses de la Asociación. L a j ría esta mejora. Fué acogida la ini-I tan de la 
A S O C I A C I O N O E D E P E N D I E N T E S D E L A D A B A N A 
L A S E C C I O N D E S P O R T 
ertar „ m 'González. Gonzalo Riquel-Mnio Laff^a' Antonio Gonza-
| á ^ n J o a í i S Fersández Sán-
?- V O C p S ' r o " " l ^ a c : o - p é r e z . Ma 
A. Fernanuez , W £ l Carlos 
' í * ' r i Ráster. Anselmo Rivera. Jo-
Manuel Martínez José 
P' Tose Aixulá Roig. Ramón 
^ ^'Olive^os, Gustavo Gispert, E n -
¡ ¡ £ ¿ c . n s o . José F . Perora y Ai -
1 d O C ^ la*»Íión celebrada últlmamcn-
^o habíamos anunciado se efec-
¿yer en Almendares parto del 
«¿je acordado en honcr de Me 
, celebrándose d desafíe entr^ 
novenas "AU Lea^uers" y "AU 
" saliendo victoriosa la orga-
I por el cronis-ta Manuel Cal-
juego careció de interés y la 
rturrerxia que asúatió no fué nu-
, - T e t ó t e desafío abundaron los ho-
XT los playea Doy le y Schaif^r to 
í N O ^ ^ parte en ©1 desafío, haciéndo-
nos, Cjibs611 cn los dos ]linin^s en a-u-, 
-^-S, CU ^anotac ión: 
in Learucrs. . . 003 002 000— o 
"~ \ ^ Cuban. . . . 131 110 21x—10 
intaSdj r ^ jjQp^g so rolebró loa al-
^iGSlIM,,^ "IA^S do? Hermanos" el ban~ 
£, al cual asistieron bastantes 
sosales. 
som 
¡izas oy embarca para los Estados os el manager Me Grtw, aconi-lo do Doyie y Schaffer y los 
van complacidos de las áteme io-
de que han sido objeto. 
iwsü Los Intercolegiales 
core d e l j u e g o d e l 
D o m i n g o 
iL LEE I 
N E W T O N 
V. C. H. O. A. E . 
inez, Ib 5 
Inez Rico, ss. . 3 
rf 5 
tanilla, 2b . . . 3 
rez. Ib 5 
llng, df 4 
iiner, cf 3 
Si, c 4 










lies, p 0 0 2 
'ótales 3G 10 9 16 7 
I N S T I T U T O 
V . C. H. O. A. E . 
cia para los alumnos de Gimnasio.! Junta en general y se expusieron 
Se acordó enviar un mensaje de con- : opiniones en el sentido de procurar 
dolencia al Club Atlético de Cuba, j la mayor economía en la adquisición 
expresivo de la honda pena que sen- j del terreno a la vez que constituyese 
tía la Asociación con motivo del fa- I un campo de expansión y de prácticas 
Uecimiento del señor José Sixto de deportivas con arreglo a los moder-
Sola, Presidente que fué de dicho j nos jueges más en boga. 
Club Atlético. También se acordó i junta terminó después de ha-
enviarle un cab'e al señor J . Raúl u ,„ , , U*A**, I , -
„ , , - i . r i- •' berse expresado de parte ce todos icrs 
Capablanca, en señal de felicitación r J 
por el éxito que obcuvo en el "Tor- presentes los mas fervientes deseos 
neo Rice". Se acordó congratular a de que la Sección de Sports recabe de 
los jugadores del segundo team de ia Sociedad la mayor atención 
Basket Bal!, por su brillante compor-
tamiento en el Campeonato Interco-
legial. 
irez, rf . 
íanLes, df 
Jes. Ib . 
«Prera, 3b . 
•tfa. rf . 
), p . 
fol, 2b 
0 0 0 0 
1 2 0 0 
0 0 2 2 
0 0 0 0 
1 0 0 0 
cedazos 
en la 
W 31 8 7 13 8 
Anotación por entradas 
m 005 000 203—10 
,to 000113 210— S 
SUMARIO 
base hits: Ledón. 
base hits: Martínez Rico, 
mm: Crespo, 
bases: Martínez L Orta, 1, 
ez 1. 
ice hits: Quintanilla 1. Ca-
e plays: Valdés, Cristofol y 
Cristofol, Valdés y Cabre-
ínez, Quintanilla y Alvarez; 
Martínez y Artiz; Martínez 
iz y Martín. . 
a Rodríguez 3 en G ínnings. 
os en bases: Newton 4; 
6. 
Wc outs: Rodríguez 3; Morales 
•po 3. 
balls: Morales 2; Crespo 1. 
por bolas: Rodríguez 3. Cres 
orales 1. 
El Nueva Pinera 
El - t a Retire- pana 
nuevamente 
E l Domingo, jugajon por la ma-
ñana, en sus terrenos los teams 
Colón y Buen Retiro, ganando este 
último, fácilmente, poniendo en la 
ínea de fuego, a los nuevos lanza-
dores, Emilio Suárez y Hermida, 
dando resultado este último, que pu-
do contener a sus contrarios. 
E l Colón todavía no ha podido 
ganarla un solo desafío al Retiro, 
a pesar de que en distintas veces 
ha buscado sus i*efuerzos, por lo 
que puede estar muy orgulloso el 
señor Saimón, Digrno Presidente de 
licnor de los retiristas, que, como 
a diario .se publica, el Retiro no pier-
de nn solo macht. 
Muy elogiados fueron, Valdés, 
Santusa, Silva y Morales, y por los 
vencidos: Armand, Navairo y Maut. 
Anotación por entradas: 
C. H .12. 
r.u-n Retiro. . . 322 10—S 8 2 
Colón 102 10—4 i \ 
Por la tarde fué el Retiro a visi-
tar a Jesús del Monte, al team Pri-
mera de Tojo, quien puso de lanza-
dor a un pitcher de mucha fama y 
cartel, en la Víbora, llamado Taño. 
Pero los muchachos del Cerro le so-
naron 22 hits, y anotaron 16 carre-
ras por 8 sus contrarios. 
Amado Crucet se encargó de des-
pa?har a los de Toyo de una mane-
ra fenomenal, anulando a los mejo-
res bateadores de e t̂e Club. 
Basta decir que todos los playera 
del Retiro batearon, hasta Gordón se 
destapó cn Jesús del Monte, como 
para que lo viera Castellanos, el fa-
nático de1, día que asistió desde muy 
temprano al terreno. 
E s de aplaudirse la buena disci-
plina de los muchachos del R'-tiro, y 
asimismo, asegurar quo no han co-
nocido contrarios, hasta hoy. 
Muv bien íos dos Peñarvefi. e] vie-
jito Domínguez, Valdés y el Capi-
tán Morales. 
He aquí la anotación: 
C H. E , 
P. de Toyo. . 102 001 013— 8 8 7 
Buen Retiro. 522 200 212—16 22 2 
E l manager del Retiro me comuni-
ca que ha sido separado de dicho 
team el player Rogelio Peñalver. 
E l próximo Jueves 20. Buen Re-
tiro y Molino Azul, en el Cerro. 
Triunfo de La Salle 
E l pasado domingo en los terre-
nos "De la Sallo Park" so batiero:: 
ios teams 'Boyden" y " L a Sal ió" 
vOiicícndo este último después de una 
encarnizada lucha, que solo la fuen-
te pudo decidir. 
De ambas partes se lucieron los 
playera y en varías ocasiones reci-
biaron nutridos aplausos de la con-
currencia que se encontraba satisfe-
cha del baso ball que be estaba ju-
gando. 
Más detalles de este- sensacional 
juego os dará el ecore que :nserta-
mos a continuación: 
En Almendares Park 
Score del juego celebrado el domin-
go pasado entre los clubs "U. S. S. 
Montana" y "Atlético." que nos remi. 
te el fceñor Vaghón. En este match 
no hubo vencedores ni vencidos 
— E n la calle de Echegaray. Leon-
cio Cruz, celoso de su novia, Leonor 
Rodríguez, la abcfeteSó. Asustada, 
quiso huir; pero su novio la persi-
guió, derribándola, y una vez en 
tierra la apuñaleó. 
La muchacha ha recibido tres he-
ridas. 
Está gravísima. 
—Las medidas autorizando la ex-
portación de cereales han producido 
serios conflictos en algunos pueblos 
de esta provincia- porque el vecin-
dario se opone a que salgan trigos, 
temiendo que con esto se encarezcan 
mucho. 
Donde más agitación reina es en 
Jerez de los Caballeros. 
E l gobersador convocó a las per-
sonas que componen la Junta de Sub-
sistencias, y ha pedido al Sr. U i záis 
que le autorice la aplicación del ar-
tículo 7 de la ley de subsistencias 
tener el "Atlético" que llevar a efec-
to el juego concertado con el club 
"Universidad." 
U. S. S. MONTANA 
V. C. H . O. A. E . 
Sólo se jugaron cinco entradas, por ¡ Al llegar a esta estación un tren 
de mercancías, se advirtió qué no 
bajaba el guarda-freno Leonardo Ca-
matho. de veintitrés años. Se le en-
contró n un vagón, víctima, al pare-
cer, de un desmayo. 
E l desventurado falleció una hora 
después. Se supone que fué víctima 
del intenso frío de la pasada noche. 
—Preocupa mucho la crísia obreia 
de esta provincia, que es grave. 
-—Los propietarios rurales están 
alarmados por los frecuentes robus 
de leña y bellota. 
— E l guarda de una finca mató de 
un tiro a un bellotero de Almendia-
lejo. 
— L a Policía de Badajos siguió la 
Letch. b 1 0 
Argüe, Ib . . . . 2 1 


















2 0 0 1 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
1 0 
1 0 
5 15 8 2 . . 19 3 
A T L E T I C O 
V. C. H. O. A. E . 
Guerra, rf. . . 
Párraga, cf. . . 
R. Fernández. 2b 
Lara, If 
Lomas, Ib . , . 
Hcrreib. ss. . . 
J . Tapia, 3b. . 
Palmero, p. . . 
C. Temández, p. 
R. González, c. 










1 3 0 
0 0 0 
5 0 0 
1 2 
2 0 0 
0 1 1 
0 0 0 
4 2 1 
.mfm 
E n la distinguida sociedad " E l I.lceo," se acaba de celebrar una brillante fiesta y se proourd una her-
mosa reina de la simpatía y su corte d e honor. E l D I A R I O recoje hoy un recuerdo fotoKiáf ico de la fiesta. E n 
primer lupar la reina y SUH damas. 1, a bella y distinguida Avel ina Felipe, reina de la s i m p a t í a , que merecift el 
triunfo. Mar ía L u i s a Rodr íguez , pr; mera dama, linda y sugestiva. Sari a González , muy graciosa y simpática, 
pista a unos anarquistas llegados del Adelina Casas, hermosa y elegante y Verónica Vázquez, muy sugestiva. 
Portugal y que marchaban a Toledo, 
0 0 0 0 
8 2 
" B O Y D E N " 
V. C H. O A. E . 
M. Botín, If. . . 2 0 0 0 0 0 
C.-Blanco. 2b. . . 3 0 0 0 3 
L Andia, cf . . . 4 0 O 0 0 
R, Moreno, 3b. . 3 1 0 2 
F. Andia. c. . . 3 0 0 8 
M. Escobar, rf. 
J . Agudo, r f * . * I 
G. VeSdés, ss. .* I 
R. Granda, ss. . 2 
A. Carbonell I b . 8 
J . Albirdua, p. . 1 
V. Lazo, p. . . 2 
x R. Fernández. 1 
Totales. . . . 28 
Totales 16 3 3 15 
Anotación por entradas: 
Montana 200 10—3 
Atlético 300 00—3 
SUMARIO 
Three base hits: Haudlon. 
Home runs: R. Fernández. 
Stolen bases: Letch, Moser, Morris 
y Guerra. 
Double plays: Handlon y Argüe, 
Arge y Haudlor. R. Fernández y Lo-
mas, Malloy y Moser, Herriez, R. Fer-
nández y Lomas. 
Bases on balls: por Palmero 2, por 
Fernández 2, por Paniff. 2. 
Struck outs: por Palmero 4; por 
Paniff 2. 
Dead bals: por Palmero a Paniff. 
Um/plre^: A. del Río en home y F . 
Suárez. Solar en bases. 
Tiempo: 1 hora, 15 minutos. 
Scorer: Alfredo M. Vaghón. 
OBSERVACIONES.—Hits dados a 
Palmero 5 en 4 innings. 
Montana y Aduana 
Mañana, a las dos de la tarde y 
en los terrenos de la Cabaña. se vol-
verán a encontrar los clubs Montana 
y Aduana. 
Entre los pai'tidaríos del club adua-
nero y los oficiales y marineros del 
buque "Montana" reina animación por 
asiscír al desafío. 
Se nos ha enviado atenta invita-
ción para el acto por el s íñor Ramos, 
presidente del Aduana. Agradecidos. 
A es Manayers de ios 
J Ciut) Infantiles 
0 ! E l club DIARIO D E L A MAP.T-
^ 0 1 NA rota Por ''ste medio a todos los 
8 0 i clubs infantiles de o?ta capital, tt-
2 0 0 1 0 0 i pecialmente a los siguientes clubs: 
l 0 0 0 0 0 "Crédito," "Polar," "Escobar Infan^ 
2 0 i til" y "Amontíllado E l 68." 
0 0 i Pueden dirigirse, a Manuel Froi-
0 ? re, Habana 102. 
0 1 
1 11 
0 0 1 
1 2 0 
1 0 0 
3 24 15 
Prieto, 3b. . 
G. Gómez, 2b. 
J . Calvo, ss. . 
aguerrido team que con tan- | C. Boza c. . 
"te dirige el señor Cata lino, Cabrera, « • • 
desea hacer presente por i A. Calvo, If. 
de estas líneas, que reta muy Batista, I b . . 
Umente al Club, " L a F*V' pa- Mañas, Ib. . 
jnatch, el próximo di?. 24, por De la Torre, rf 
L A S A L L E " 
V. C. H. O A B. 
. . 5 0 0 2 1 0 
0 1 3 0 1 
1 1 2 3 0 
0 0 6 4 0 
LosdelMentanaeit Kegia 
, en la? condiciores 
J^trarios elijan. 













0 0 2 0 0 
0 0 4 0 1 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 O 
>ero 
al DIARIO D E L A VA-
y nnúnciese en el DIARIO D E 
I ^ L ^ 5 í í ^ ^ 
Í I A Q Ü T ^ A S DÉ E 8 C R I B I Í 
^ F E C T A S OXV H A Y E 3 
Anotación por entradas: 
"Boyden" 000 000 100—l 
" L a Salle". . . . 011 000 010—3 
SUMARIO: 
X bateó por Agudo en el 9o. 
Two base hits: A. Calvo. 
Sacrifice hit: Boza. 
Stolen bases: Botín, J . Calvo. 
Double plays: Moreno, Andia y 
Carbonell. 
Struck ont: por Albirdua 3; 
Rodríguez 4; por Laz^ 2. 
Base on balls: TW* A1W 
. tafonne» y precio* • 
- Luí Wdv- á - P A R K E R , 
. 2 % 2L 
r 1 * ^ 167ti 
TeL A-179*. 
Albirdua 5; per 
Rodríguez 5; ñor Lazo 4. 
Dead balls: Rodríguez a Botín. 
Passed Balls: Andia 2. 
Wrlds: Albirdua. 
LPft on Bases: Bcvden 1, La Sa-
lle 10. 
Time: 2 hora^. 
Umpires: Fernández y R. Prrcs. 
i Scorer: E . Calderón. 
Los players del acorazado "Monta-
na" perteneciente a la Armada de 
los Estados Unidos, visitaron ante-
ayer el vecino pueblo de Regla, aconi-
1 panado do su banda de música, con 
o o Q n JM objeto de celebrar un match de base-
- - ' ball con el club local "Las Estrellas" 
de Regla. 
E l match fué presenciado por un 
público inmenso, directiva y señorl-
0 1 0 9 0 1 tas de la localidad, quienes aplaudie-
3 5 27 10 2 i ron las jugadas do ambos piayers. 
amenizando la fiesta la banda de los 
marinos. 
Fue muy irteresante el desafío, a 
pesar de que los muchachos reglanos 
hicieron 15 carreras por 7 sus contra-
rios, haciendo prodigios el joven lan-
zador Comas, que anuló a buenos ba-
teadores. 
Después de este entusiasmo, desde 
el terreno se trasladaron los clubs a 
la casa social de las Estrellas Rogla-
nas, donde le fué servid oa los visita-
dores un espléndido lunch. 
Fueron muy aplaudidos los jugado-
res, recorriendo después algunas ca-
lles^ acompañándoseles después hasta 
bahía a los marinos, que dieron víto-
res y aplausos a Cuba, dando las gra-
cias el manager Mr. Puckett por los 
agasajos recibido " 
por 
deteniéndoles 
—Anúnciase el paro cn las minas 
•le wolfran. Quedarán holgando un 
millar de obreros. 
— E n Ahiilones. el diputado a Cor-
tes y acaudalado propietario D. Nar-
Ojciso Maeso recibió un anónimo exi-
giéndole que depositara 100.000 pe-
setas en el sitio denominado "Les 
Molinos", amenazándole de muerte si 
no lo hacía así. 
Avisada Ig Guardia Civil se ocuRó 
en el indicado sitio, y a la hora se-
ñalada, diez de la noche, el señor 
Maesa depositó unos paquetes. 
Al acercarse a recogerlos el autor 
del anónimo, fué detenido por la 
benemérita. 
—'Procedente «¡o Angola llegó el 
vapor "Mozambique", que conduce 
1000 soldados de la expedición que 
combatió el Guamato. Guanama, Mo-
rabede a las órdenes del coronel Man-
zano Aneorín. 
Dejó enfermos en las colonias de 
Angola y Lorenzo Márquez 
—A causa del temporal ha habido 
Inundaciones en Lisboa. 
E n la estación de Loule el viento 
arrastró a un vagón cargado de vino, 
el cual chocó con un tren, causando 
desperfectos en la máquina y cinco 
vagones. 
Resultaron heridos el fogonero y 
guarda freno. 
— E l Presidente de la Diputación 
señor García Guerrero, dió en el 
Ateneo una ernfereneia cervantina, 
la primera de la serie organizada 
por dicho Centro de Cultura. 
E l Ateneo organiza unos juegos 
florales con motivo del Centenario. 
Darán premios la Diputación, el 
Ayuntamiento, el obispo, el Claustro 
de profesores del Instituto y varias 
personalidades locales. 
— L a Guardia civil ha detenido a 
Fernando Rufan y a Casimiro Mo-
rillo, autores de un robo cometido en 
la Dehesa Nueva. 
Registrados sus domicilios, se ha-
llaron objetos que eran el producto 
de otros robos, habidos en diferentes 
pueblos de la provincia. 
C A C E R E S 
E s seguro que el Nuncio apostóli. 
co. monseñor Ragones. llegará a esta 
capital el dia 6. para presidir las 
fiestas jubilares en el establecimien-
to de la Congregación de Misioneros 
de la Preciesísíma Sangre. 
L a noticia ha producido gran en-
tusiasmo, y se prepara al Nuncio le 
Su Santidad un espléndido 
miento. 
—Presidida por el Prelado de ia 
diócesis, ha comenzado la asamblea 
diocesana en la iglesia de Sta. María. 
E l obispo pronunció un discurso, 
en el que señaló los fines de las 
principales inatituciones benéficas. 
Después se leyeron interesantes 
trabajos. 
— E n el palacio episcopal dió el se-
ñor Morán una conferencia acerca 
de la intervención del clero en la a c 
rión social. 
Se discutieron por último, los si-
guientes temas: 
"Creación de las Juntas parroquia-
les". "Creación del secretariado so-
cial", "Modo de allegar suscripciones 
i para los los gastos" (recolectando 
50 Opesetas). y "Creación dê  Escue-
las parroquiales para adultos". 
— E n el vecino pueblo de Morale-
ja ha ocurrido un hecho digno de 
mención. 
Una pobre mujer murió de la reí. 
nante epidemia de viruela, y. aterra-
dos,temerosos del contagio, huyeron 
sus hijos, dejando el cadáver aban-
donado. 
Nadie quería acercarFe a la casa, 
y aute el riesgo de que el cadáver 
permaneciese insepulto, el médico 
?e ofreció abnegadamente a amorta-
jarlo y a ponerla en el ataúd. 
' Pero hecho esto presentóse 
conflicto. 
nando Doncel, el cabo de la Guardia 
civil y el guardia Plácido Gómez. Les 
cuatro, pues, trasladaron a su última 
morada a aquela desgraciada. 
Coméntase que ci inspector envia-
do allí sólo estuviese hora y media 
y que se resista el alcalde a celebrar 
•ma sesión para tratar de lo¿ medios 
.jara atajar el mal. 
E . 
G A L I C I A 
E n la ú l t i m a crón ica que desde L a 
Coruña envía al D I A R I O D E L A 
M A H I N ' A Antonio Vil lar Punte. mi 
amigo, se hace m e n c i ó n de un libro 
que acaba de ver la luz y dice que e» 
autor don Alberto Apuilera y A r j o -
r.a. Esto nada tiene de r a r t l c u l a r . 
Un libro mfts que tendrá en sus p á -
pinas de impoluto albor, l i teratura 
fragante y bel leza» imprevistas, no 
s o ñ a d a s . U n libro donde h a b r á f r a ^ s 
e x ó t i c a s y a lgún qn^ otro ihispazo 
c á r d e n o y sangriento. Un libro don-
de se retritarfl.. con m&s o menos 
cxacttltnd. lo míe todos sabemos des-
de hac*' mucho tiempo. " E n Gal ic ia 
hay caciqueE." 
E s o es, en pfntesls. dirá el Ubro 
a que alud? el galano cronlstn. 
V i l l a r Ponte, en re-lente carta a 
mi dlrlfflda. pon ía al final de la mis-
ma estas frases: "No deje de fo-
mentar el regionalismo agresivo. 
;Hace tanta falta en c.-ta reglón sui-
cida!" 
E a r e c o m e n d a c i ó n hizo en mi ani-
mo efecto. Pero no quise hablar. L a s 
c a m p a ñ a s — m e refiero a la? que se 
hacen en la Prenda y ^n la tr ibuna— 
va no tienen valor. Hay un error 
fundamental que lo impide. L a re-
ReneracKSn debe empezar por los do 
arriba. Y a veces los de arribe e s t á n 
cubiertos de fr\ngo. 
C u á n t o s hombres hay en OaMcla 
que t^nfiTíi.i ol civismo y la va lent ía 
de Curros Enr íqucz . . . Muy pOMMk 
E l poeta escr ib ió estrofas que d e p i -
lan veneno. Dijo la verdad. A veces 
su coraje lo l l evó demasiado lejos. 
Pero, ai fin, hab ló con sinceridad, 
con nobleza, al pueblo oprimido. Y 
ol pueblo no lo c o m p r e n d i ó . 
L a s masas no e s t á n preparadas pa-
ra romper ¡as ligaduras que crea el 
atavismo. Decimos mal. L a s masas. 
den abrir 9] cauce por donde ha de 
correr la . avia nueva. Antes de sem-
brar la semilla preciso es abonar e' 
terreno. Por ah í se debe empezar. 
Y ya que los direclores de masas no 
saben hacerlo, se e n c a r g a r á n de He-
lia mo al orden al concejal, que no obs 
tante continuó haciendo cargos al 
nuevo alcalde. 
Los concejales conservare res. mau-
rístas. carlistas, etc..al irse a votar 
var a cabo c>ta labor los miemos la - i ¡os cargos, abandonaron el local, co-
brlegos. mo protesta contra la desconsidera-
Asui lera y Arjona se e n c a r a r á ron ' j¿n (ie qUe ]ian B[¿0 objeto por par-
ira | te de los liberales, quienes llevaban 
.b./n lo . apostrofamos a c a - I ^ ^ d 0 el reparto para los _ suyos 
a p ó s t r o f e s violentos. E s t á bien. IfO*" 
da rato. Conocemos el mal . Pero p i 
r a extermino rio no le diremos al la -
briego que e m p u ñ e la hoz. porque, 
de todos los cargos, excluyendo en 
absoluto al partido conservador. 
En la Casa del pueblo se ha cele-
veces, la sangre sirve s ó l o para que t'jra(|0 lm "meeting' de protesta con-
loa lobos se ceben mis en la v k - tra e] nombramiento de alcalde del 
sem-r Ledesma, a quien acusaron de 
perturbador del orden en la etapa an-
terior. 
—Con motivo de la jura de los 
cadetes de infantería celebrado en el 
Alcázar, la ciudad ha estado duran-
Urna 
A cada rato leemos en p e r i ó d i c o s 
y revistas reKlonales artículos» furi -
bundos que incitan a la r e v o l u c i ó n . 
E l tóp ico de siempre. L a s revolu-
ciones que entallaron en E s p a ñ a s ir-
vieron para que aumentase el n ú m e -
ro de tiranos. Hoy E s p a ñ a , sin hacer . 
revoluciones, es grande y progre- ^ todo el di* muy animada 
tiita,. Y lo seiA m á s cuando todos los 
ciudadano^ adouleran en las escue-
las y en las aulas suficiente cu l -
tura. 
Ln. ins trucc ión o c a s i o n a r á la muer-
te de los caciques. I A revo luc ión 
• r r i r á nuevos feudos. L a escuela es 
lé liase del progreso, de la libertad, 
leí engrandocimlonto. Ahí es tá todo. 
"Que en Cni l c la hay contratos t ín i -
c o s ? . . . B i e n . ; . Y a qn.5 se debe eso? 
Que responda por nosotros el lector 
• lis -i eto. 
Vi l lar Ponte sabe demasiado la l a -
bor que vé precisa hacer en Gal ic ia . 
T/os per iód icos de al l í son ó r g a n o s del 
caclqulrmo. E n la carta mencionada, 
'"iire: " ¡ H a c e tanta falta en esta tie-
r r a un gran diario independiente! 
Tanto como las escuelas. ;Quó labor 
^sta para los gallegos de A m é r i c a ! " 
¡ E s c u p a s ! . . . ¡Un diario Indepen-
diente' ¡ H ó g a s e eso y Gal ic ia se le-
vantará . 
Huelgan los libros nce pe escriben 
contra los caciques, ftay que hacer 
primero lectores. Los b o l e a r á n ú n l -
rnmente unos cuantos Intelectuales, 
que son ol'earcas tumban . 
J e s ú s Prado R o d r í g u e z . 
Noticies de Toledo 
De Madrid vinieron, para presen-
ciar la jura de les nuevos alumnos, 
numerosas familias. 
Los trenes do la mañana, que ha-
bían sido aumentados todos en sus 
unidades, llegaron completamente He-
nos. 
E l tiempo fué frío, poro sin lluvia. 
Sólo reinó algo de viento, que no 
impidió la brillantez del acto de ¡a 
jura. 
A las cuatro de la tarde los alum-
nos, cen permiso para estar unos días 
en sus casas, marcharan a Madrid 
alegres y satisfechos. 
Las familias y otras muchas per-
donas que en calidad de turistas vi-
nieron a pasar el día en Toledo, re-
gresaron a las sois de la tarde. 
— E n la Diputación se ha celebra, 
do la asamblea de médicos forenses, 
acordando telegrafiar al presidente 
del Consejo y al ministro de Gracia 
y Justicia, suplicándoles que termi-
nen de efectuar las reformas decre-
tadas para la organización del Cuer-
po médico forense, y que se publique 
el escalafón y el reglamento de los 
Tribunales de honor del Cuerpo ío-
rc.n¿e. 
E N E R O 
En el Ayuntamiento se ha celebra-
hoy por hoy. saben lo que tienen que ¿0 un simp4i¡to acto de homenaje al1 
hacer. E l sentólo de a realidad lo ento de infantería Estebau 
rioseen a maravil.a. E l l o s se Irán re- . , . 
KíerSndo a st mismo., con la ayuda Haur. que se distmguio en Africa 
del esfuerzo colectlv.o Los redento- ¡ t i alcaide, en nombre del pueblo 
res fracasaron, porque los redentores i toledano, le colocó la insignia, que 
se constituyeron también en oligar- ha coosteado el Ayuntamiento, entre-
recibi-! Nosotros recordamos este hecho: ^ ¿ j ^ j g además un título de la Deu-
Por B e c e r r á se presentaron dos | ̂  de 50() 
E l D I A R I O D E L A M A R I 
N A es el periódico de ma 
yor circulación de la Repú-
blica. 
c a n d i d a t o » d i s p u t á n d o s e la represen-
tac ión del distrito en Cortes 8e ape-
llidaban vloicoechea y VlcenM. Ani -
¡.os no t en ían fuerza en la op in ión . 
Contaban s ó l o con l a influencia do 
Con las autoridades asistieron al 
a to nuneroso público y la banda de 
la Academia de Infantería. 
La comedia de Linares Rívas. 
los caciques r««pectlvcfc. quo son los -'Fantasmas" se ha estrenado en el 
te, conservador, señor Lozoya, a su 
rruptela. de la inmoralidad, de la I sucesor, señor Ledesma, aplaudió a £̂̂7%̂%?̂^ ̂  ^ T i e m e n t e . haciendo justi-
que manejan el tinglado. L a s elec-
ciones fueron un modelo de Inmoral i -
dad y c o r r u p c i ó n . E l Tr ibunal S u -
premo tuvo que anular las y, a! fin — 
para evitar mayores ma^es—fué pro-
c'amado Golcoechea por no pé qué 
ar t í cu lo de la L e y Electora l . 
L a derrota de Vlcer.ti d ió motivo 
jara que se iniciara una c a m p a ñ a 
contra los foros. 
Los foros coartan la libertad del 




por el triunfo de la candidatura de 
"Vicenti, q u e d ó proclamado caudil lo. 
Y e m p r e n d i ó S\\B andanzas por G a -
licia, andanzas que culminaron en un 
fracaso. Los labriegos c o m p r e n d í a n 
ei juego. L a redenc ión de foros era 
un ardid para levantar un nedes'al a 
Vicenti . 
A h o r a reproduzcamos estas pala-
bras: 
" L a s hocej no deben emplearse m á s 
que en segar mleses; pero es preciso 
que los qua las manejan sepan que 
t a m b i é n sirven para segar otras co-
sas, si a d e m á s de ser segadores quie-
ren sor ciudadanos: mientras lo ig-
noren no f o r m a r á n un pueblo; s«rán 
un r e b a ñ o a d i screcc ión de un s e ñ o r ; 
de bota. Ae zapato o de alpargata, 
extraordinario teatro do Rejas con 
éxito. 
Gómez Ferrer estuvo acertadísimo 
en el protagonista y muy bien sus 
compañeros. 
—Se ha constituido el Ayunta-
miento en medio de gran expectación 
H i p ó d r o m o d e 
M a r i a n a o 
que 
A las tres y media con»enzarán las 
carreras esta tarde. 
También hará evo.aciones con su bi-
plano el aviador De Ker, que hizo 
verdaderas filigranas ayer después de 
A la sesión asistió enorme público. ¡ las pruebas hípicas. 
i al dar posesión el alcalde sallen-1 He aquí la? selecciones: 
P R I M E R A C A R R E R A 
Paulson, Wavering, Royal Intere?» 
S E G U N D A C A R R E R A 
Cfi?co, Froutier, Hugh. 
T E R C E R A C A R R E R A 
Unity, Ethan Alien. Regular. 
C U A R T A C A R R E R A 
Moonstone, Groetlngs, Idler, 
QUINTA C A R R E R A 
Tie Pin, Merry Jubileo, Altahama 
cia a su labor administrativa. 
A l hablar el señor Ledesma. hubo 
siseos y toses, significativos del ma! 
efecto producido por el nombramieu-
to de dicho señor. 
E l concejal socialista protestó de 
que "el Gobierno haya tenido el des-
acierto de nombrar a este concejal, 
de funesto recuerdo, para representar 
al puebb de Toledo'. 
Repetidas veces la presidencia 
E l sepulturero hizo re-U'ero de un señor." 
¿Y quiénes son ios "sefiores"? E s -nuncia del cargo para no acercar- to eg lo que hay q^r avprIguar 
se al cadáver varioloso. Entonces, el costa lo sabe, ni lo sf-be Aguilera y 
médico cavó la sepultura donde ha. i Arjona. ni lo s é yo. Galic ia , como1 
hio de descansar el cuerpo de la in- ¡ otras regiones de E s p a ñ a , se eman-
* ti v ~A*r*aAa ' cipará de la odiosa tutela caciquil 
feliz abandonada. cuando sobre las rocas se levanten 
Su ejemplo encontró eco en ctres. f ^ Instrucci6n eg ia 
corazones, y a llevarla al cementerio, del prosreñ3 humano. Las catllina ' 
nrastájonse el sacerdote dea Fer- ^ riaa de los oradores cursis no ftue 
UNTURA mm\ VEGETAL 
LA MEJOR i MÍS SEÍJCILL» OF APLICíR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e ^ F a r m a c i a s y D r o g u e r Í M 
D e p ó s i t o : P e t u q u e r í j i L A C E N T R A L , A c u l a r y O b r a p í a 
F E B R E R O 23 D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 
C I G A R R O S O V A L A D O S . 
(/Mida/mi) 
C A B L E S 
D E L A G U E R R A 
(Viene de lu pág. la.) 
EXODO DE FAMILIAS ALEMANAS 
La Haya, 23. 
Un crecido número de familias pu 
dientes alemanas están llegando a 
Holanca y Escand'navia la mayor par 
te de ellas enfermas, por falta de j 
grasa en la alimentación procurable 
en Alemania. 
OPTIMISMO EN RUSIA 
Retrogrado 23. 
Los "leaders" liberales de la Du. 
Ría muestran gran optimismo ante la 
seguridad que abrigan de peder Inte, 
resar al Crar en las refor«u;s loca, 
les y en la promulgación de leyes 
tendenets a garantizar la libertad 
personal. 
Los ministros reaccionarios hasta 
ahora habían ¡mped'do que los par. 
tidarios de reformas pudiesen acercar | 
se al Czar, per los "leaders" libera. ' 
les creen que en lo sucesivo se po. 
drán concertar entrevistas personales 
con el soberano de todas las Rusias. 
N O T I C I A S 
E N L A T E R M I N A L 
E l vigüamte 1,110, F . Rodrigue:;, 
presentó en la 4a. Estación, a Juan I . 
Izquierdo, agente de equipajes y ve-
cino de Aoosta 111, quien manifésto, 
que al t ratar de buscar un pasajero, 
para entregarle su equipaje, fué mal-
tratado de obras por el vigilante de 
esta Estación número 69 Leopoldo 
García, impidiéndole que cumpliera 
con su deber. 
E l vigilante 1,110 dijo haber pre-
eenclado lo expuesto por Izquierdo. 
Poco después el empleado de los 
Ferrocarriles Emilio Menéndez, acu-
saba al vigilante 1,110 de haberle 
quitado la fuerza mora.! a Leopoldo 
García, al permitir que Izquierdo pa-
sara al Interior de la Estación, habién-
doselo piphibido el referido García. 
U N CLAVO 
A l pisar un clavo, sufrió una heri-
da punzante en la región plantar de-
recha, Benita ^órez Soto, de Cuba 79. 
E L DR. RIVERO 
El conocido médico, doctor Filibor-
to Rivero. nos participa haber tras-
ladado su gabinete de consultas de 
Chacón 17 a Reina 127. 
En el mismo edificio ha instalado 
un "Instituto de Radiología y Elec-
tricidad Médica". 
E L " H A V A N A " 
Este rápido vapor de la Ward L i -
no llegó esta mañana de New York, 
vía Nassau, completamente lleno de 
pasaje, muchos de ellos turistas y 
íjran camidad de carga g3nOral. 
E X E Q U A T U R D E K S T I L O 
Con fecha 9 del actual, el señor 
Presidente de la República ha conce-
dido Exequá tur de estilo,>al señor R i -
cardo Gutiérrez Lee R., para que pue-
da ejercer las funciones de Cónsul Ge 
neral de la Repúbljca ¿le Colombia en 
esta capital. 
C R E D I T O S T R A N S F E R I D O S 
Por Decreto Presidencial ha sido 
autorizada la transferencia del ca-
pítulo I X art ículo 2o. "Materiay y eras 
tos de la Junta Central Electoral," 
Subconcepto "Para el suml 'iistro del 
Material Electoral a as Juntas Eec-
torales del Territorio de la Repúbli-
ca," la cantidad de $5,000 al capítulo 
lo. ar t ículo 2o. "Gastos Generalas de 
la Secretaría de Gobernación," "Sub-
concepto" "Para Imprevistos en todo 
el departamento." 
También se ha dispuesto la trans» 
ferencia del capítulo X ar t ículo 18, 
"Gastoi Adlcionnles de Establecimien-
tos Penales," "Subconcepto" "Para 
condución de Presos y Penados y sus 
conductores y piezas de conducción" 
la cantidad de $5,000 al capítulo lo. 
art ículo 2o. "Gastos Generales de la 
Secretaraí citada" "Subconcepto" "Pa 
ra Imprevistos en todo el Departa-
monto." 
C H O Q U E D E LOCOMOTORAS 
(Por telégrafo.) 
Amarillas, 23, 9 a. m. 
E n estos momentos llega el tren de 
pasajeros ascendente, de Yaguaramas 
a Cárdenas, el cual sufrió demora de-
bido a un choque ocurrido entre dos 
locomotoras pertenecientes ambas a 
los centrales "Perseverancia" y "Cons 
tancia," entre S^nta Fe y Aguada. 
A consecuencia del choque resulta-
ron varios heridos. 





S e casaron , s o ñ a n d o ser felices, pero la Qeuras-
tenia del esposo les mantiene alejados, y mien-
tras él fuma indiferente, ella se desespera y llora 
su ilusiór) perdida. 
Siguiendo UQ buer) consejo, le d ló Elixir flnti-
nervioso del Dr. Vernezobre, y curado de la neu-
rastenia , ahora es todo a m o r y complacenc ia 
para su esposa feliz. 
ELIXIR ANTINERVIOSO DEL DR. VERNEZOBRE, cura seguramente la neurastenia. 
D E P O S I T O : E L C R I S O L . N E P T U N O Y M A N R I Q U E . D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
l 
pai 
Casa de Préstamos 
r JOYERIA 
BBrnaza,6, aliado de la Botica 
Esta casa, presta dinero con 
garantía de alhajas por un 
interés muy módico y reali-
za a cualquier precio sus exis-
tencias de Joyería. 
S« compran y venden pianos Umm, 6. Teléfono A 6363 
PLATICA OBRERA 
Amenazante y hosta ha vuelto ei 
fasaasma del hambre con todo su sé-
quito de horrores a cernirse sobre los 
ya míseros y escuálidos tabaqueros. 
L a presruntuosa Albión, tan rica y 
mag-nífica cuya riqueza dicen pasa 
de 25 B I L L O N E S de libras, ha pro-
hibido todo gasto superfluo. Aquella 
liberalidad dé que con tanto gala 
blasonaba y realmente poseía, pare-
ce estar en el achique que las tremen-
das ralidades son siempre a demos-
trar el espejismo fátuo de nunca aca-
badas grandezas. Y todo es efímero, 
circunstancial. 
Las obras d̂ e los hombres duran 
lo cjue todas las cosas; cambian, sa 
alteran, desaparecen. E Inglatera ve 
diesaparecer su poderío. E l crédito en 
el exterior, con ser mucho, ha recibi-
do inmensa dentellada y los recursos 
obtenidos se han evaporado ya; y 
como la prudencia aconseja siempre 
en les últimos momentos, se trata de 
levantar un grande empréstito inte-
rior y para lograrlo, ámplio. trascen-
dental y a la altura flemática de tan-
tos billones, el gobierno de Jorge V, 
puso al pueblo inglés a la ración de-
seada. Nada de lujos ni bagatelas; 
el dinero a erruplear en las frutas de 
España, el montante a recibir en Cu-
ba, por su tabaco aquí importado, no 
salga de vuestrasfaltriqueras , dicen 
los magnates a los subditos del rei-
no unido; sea todo1 por la patria, por 
esta patria nunca desmembrada cuyo 
poderío de nuestros corsos y de nues-
tros piratas, avasalló al través de las 
centurias todos los pueblos de la tie-
rra. Y el buen pueblo, respetuoso 
transige; pero los potentados fuma-
rán habanos, no cabe suponer agota-
das las existencias, se encarecerán 
éstas y también la paja molida, ta-
baco de la Argelia y de otras pose-
siones, entrando libremente en Gi-
mraltar, llevado luego a Londres, 
tendrá su margen cada vez una pipa 
cargada. Esto es un negocio en el que 
no se había pensado: vender paja 
por tabaco. 
Si los mercantes los precisa la na 
L o q u e a c t u a l m e n t e 
s e i m p o n e 
Una Cocina Je Gas o ÜO Reverliero de Gas 
Por lo económico, por lo cónioílQ, por lo rápido, por lo limpio 
La Exposición, Prado ? San Migue!. Teléfono A-8I17 
HAVANA ELECTRIC RY. LIGH AND POWE* CO. 
cen los gobiernos extremadamente 
políticos, cuando debieran ser regu-
larmente económicos. 
* * * 
¿Y vosotros, operarios tabaque-
ros, qué habéis hecho ? —aquí con-
testo yo, nada—. No es de ayer mi 
conocimiento; 25 años de constante 
observar me traen la realidad nefas-
ta de vuestro abandono. 
Hoy os contemplo rendidos, mus-
tios, la cabeza inclinada, la santa re-
signación pintada en los semblantes, 
un dejo de tristeza os acompaña 
aplastando como en castigo a tanta 
dejadez por el tiempo perdido, mal-
gastado torpemente. Cuando pienso 
en la facilidad relativa de vuestro 
trabajo, en las épocas esplendentes, 
exuberantes, en la verdadera riqueza, 
en ia calida fácil en el ganar co-
T-;rco cnstante (le vuestro oficio, 
ción para el cabotaje ¿cómo vienen ' en el abarrotado de los talleres -por 
a Cuba para llevarse azúcar, ron y ai- j ,r.n. inoras eperarios ^in haberse 
coíhol?, porque esto si les hace fal-1 preocupado de manera positiva de 
ta, son elementos de un consumo es- | una organización fe rtísima, eficaz, 
peciai y se emplean hasta en la fa-: que hubiera cambiado en mucho 
bricación de explosivos. vuestra condición, me apena suponer 
¿ Y no cabría aquí una especie de ¡que jamás los trabajadores puedan 
represalia? Indudablemente; £|I la 
solidaridad comercial pudiera ser, ya 
la pagarían. > 
Pero como una industria marchan-
do viento en popa, le importa un ble-
do el que otra se hunda, de ahí ia 
burla que los poderosos hacen de los 
que sin serlo, son a cambio egoistas 
y poco calculadores. 
* 4< * 
No ea de albora la honda crisis ta-
bacalera. Con ser el tabaco cubano 
superior a todos sus similares, la 
loy eterna del desquite, la que fuer^ 
za la iniciativa de las nacionalidades 
en abastecerse por su suelo en cuan-
to puedan precisar y consumir, hace 
crecer el desarrollo de las industrias 
y adaptarlas si no al gusto de un re-
finamiento marcado, por lo menos, 
el auge, el movimiento, representado 
por el trabajo nacional, implica la 
necesidad de sostener y conservar 
estas industrias que llenan fines so-
ciales y económicos. Y esto, por mu-
cha que nos duela y dañe no pode-
mor ir en su contra. Son los recur-
sos pacíficos y naturales de los pue-
blos. Además el tabaco, por su in-
menso consumo, está controlado de 
manera harto cruel por todos los go-
biernos; no hay artículo cuyo mono-
polio le supere y aquí, la puñalada 
más grande dada a esta Industria nos 
vino de Norte América. Mac Kinley 
fué el vengador del trabajo colonial, 
el que sacó el pan a millares de ta-
baqueros, y el hierro de esa herida 
sangrante clavado está y probable-
mente no ha nacido aún el cirujano 
que lo arranque. 
Esto y otras cosas son la Inicial 
de un problema no resuelto aún, pe-
ro que lo será. 
¿ Y mientras tanto, Cuba soberana 
qué hace en defensa de esta crisis 
que lleva la mitad de un pueblo al 
hambre ? 
¿Con cuántos mercados más con-
tamos fuera de los naturales y co-
nocidos del tiempo colonial? 
Se presentó alguna ocasión de 
ventaja regular o media prestadora 
de beneficio a este producto, y no 
quiso aceptarse, por estimar el or-
gullo propio de mezquindad la ofer-
to. 
¿Habrán trabajado todos, gobier-
nos e interesados por su capital en 
este negocio, con el ansia suprema 
de quienes luchan por vencer? 
No sé, pero tengo una duda naci-
da de la poca confianza que me ofre-
ser redentoa cuando por su solo es 
fuerzo podrían hacer mucho. 
En mi afán de ver emancipada la 
clase a que pertenezco, se me figura 
que vosotros, hubieraos puesto el 
jalón, ecfbíxlo el cimiento a una de las 
organizaciones más potentes y podo-
rosas de los pueblos modernos, si la 
previsión os hubiera sruiado. ¡Que 
tantos millares de hombres trabajan-
do destro de una ciudad, en condicio-
nes un tanto holgadas no hayan pen-
sado en el socorro mútuo. en la coo-
peración y hasta en el adueñamiento 
de la industria, siendo a mi ver co-
sa tan fácil, me pone triste, pero es 
así. L a industria del tabaco por su 
yo nervio de trabajo sea la maquina-
ria, no pueda ser asequible a los obre-
ros, pero el tabaco, que tanta rique-
za dió sin otro agente de fuerza 
más que la mano del hombre, esto 
trabajador pudo ser productor y due-
ño. Pero ya es tarde, las autómatas 
de hierro invaden los talleres, y quién 
sabe, pronto eliminarán las escasas 
manos dedicadas al trabajo. ¿Qué 
hacer ahora? Sufrir, ¿Qué harán en 
vuestro obsequio autoridades y go-
bierno? nada, unas cuantas pesetas 
para entreteneros el hambre los pri-
meros dias, pues esa creación de in-
dustrias de que os hablan los caza-
votos, ni pueden crearse de momento 
ni de pronto serían alivio a tanto 
desocupado. 
Cuando más. suponiendo al gobier-
no interesando en vuestra miseria, 
y por aliviarla decretase una serie 
de trabajos públicos donde el pico y 
Ta pala fuesen los principales agen-
tes ¿cuántos de vosotros podrían en-
frentarse con ese sacrificio ? Por el 
camino que llevadnos los trabajadores 
la redención no se vislumbra. Sin or-
ganizaciones, sin solidaridad, sin 
ahorro, sin cultivo en los campos, si 
se exceptúa la caña, producción de 
ricos, sin nada que atenúe, levante y 
dignifique nuestra miseria física y 
moral, sólo la caridad de las almas 
generosas podrá socorrernos. 
J . Antelo L A M A S . . 
(Obrero manual.) 
Maríanao, Febrero 1916 
cielo y nos deja ver el fondo rojo del 
fue&o que arroja el rayo devastador 
sobre nuestro suelo. Tiemblo en mi 
lecho, esipasmo nervioso me sacude 
y solo deseo apartar m i mirada de 
la amplia ventana que mi ra al Nor-
te y que me ofrece un espectáculo 
que me enferma, que electriza mis 
nervios y despierto presa de impre-
sión intensísima y desconocida hasta 
ahora. Creo que deliro-, pero no, no 
tengo fiebre, mi temperatura es nor-
mal y sin embargo tiemblo como si 
arrastra en su Impetu la inundación. 
Hago un esfuerzo para abrir los ojos 
y miro por mi ventana la inmensidad 
me amenazara una ca tás t rofe peor 
que la muerte. Doy voce« y nadie 
acude a mi llamada, quiero salir de 
mi celda para pedir auxilio y en-
cuentro cerrada la puerta. Caigo ani-
quilado otra vez sobre mi lecho y 
• se apodera de mí este estado de som-
nolencia que vengo pedeoiendo, en 
el que tanto me hacen sufrir las con 
tinuas aluoinaclones. Siento que caen 
torrentes de agua, oigo el rumor de 
al desbordada corriente y me parece 
oir los lamentos de las víct imas que 
de un mar embravecido en el que flo-
tan m i l escombros de na gene-aj to 
fragio. Una nave se divisa a lo W 
y siento renacer la esperanza de ¿? 
vac ión : la veo acercarse pero yt 
precisar sus contornos tiemblo de 
panto, pues es un enorme a c o r á j 
en el que flamea una bandera 3 
los signos y colores que en el W 
zonte de aquel amanecer v i e n ^ l 
dio de la fiebre. No d á auxilio, 
las aguas tundiendo con su potaS 
quilla a los que en ImprovisadaTÍJ 
sas han tratado de salvar sus w 
El trueno de la tempestad del 
se confunde con el ensordecedor * 
tampido de los cañones de la n«»S 
Pasa cerca, muy cerca de mi veajv 
na, hago señales con un blanco 
zo y pido auxilio en mi agonía; 
en respuesta solo oigo la carcajyl 
de los tripulantes que repiten laa^? 
ees de mando, para sembrar el m 
terminio con sus potentes baterfa. 
Lo veo alejarse ennegreciendo u» 
más el espacio con el humo de 
chimeneas, cuando algo imprerja. 
debe sucederle: suspende su march» 
cesan sus cañones de disparar BQQL 
brando el exterminio, se indina » 
hunde y por fin se sumerge bajo % 
aguas oscuras que llevan 
el fango y la sangre. Aparece 
una pequeña navecilla que surge 
las profundidades y que lanza 
pies barquillas para salvar a los 
arrastra la corriente; p5ro es 
slado ta rde . . . ya todos son 
res, y quedo yo solo, ab 
viendo como baja la Inundación, 
do como se desecan los terreno* 
veo allí mezclados a los niños, & ]JJ 
mujeres, a los ancianos y a lo« hom.' 
bres, pero todos son cadáveres, no 
ha quedado nadie siquiera para lio. 
ra ríos, nadie para dar sepultura \ 
sus restos^ núes VQ también estoy! 
muerto y no lo sabía -mfe ojoíj 
van cer rándose , se cierran ya, p«f 
alcanzan afin a ver, oómo ,sé derrunu 
ba el •último edificio de ésmictnrij 
azteca, en el que estaba parada 
águila devorando a una serpiente qm 
del fango había extra ído. E l edlñ, 
ció, obra acabada de muchas generí» 
clones, se derrumba, y el águila 1* 
vanta el vuelo, recordando aquel ver* 
so: " E l ave canta aunque la rami 
cruja. . .¡cómo que saben lo que soj 
sus alas! . . . Al menos el águila H 
hahrá salvado de esa hecatombe gttt 
nerad, parecida a un verdadero dita» 
vio, pero sin A r c a . . . 
Qué sueños tan horrorosos; qnl 
tragedias m© hacen ver, cuánto nA 
hacen sufrir, pues no hallo medio 41 
que se retiren de mí, son una 
cación verdadera. Veo rr>nstantem«í I gi 
te a mi alrededor la tragedia T na»! ra 
da hay que vivifique mi ^píritajj ta<l 
Concluyo hoy y le ofrezco seguir ni I ¡JJ 
correspondencia, esmerando que niJ ^ 
envíe sus sanos consejos, para a ny 
vez aconsejar a mi buen 'hijo de c<r^ iiA 
fesiión, el indito Jua© Dieg^ ( t » » 
convencerlo dé qflfe debe amar M I 
solo a Dios y a su familia, sino taf l 















S.iscribass al DIARIO D E LA MAj 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DI 
L A MARINA 
C a r t a de Mcüco 
(Viene de la pág. la . ) 
encontrado por el estado en que se 
encillez pi^ierarestar casi en'manos I halla uuestro enfermo cerebro, al que 
de trabajadores. Yo me explico que I» debilitada sangre no fortifica. De 
unos altoR hornos, una vasta red de repente suena el trueno, el Incen-
ferrocarriles. una inmensa fábrica cu- diario relámpago rasga los velos del 
A 1 ^ 5 T U R l S T f t S 
Los padres se quejan de que sus hi-
jos rompen "mucho zapato"; la culpa 
no es del niño, sino del padre que no 
tiene la precaución de elegir un cal-
zado que reúna estos factores: 
YO VUESTRO MINISTRO 
O S R E C O r M E M b O T O B E I S ; 
L A ¿ O T O R R A 
P l b A S E E N T O b A S P A R T E 5 Ó A p U ^ 
P R O P I E T A R I Ú - C . Í 0 N b E , S ^ P f U P E . A . T V . Z l t C 
Calzado fino de marca, para niños, 
en todas las pieles y colores, desde 
$ 1 - 5 0 hasta $ 3 - 7 5 . 
P E L E T E R I A 
W A L K O V E R 
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